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I M P R E S I O N E S 
AI fin se aprobaron los im-
puestos en la Cámara. 
A pesar de los argumentos, nu-
merosísimos y todos de fuerza, 
aducidos por los liberales y por al-
gunos conservadores. 
A Ferrara de nada le sirvieron 
jos recursos de su gran elocuencia 
y de su dialéctica aplastante. 
Bien es verdad que no hay cosa 
más difícil que convencer de algo a 
quien tiene el firme propósito de 
cometer una tontería. 
Los impuestos, pese a la argu-
cia y a los sofismas de la Liga, son 
una verdadera calamidad nacio-
i n -
Y para el comercio. . . ¿Que se-
rá para el comercio? jAh! Para 
el comercio son, por lo visto, una 
delicia, o poco menos. Nos ha 
convencido la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de Cu-
ba, a quien Dios conserve muchos 
años. 
Cuarenta o cincuenta millones 
de pesos se recaudarán con el im-
puesto del uno por ciento. 
¡Qué gusto nos vamos a dar! 
¡ Cuarenta millones! 
Con tanto dinero encontraremos 
enseguida el remedio a nuestros 
males; encontraremos la verdad 
a estos laberintos, encontraremos 
todo lo que querramos. Lo único 
que se va a perder definitivamente, 
es la ruta de. Martí. 
A ochenta millones de pesos, 
dicen que asciende lo gastado en 
el año fiscal que está a concluir. 
i Lo gastado ? Bueno La pe-
rífrasis y los eufemismos son in-
dispensables en la oración. 
Se deben tres y cuatro meses a 
los empleados. 
¿Y la deuda? Bien gracias. 
En una'palabra. Ochenta millo-
nes en un año. Los empleados sin 
cobrar. Y la deuda sigue en pie. 
Al terminar este primer acto 
del draraa en cuatro del doctor 
Zayas, se merece, sin duda, una 
ovación. 
Ha representado como ninguno. 
jCon qué verismo! 
Diríase que, para él, no existe 
el público: tal la serenidad con 
que se mueve en escena. 
¿Y qué diremos del resto de la 
compañía? 
Digna del primer actor. 
Por eso, para el segundo acto 
día primero se 
las localidades 
que principia el 
piensa en subir 
abusivamente. 
{Habrá que ver esta compañía 
trabajando con recursos! 
Y habrá que ver el reparto. 
S I G U E G R A V E 
L A S I T U A C I O N 
E N I R L A N D A 
E H N I N K I L L E N , I r l a n d a . J u n i o B: 
P o r " T h e Assoc ia ted Press." — 
Los r epub l i canos p s t á n r e t i r á n d o s e 
g r a d u a l m e n t e a i sector de Be l i eck , 
L a s t ropas no h a n hecho n i n g ú n m o -
v i m i e n t o hac ia B e l i e c k . í l sa l iente 
de Pe t t i goe ha estado t r a n q u i l o d u -
r a n t e todo el d ía . 
Del ProUi 
de España en 
LIQUIDACION POLITICA Y E C O N O M O % LA GRAN GUERRA 
C J L l l l 
arruecos 
C O N T I N U A E L 
D ™ E S O B R E L A O R A T O R I A D E U N A Ñ O A A L E M A N I A P A R A 
L E Y D E T A R l r A a E L p A G 0 D E m " R E P A R A C I O N E S " 
D U B L I N J u n i o 5 
La inscripción por el niño sin 
manos está próxima a cerrarse. 
Esto no quiere decir que el di-
nero que nos llegue después del 
J ' L j i M i c h a e l C o i l i n s , Jefe del gobierno 
día ocho por concepto de bene- ip rovis iona i . ha adop tado una ser la 
ficios que habrán de darse o de las¡actitud respecto a la a c c i ó n b r i t á n i c a , 
de a tacar P i t t i g o e , en t e r r i t o r i o del 
estado l i b r e y ha ped ido a las a u t o r i -
dades de l r e i n o que hagan una i n -
v e s t i g a c i ó n c i r c u n s t a n c i a l . Se h a b í a 
supuesto que las t ropas i r landesas 
f u e r o n i r r e g u l a r e s y que no estaban 
bajo el c o n t r o l de l gob ie rno p rov i s i o -
n a l , pero u n c o m u n i c a d o o f i c i a l p ro -
cedente de Ba gga r s B u h , que es «1 
c u a r t e l gene ra l d e l e j é r c i t o r e p u -
• b l i cano I r l a n d é s , dec la ra , que no ho-
colectas que particularmente se es-
tSn haciendo, lo rechacemos. 
<iY después? 
Después se constituirá una jun-
ta de patronos, o cosa parecida, 
que invierta y administre los dine-
ros, de modo que el niño no co-
rra el menort peligro de quedarse: b^catropas de Irlanda en ese distrit0) 
de la noche a la mañana, y por ¡ e x c e p t o las de i e j é r c i t o r e g u l a r re-
azares de la suerte o imprudencia;publican0- Se niega. e" e l ^ ^ " n i c a -
d , , . i n j "0 que 'as tr0Pas inglesas s u f r i e r a n 
e los nombres, como el gallo de a taque a l g u n o y que Petogoe f u ^ ata-
Morón o como el Tesoro Nacional. 'cado com') consecuencia de la m u e r -
, V ' • i J J ' i te de u n chofer , que f a l l e c i ó antes 
í * que inversión ha de darse-¡de log acon tec imien tos . E l i n f o r m e 
le? ide Beggars B u s h dice, que f u é a r r o -
. . . I . . I j a d a u n a bomba , cuando el pueblo 
¡Ah! La que ustedes quieran. I estaba en misa y que ocho m á s se 
cCómo? Mañana explicaremos ^ 
esto último. 
R E D U C C I O N D E 
J O R N A L E S A L O S 
F E R R O V I A R I O S 
c a c i ó n . 
Siente soldados i r landeses m u r i e -
r o n y a lgunos f u e r o n cap turados . 
L o s Ingleses e s t á n ahora en pose-
s i ó n de* la c o l i n a y ^os lugares m á s 
ventajosos en una d i s tanc ia de dos 
m i l l a s , hacia- el l ado Donega l , estan-
do todos los caminos l lenos de au -
t o m ó v i l e s acorazados. 
Chicago , J u n i o 6. 
F r e n t e a l a e n é r g i c a p ro t e s t a de 
los t res represen tan tes de los obreros 
e n l a J u n t a de l T r a b a j o F e r r o v i a r i o 
do los E s t a d o s U n i d o s , u n a nueva 
r e d u c c i ó n de 7 centavos p o r h o r a pa-
r a los m e c á n i c o s de los t a l l e re s fe-
CONSULTA RESUELTA 
H b a n a , j u n i o 1 de 1922 . 
Sr. P re s iden te de l a C á m a r a de 
Comeroilo;, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de la I s l a de Cuba . 
Presen te : 
M u y s e ñ o r m í o : 
Tengo ej gus to de e levar le este l n -
r r o v l a r i o s y de 9 centavos pa ra i o s j f o r m e e m i t i d o en el expediente n ú -
t r aba j ado re s de los ca r ros de carga , mero 19 de este a ñ o del D e p a r t a m e n -
en v i r t u d de ia cua l se p r i v a a 400 l t o L al a m i 0 y f o r m a d o COn 
™A:^a^ad0rPS de los1talieres ^ t i v o de c o n s u l t a hecha a esta co r -
p o r a c i ó n . 
I . 
De los antecedentes de la consu l t a 
aparece que los consul tan tes h ic ie -
r o n u n pedido de agujas pa ra f o n ó -
grafos y de b o m b i l l o s a una casa de l 
J a p ó n , que lo r e m i t i ó en dos embar -
ques o pa r t i da s . A l r e c i b i r la p r i m e -
C H I R I G O T A S 
Los f raudes y la l o c u r a 
« Iguen i n t r é p i d a m e n t e . 
Ya e s t á r i c a m u c h a gen te , 
ayer en l a t e a p u r a . 
L a f a m i l i a se ap resu ra 
a rebanar c o n exceso: 
E s t á oscuro y hue le a queso. 
¿ Q u e les c o a t a r á , m i l l o n e a 
Ir saldando lo a t rasado? 
E l pueblo , pobre y hon rado , 
P a g a r á las f i l t r a c i o n e s . 
En t r e t a n t o , en discusiones 
pierde su ye rbo el Congreso: 
E s t á oscuro y huele a queso-
60 .000 .000 pesos a p r o x i m a d a m e n t e 
a l a ñ o , h a sido o rdenada p o r l a j u n t a 
hoy . 
L a nueva r e d u c c i ó n de j o r n a l e s I n -
t r o d u c e u n a h o r r o a d i c i o n a l de 
$59 .669 ,347 a l a ñ o p a r a los fe r roca -
r r i l e s , s i g u i e n d o m u y de cerca a l a 
o t r a r e d u c c i ó n de $50,000.000 en los 
j o r n a l e s de o t r o s t r aba jadores f e r r o - I r'a p a r t i d a se n o t ó que las aguj"as ve 
v i a r i o s . L a d e c i s i ó n se p o n d r á en V " d á ñ todas ox idadas a causa de ha-
g o r e l d í a l o . de J u l i o , lo m i s m o que ber s ido m a l empacadas ; y a l He-
l a o r d e n de l a semana pasada. | gar el gegUndo e m b a r q u e , que cons-
E l i n f o r m e de l a m i n o r í a de la Co- ¡ t a b a de 4 cajas de b o m b i l l o s y 8 de 
m i s i ó n i n d i c a b a que la d e c i s i ó n de | agujas i los consu l t an t e s r e c i b i e r o n 
l a n i a y o r í a se h a b í a r ea l i zado , , " s i n i las cajas de b o m b i l l o s y las o t ras se 
n i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n de las necesi- d e j a r o n " p o r cuen ta de los f a b r i -
dades h u m a n a s " , y dice que no se cantes", d e s p u é s de haber las l l evado 
a j u s t a a las verdaderas func iones de 
l a J u n t a , que consis ten en f i j a r j o r 
nales j u s to s y razonables . 
EL SEÑOR MAZAS 
Y LOS IMPUESTOS 
U N A A C L A R A C I O N 
P o r u n a o m i s i ó n i n v o l u n t a r i a , no 
l e l a c i o n a m o s e l n o m b r e del Repre -
eentante s e ñ o r E n r i q u e Mazas, en t r e 
a d e p ó s i t o m e r c a n t i l . N o consta, s in 
embargo , que esas m e r c a n c í a s t e n -
gan el c a r á c t e r de no rec lamadas , n i 
t ampoco que se hub iesen abandona-
do, en los t é r m i n o s p resc r ip tos en 
has Ordenanzas de Aduanas , n i que 
se hubiesen r e m i t i d o consignadas a 
; la o rden , ya que se c^duce de la con-
suta que v e n í a n a l a c o n s i g n a c i ó n de 
la e n t i d a d c o n s u l t a n t e . Es ta segun-
da p a r t i d a h a devengado a lmacena je 
que r e c l a m a l a P o r t of H a v a n a 
Docks C o m p a n y y que no desean pa-
gar los consu l t an tes , quienes p re-
aquel los que v o t a r o n c o n t r a l a n u e - ¡ g u n t a n sí e s t á n obl igados a pagar 
va ley de impues tos , anoche en l a : a lmacenaje por esa mercanc a deja-
C á m a r a , a sun to del cual d i m o s cuen - ida de cuenta de 108 fabr icantes . 
t a en n u e s t r a e d i c i ó n de la m a ñ a - 1 ; ; : , L l ̂  
n& Con tales antecedentes en t i endo 
que l a P o r t of H a v a n a Docks Com-
pany t i ene derecho a cobra r el a l m a -
cenaje de los consul tan tes , a reserva 
Con gus to hacemos cons ta r este i 
de ta l l e , a s í t a m b i é n como e l que, 
a l ponerse a v o t a c i ó n la a p r o b a c i ó n 
ü e l a t o t a l i d a d de la ley , e l s e ñ o r 
Mazae f u é q u i e n s o l i c i t ó que se h i 
de los derechos y acciones que a é s -
tos p u d i e r a cor responder les con t r a 
c i e ra n o m i n a l con ei U n de que e l ! loS vendedores ex t r an j e ro s po r los 
pueb lo sup i e r a quienes d e f e n d í a n y i ^ o s y p e r j u i c i o ^ causados por m -
quienes rechazaban los" onerosos tri-.c"111?11111161110 de c o n t r a t o 
Sigue el j uego , y s in e m b a r g o 
se h a b l ó c o n t r a e l juego m u c h o . 
Hay o t r o j u e g o m á s ducho 
Que el j u e g o , t r i s t e y a m a r g o . 
Nos vamos hac iendo ca rgo 
del j u g a r con re t roceso: 
E s t á oscuro y hueqe a queso. 
i In i tos . 
Los v u l g a r e s e g o í s m o s , 
( m a l de toda sociedad) 
p r a c t i c a n l a c a r i d a d 
cuando es p a r a el los mismos . 
¡Ojo con esos c iv i smos 
que e x p l o t a n t r i s t e suceso! 
E s t á oscuro y hue le a queso. 
Me voy , con m i s C h i r i g o t a s , 
has ta p o n t o , de receso: 




W A S H I N G T O N , J u n i o 5 . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o ha declarado 
h o y , que las organizac iones del t r a -
ba jo , a ú n no Incorporadas , t i enen 
que someterse a l a l ey She rman con-
t r a los t r u s t s y que ba jo esa l ey t a -
les o r g a n i s m o s pueden ser p e r s e g u í 
CHOQUE ENTRE 
EX-POLICIAS DE ZANELLA 
Y TROPAS DE FIUME 
R O M A , J u n i o 5. 
H a y que tener en cuenta que no se 
t r a t a de u n caso de m e r c a n c í a no 
r e c l a m a d a ( a r f . 107 de las Ordenan-
zas de A d u a n a s ) , y que p o r lo t a n -
to no son de a p l i c a c i ó n los a r t s . 108 , 
109 y 110 de d ichas Ordenanzas : 
h a y que tener en cuen ta t a m b i é n que 
no se t r a t a de u n caso de abandono 
de m e r c a n c í a s ( a r t . 157 de las m i s -
U n despacho a i M u n d o , p r o c e d e n - i mas o r d e n a n z a s ) ; y hay i g u a l m e n t e 
te de T r i e s t r e , (Tice que 30 e x - p o l i c í a s i que tener en cuen ta que la mercan-
de Zane i l a , q u i s i e r o n e n t r a r por l a l e í a no viene cons ignada a la o rden , 
fuerza en t e r r i t o r i o de F i u m e , s ien- j p o r l o que carece de e x p l i c a c i ó n el 
do rechazados po r los ca rab ineros y ¡ p á r r a f o f i n a l del a r t . 42, 48, 79 y 
u n p e l o t ó n de i n f a n t e r í a . ¡ 8 2 , ya c i tado , de su Reg lamen to au-
E n el choque m u r i ó u n soldado j t o r i z a d o por el Dec re to Pres idenc ia l 
i t a l i a n o y f u é h e r i d o o t r o . n ú m e r o 66^ de a b r i l 
E l genera l Spreaf ico, c o m a n d a n t e 
de las t ropas i t a l i anas , se q u e j ó a l 
26 de 1920. 
L o s a r t s 42 y 49 dan a la C o m p a ñ í a 
el derecho de c o b r a r a lmacenaje de 
SE REGISTRAN CONTINUOS 
TERREMOTOS EN JAUCO 
subpre fec to de Sussak y é s t e le p r e - | l a s m e r c a n c í a s deposi tadas en sus 
s e n t ó sus excusas p r o m e t i é n d o l e que .almacenes, en las condic iones i n d í c a -
los e x - p o l i c í a s de Z m e l l a s e r í a n ex- ¡ d a s de dichos preceptos . Y los a r t s . 
pulsados. I79 y 82 resue lven a favor de la P o r t 
| o f H a v a n a D o c k s Company , l a cues-
t i ó n . S e g ú n el a r t . 7 9 1 : "Todos los 
gastos que o r i g i n e la m e r c a n c í a , des-
de de su r e c e p c i ó n hasta su ent re-
ga, se c o b r a r á n d i r e c t a m e n t e a la 
persona o r a z ó n social a cuyo n o m -
b re h a n en t r ado en los muel les o a l -
macenes> o b ien a l a que la ex t r a iga , 
si le hubiese sido t raspasada con esa 
c o n d i c i ó n . C u a n vengan a l a o rden 
sa c o b r a r á n a l a persona o e n t i d a d 
a cuyo n o m b r e se haga la ext rac-
c i ó n " . Y ( s e g ú n e l a r t . 82 : " S i a l g ú n 
c o n s i g n a t a r i o no qu i s i e ra r e c i b i r su 
m e r c a n c í a o d i spus ie ra su abandono 
¡ D E T E N I D O P O R C R E E R L O C O M - 0 a r r 0 í a . 0 fuese é s t e ordenado po r 
í P L I G A D O E N E L A S E S I N A T O D E las A u t o r i d a d e s , no por eso queda 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
M U E R E E L G E N E R A L S A G E 
O M A H A N E V , J u n i o 5. 
E l Genera l de b r igada W i l l i a m s H . 
dos, pa ra r e s t r i n g u i r i a s del comerc io Í S a g e , de 63 a ñ o s de edad m u r i ó a q u í 
en t r e los estados. Es ta d e c i s i ó n se ayer . E : gene ra l Sage f u é condecora-
t o m ó f r e n t e al caso del c a r b ó n en ido con l a m e d a l l a de honor por sus 
Coronado. E l t r i b u n a l t a m b i é n sos- servic ios en F i l i p i n a s , d u r a n t e l a 
t u v o que las uniones de l t r a b a j o pue- | g u e r r a h i spano-amer i cana . 
den ser perseguidas por l a l e y . " 
" W E L L I N G T O N N Z J u n i o 5. 
C L A R E N C E P E T E R S 
P H I L A D E L P H I A , J u n i o 5. 
exento aque l de l pago de los gastos 
; devengados. Si l a m e r c a n c í a v i n i e r a 
Iconsignada a l a o rden , la C o m p a ñ í a 
c e vapores que h izo el t r a n s p o r t e se-
J o h n Cuerzo , de ten ido por la po- r á responsable -de^ pago d é esos 
Pres . " — j i c l a de esta c i u d a d como un posible gastos ." 
Estos a r t í c u l o s resue lven como se 
t N I N C I D E N T E S O B R E T A N G E R 
Por p r o v e n i r del M a r q u é s de L e -
ma, que como es sabido, ha sido M i -
n i s t r o de Es t ado repe t idas veces, 
nos vamos a hacer cargo de u n ar-
t í c u l o sobre T á n g e r que ha pub l i ca -
do el " E c o de T e t u a n " , p e r i ó d i -
co que (Tigamoe d é paso, f u é funda-
do en e' a ñ o 18 60 por d o n Pedro 
A n t o n i o de A l a r c ó n , y cuyo a r t í c u l o 
l l eva l a fecha de 22 de A b r i l ú l t i -
mo. 
E l M a r q u é s de L e m a habla sola-
mente de u n i n c i d e n t e acaecido en 
T á n g e r , d u r a n t e la g r a n g u e r r a , re-
ferente a la e x p u l s i ó n de los M i n i s -
t ros a l e m á n y a u s t r í a c o , de T á n g e r , 
porque de o t r a suer te t ampoco nos-
o t i o s nos o c u p a r í a m o s de esta cues-
ción ahora , po rque en tendemos que 
debe dejarse í n t e g r a a l a d e c i s i ó n de 
los Gobie rnos f r a n c é s y e s p a ñ o l , por 
la r a z ó n de que si es r e a l m e n t e í n t i -
n a y p r o f u n d a m e n t e amis tosa esa re-
l a c i ó n . E s p a ñ a ha de sa l i r b ien l i b r a 
d f en T á n g e r has ta el p u n t o de que 
la zona n e u t r a l de ese n o m b r e que-
de i n c o r p o r a d a a~la zona de i n f l u e n -
cia e e p a ñ o l a , que es lo que desean 
todos los e s p a ñ o l e s . 
Con m o t i v o de esa e x p u l s i ó n de 
los M i n i s t r o s de las potencias cen-
t ra les , ' E s p a ñ a se v i ó en d i f i c u l t a -
des i m p o r t a n t e s , y p o r eso para re-
f l e j a r el e s p í r i t u de aque l l a s i t u a c i ó n 
que t o d a v í a se p e r p e t ú a es p o r lo 
que hacemos esos comen ta r io s a l ar-
t í c u l o del M a r q u é s de L e m a . 
E n aquel m o m e n t o , a l p r i n c i p i o 
de la g u e r r a , h a b í a m u c h a i n q u i e -
t u d en t r e los i n d í g e n a s de L a r a c h e , 
y t e m í a E s p a ñ a , que si se r e t i r a b a n 
t ropas de l a zona de L a r a c h e , se 
creyese po r los r i f e ñ o s que l a r e t i -
rada e ra d e f i n i t i v a . 
H a b í a que p r o t e g e r a l m i s m o 
t i e m p o a T á n g e r , c o n t r a l a subleva-
c i ó n de las k á b i l a s de l Fahs , po rque 
en los colonos europeos de T á n g e r 
l l egó a r e i n a r v e r d a d e r o p á n i c o te-
m i e n d o l a i n v a s i ó n de esas k á b i -
las. y no se u n i e r e n , como antes , las 
t ropas e s p a ñ o l a s a las francesas, pa-
ra cas t iga r a los rebeldes de l a zo-
na i n t e r n a c i o n a l , s ino f u e r o n las t r o -
pas e s p a ñ o l a s de l a Comandanc i a 
Genera l de L a r a c h e . las que a rue-
go de las representaciones b r i t á n i c a 
y f rancesa de T á n g e r , y con el apo-
yo de u n a confe renc ia en San Sebas-
t i á n , p o r los E m b a j a d o r e s de ambas 
naciones, e n t r a r o n en la zona t an -
ge r ina , d e s t r u y e r o n l a ba rca de Salf-
e l - H a m á n , y T á n g e r r e s p i r ó y el 
Genera l S i lves t r e v o l v i ó i n m e d i a t a -
mente a la zona e s p a ñ o l a . N a d i e 
opuso entonces los e s c r ú p u l o s de la 
s o b e r a n í a del S u l t á n , como se v iene 
c i t ando aho ra , f r e n t e a los derechos 
de E s p a ñ a pa ra i n t e r v e n i r en T á n -
ger y su zona. 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l , entonces, 
c u m p l i d o r de sus deberes de n e u t r a l , 
e n t e n d i ó que no d e b í a apar ta r se de 
[a p o l í t i c a consagrada en los T r a t a -
dof de 1904 y 1912 , y en las de-
claraciones de Car tagena , n i t a m p o -
co sust raerse a las relaciones espe-
ciales e í n t i m a s con F r a n c i a e I n -
g l a t e r r a , y c o m p r e n d i e n d o el deseo, 
que estaba j u s t i f i c a d o , de l E m b a j a -
dor f r a n c é s , de que e ran fundados 
sus t e m o r e s si c o n t i n u a b a n en T á n -
ger los M i n i s t r o s de los I m p e r i o s 
Cent ra les , c o n t e s t ó el M a r q u é s de Le -
m a que no h a b í a i nconven ien t e en 
la e x p u l s i ó n de d ichos M i n i s t r o s , y 
a g r e g ó el M a r q u é s de L e m a ; pero 
si el E s t a t u t o que consagraba e l r é -
i r imen i n t e r n a c i o n a l en T á n g e r , era 
r a t i f i c a d o po r E s p a ñ a , l a c o n d i c i ó n 
de neu t r a l e s de los e s p a ñ o l e s no les 
hubiese consen t ido asociarse a u n a 
m e d i d a como l a i n d i c a d a , en que se 
re f le jaba la v i d a j u r í d i c o i n t e r n a c i o -
na l de T á n g e r . Y p o r e l lo , a ñ a d e el 
M a r q u é s de L e m a , h u y e n d o de ¿ a u -
par a F r a n c i a e I n g l a t e r r a el per-
í u ' c i o que les hubiese i n f e r i d o , e 
i n s p i r á n d o s e E s p a ñ a en l a benevo-
lenc ia de su a c t i t u d hac ia esas dos 
naciones, el G o b i e r n o e s p a ñ o l sus-
p e n d i ó d u r a n t e t odo e l p e r í o d o de la 
e u e r r a , el l l a m a d o E s t a t u t o . 
Dice d e s p u é s e l M a r q u é s de L e -
ma, que le f u é m u y penoso, leer, 
m á s t a r d e , l a tesis sos tenida por el 
p a r t i d o c o l o n i a l f r a n c é s , po rque de-
c í a n que l a m a y o r p r u e b a de h a l l a r -
se la zona de T á n g e r some t ida a l a 
j u r i s d i c c i ó n i n c o n d i c i o n a l del S u l t á n , 
p r o t e g i d o f r a n c é s , e ra el acto de ex-
p u l s i ó n en 1914 , de los represen tan-
tes d i p l o m á t i c o s de A l e m a n i a y A u s -
t r i a , y a ñ a d e n esos p e r i ó d i c o s co-
lonia les , que no h a b í a en t r ado en v i -
ger e l E s t a t u t o , p o r l a p o s i c i ó n de 
E s p a ñ a que c o n f i a b a en el t r i u n f o 
de los I m p e r i o s Cent ra les . 
Hace b i e n el M a r q u é s de L e m a en 
rechazar todas esas i m p u t a c i o n e s de l 
p a r t i d o c o l o n i a l f r a n c é s , que n o h a n 
t e n i d o eco n i l o t e n d r á n en las re-
laciones amis tosas de ambos p a í s e s . 
Pero' ' nosot ros en tendemos , a d e m á s , 
que no debe l i m i t a r s e l a p ro te s t a 
a l M a r q u é s de L e m a , que deb ie ran 
lor poderes c o n s t i t u i d o s en E s p a ñ a 
ser los que res tableciesen la v e r d a d 
de los hechos, p o r q u e no es el M a r -
q u é s de L e m a en este in s t an t e e l 
que t i ene l a a u t o r i d a d de l Gobie rno 
e s p a ñ o l pa ra con tes ta r , toda vez que 
n o es M i n i s t r o "de E s t a d o ; s ino de-
b i e r a ser el p r o p i o M i n i s t r o de Es-
tado , pa ra t e r m i n a r , de una vez pa-
r a s i empre , con esas Invasiones i n -
jus t a s de la prensa c o l o n i a l en la zo 
na n e u t r a l de T á n g e r , c o n s i d e r á n -
do la francesa. 
De todas suer tes y aunque las 
mani fes tac iones que e l . Gobie rno de 
E s p a ñ a a c t u a l haga , ^ o sean o f i -
ciales, en tendemos que of ic iosamente 
d e b í a con tes ta r a esos falsos a r -
g u m e n t o s de l a prensa colonal f r a n -
cesa. 
A . PArez H u r t a d o d r M o m l o z a . 
Corone l . 
W A S H I N G T O N J n i o 5. 
L a p o l í t i c a de devo lve r los golpes 
a l o s oponentes del p royec to do 
ta r i f a s presentadas por la a d m i n i s -
t r a c i ó n , f u é concer tada h o y po r l o * 
jefes r epub l i canos del Senado. E l 
senador W a t s o n , de I n d i a n a , h izo el 
p r i m e r o de los discursos que se ha-
b í a n p reparado , los cuales desarro-
l l a r í a n los pun tos de v i s t a r e p u b l i -
canos sobre las t a r i f a s y el m o t i v o 
de sus oposiciones. U n a g r a n p a r t e 
de este d iscurso se d i r i g i ó c o n t r a 
lo ataques d e m o c r á t i c o s , que se han 
hecho en el senado d u r a n t e las seis 
semanas que el p royec to de ley es-
t u v o en c o n s i d e r a c i ó n . Se r e f i r i ó ade-
m á s , a ¡la p r o p o g a n d a e x t r a n j e r a 
c o n t r a e l p royec to con el p r o p ó s i t o 
de l l e v a r a los E E . U U . a l a l i g a de 
naciones, y m u y espec ia lmente a a l -
gunos representantes de p a í s e s ex-
t r a n j e r o s en l a r e p ú b l i c a . E l senador 
W a t s o n h a b l ó dos horas , e h izo que 
se contes ta ra con u n d iscurso u n po-
co mas l a r g o , el senador S i m m o n s , 
de N o r t h D a k o t a ; este es el lea-
der de las fuerzas d e m o c r á t i c a s en 
la d i s c u s i ó n de las t a r i f a s . E l sena-
dor W a t s o n d i j o t a m b i é n que el p ro -
yecto daba l a m e d i d a de l a t a r i f a 
que era l a m e j o r e s tud iada que se 
ha presentado j a m á s a l congreso. 
E l senador S i m m o n s contes tando , 
d i j o , que su colega W a t s o n hab la 
hecho u n discurso pa ra u n e n t l e r i o , 
po rque en él no se ocupaba s i n ó de 
cosas del pasado, hab iendo r e h u i d o 
p o r en te ro , e l r e f e r i r s e a l a oposi-
c i ó n que se hace a d i a r i o con t r a el 
proyec to , en ei cua l se i n c l u y e n Pro-
Posiciones i nd ignas . 
H a sido m o t i v o de gene ra l sat is- l a G r a n G u e r r a , y cuyas subvenc io-
f a c c i ó n que la " C o m i s i ó n de R e p a r a - I nes a s c e n d í a n a can t idades ve rdade -
c iones" , en la noche de l m i s m o d í a ' r a m e n t e fabulosas, de la m i s m a ma-
31 de M a y o en que se v e n c í a el p lazo! ñ e r a e l Gob ie rno a l e m á n ' •• con 
pa ra e l pago, por pa r t e de A l e m a n i a , ! s a t i s f a c c i ó n que puede t a m b i é n cesar 
de u n plazo de reparaciones , apro - i en l a e m i s i ó n de b i l l e tes f i d u c i a r i o s , 
base l a c o n t e s t a c i ó n de A l e m a n i a a l | desde e l m o m e n t o en que zl p r l v i l é * 
u l t i m á t u m a l i ado y le concediesenl g io de la e m i s i ó n quede a cargo del 
una m o r a t o r i a , o sea, u n plazo, de l o l Re ichsbank , c u y a indei fendencia se 
que resta del a ñ o de 1922 , pa ra e l a p r o b ó rec ien temente por u n a i del 
pago de esas reparaciones . , Re ichs t ag . 
T a n t o el t ex to de la c a r t a de la H a cesado, pues, l a pesad i l l a que 
C o m i s i ó n de Reparac iones a A l e m a - t e n í a A l e m a n i a de que F r a n c i a p u -
n í a como l a d e c i s i ó n de conceder la diese i n v a l i r F r a n k f o r t , Essen y 
m o r a t o r i a , se p u b l i c a r o n d e s p u é s de a d e m á s e] d i s t r i t o de l R u h r , y a l 
pasada la med ia noche de ese d í a , m i s m o t i e m p o ha concedido l a t r a n -
d e s p u é s de una s e s i ó n de v a r i a s ho- q u i l i d a d a la F r a n c i a de no tener 
ras en que e s tuv i e ron r u e n i d o s los que m o v i l i z a r su e j é r c i t o porque ob-
P A R A A R R E G L A R 
L A C U E S T I O N D E 
T A C N A Y A R I C A 
SE B U S C A N N U E V A S S O L U C I O N E S 
A L P R O B L E M A D E T A C N A Y A R I -
C A . 
W A S H I N G T O N , J u l o 8 . 
P o r " T h e Associa ted Press . "— 
O t r a vez se h a n hecho gestiones, 
para el a r r e g l o de l a c o n t r o v e r s i a de 
Tacna y A r i c a i s in a c u d i r a med ic io -
nes o a r b i t r a j e s po r p a r t e de u n po-
der e x t r a n j e r o . Se c i e í a esta noche, 
ique l a d i s c u s i ó n de esta a l t e r n a t i v a 
' no d a r á resu l t ados , p o r q u e los perua-
jnos expus i e ron que no q u i e r e n apar-
¡ t a r s e de l a p o l í t i c a de a r b i t r a j e , que 
ha sido adop tada po r ei gobie rno 
de l P e r ú , hace t i e m p o . 
. Es t a s i t u a c i ó n de ja a l a d e l e g a c i ó n 
¡ P e r u a n a en p r i m e r a l í n e a , po rque el 
a r b i t r a j e es el p r i n c i p i o de l a confe-
renc ia , m i e n t r a s que los Chilenos d i -
\iBn no estar p repa rados t o d a v í a , pa-
i r a una c o n t e s t a c i ó n a l respecto. 
Los desa r ro l los de h o y y l a demo-
Ira c o n t i n u a de l m i n i s t e r i o de re ia -
' clones ex te r io res de San t iago , en con 
¡ t e s t a r a l a p ropues t a p e r u a n a i hace 
Ique a lgunos d i p l o m á t i c o s j a t i n o -
1 amer icanos p r e d i g a n , que l a confe-
¡ r e n c i a p o d r í a m u y p r o n t o suspender-
jse por u n p e r í o d o I n d e f i n i d o , en bus-
¡ca de o t r o aspecto, por donde l l ega r 
ja l a r e c o n c i l i a c i ó n . O t r o m é t o d o po-
sible p a r a acercarse a l a s o l u c i ó n 
del p r o b l e m a se d i j o , que p o d r í a 
ofrecerse po r una o f e r t a de med ia -
c i ó n del gob ie rno de los E E , U U . 
A pesar de l s e n t i m i e n t o de I n t e r é s 
¡ en muchos personajes acerca de la 
conferenc ia , los m i s m o s delegados 
¡ c h i l e n o s y peruanos no q u e r í a n con-
ceder esta noche, que las n e g o c í a -
nos h a b í a n l l egado a c o m p r o m e t e r -
se. A m b a s delegaciones i n s i s t i e r o n , 
en que e n c o n t r a r í a n a u n c a m i n o pa ra 
sa l i r de sus d i f i c u l t a d e s . L a s e s i ó n 
de hoy f u é l a p r i m e r a desde el m i é r -
coles pasado y d u r ó c u a r e n t a m i n u -
tos. Cuando los delegados sa l i e ron 
g u a r d a r o n m a í re se rva que o t ras 
veces. 
DEFENDIENDO E L 
USO D E L TABACO 
A T L A N T I C C I T Y , J u n i o 5. 
E l P res iden te de l N a t h i o n a l C í g a r 
L e a f Tobacco Assoc ia t ed , George 
Berge r , de C i n c l n n a t l ( en u n d iscur -
so p r o n u n c i a d o hoy , d i j o , que ¡os 
ataques c o n t r a el uso d e l tabaco t u -
v i e r o n su o r i g e n en jefes profes io-
nales de p ropaganda . A g r e g ó , " t e n -
go el placer de anunc i a r a ustedes, 
que los ensayos m á s o menos dispa-
ra tados que se h a n hecho, para i n -
f r i n g i r e l uso del tabaco p o r la l e -
g i s l a c i ó n u o t ros med ios , no han da-
do n i n g ú n r e su l t ado d u r a n t e el a ñ o 
pasado". L a a s o c i a c i ó n a p r o b ó una 
m o c i ó n , Q'/3 se i n s c r i b i ó en el acta, 
en el sen t ido de coopera r eon el go-
b i e r n o en sus esfuerzos pa ra r e g u -
l a r i z a r el uso del tabaco. 
CARTA DE MR. HARDING 
A L PRESIDENTE D E L COMITE 
DE GASTOS D E L SENADO 
m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n de Repara -
ciones. 
E l acuerdo fue u n á n i m e , y por 
t a n t o , baste dec i r esto pa ra saber 
que el Delegado de F r a n c i a se u n i ó 
a los d e m á s , a pesar de los v a t i c i n i o s 
que se h a c í a n de que i b a a haber 
o p o s i c i ó n por su par te . De suer te que 
el g r u p o de D i p u t a d o s franceses que 
c r e y e r o n poder c o n t r a r r e s t a r l a co-
h e s i ó n de la C o m i s i ó n de R e p a r a c i o -
nes, v i ó def raudados sus deseos. 
E l q,ue el Gob ie rno a l e m á n t u v i e -
se l a e n e r g í a su f ic ien te pa ra ponerse 
en f r en te de los grupos p o l í t i c o s des-
conten tos y sanear su s i t u a c i ó n f i -
nanc ie ra , p r o m e t i e n d o e l i m i n a r t a n -
to como le f ué pos ib le , l a e m i c i ó n de 
nuevo papel moneda , c o n s t i t u y e un 
esfuerzo para c u m p l i r las ind icac io -
nes de la C o m i s i ó n de Reparac iones . 
L a C o m i s i ó n s in embargo , man i f i e s -
ta que siente que A l e m a n i a no ha-
ya hecho esas mismas r e f o r m a s en 
t i e m p o s an te r io res . 
Como que la ca r ta a l C a n c i l l e r 
W i r t h , d i r i g i d a por la C o m i s i ó n a 
que nos estamos r e f i r i e n d o , no se 
p u b l i c ó í n t e g r a , los p e r i ó d i c o s de 
F r a n c i a de l d í a p r i m e r o de J u n i o 
no t r a e n esa ca r ta , s ino ex t rac tos de 
e l l a que se ve b ien que h a n t i d o co-
mun icados a los per iod i s tas , a l a vo-
landera , como se suele dec i r , o sea, 
por los t rozos que se r eco rdaban . 
L a C o m i s i ó n , s in embargo , dice a l 
C a n c i l l e r a l e m á n que t r a t a r á a m -
p l i a m e n t e t n o t r a c o m u n i c a c i ó n , del 
m i s m o asun to ; pero que no l l e v a r á 
consigo m o d i f i c a c i o n e s ^ d e esa mo-
r a t o r i a : s in embargo , a ñ a d e t a m b i é n 
l a C o m i s i ó n que el posponer e l pago 
de reparac iones no qu ie re dec i r que 
no pueda r e f o r m a r s e o m o d i f i c a r s e 
esa c o n c e s i ó n , si A l e m a n i a no lleva-
se a cabo las condic iones que m o t i v a 
r o n esa m o r a t o r i a conced ida po r la 
C o m i s i ó n de Reparaciones . 
H a y o t ro m o t i v o t a m b i é n p o r el 
c u a l p u d i e r a cancelarse esa n i o r a l o -
l i a , s e g ú n la C o m i s i ó n , y os, si no so 
cumpl i e sen las condicionas y el arre-
g lo respecto de l a deuda f l o t a n t e que 
especif ica el C a n c i l l e r en su ca r t a 
del 28 de M a y o , o si no ¿e, pudiese 
ob tener el e m p r é s t i t o pa ra A l e m a n i a , 
o esta no hiciese a r r eg los sat isfacto-
r i o s respecto del d é f i c i t de l presu-
puesto y de esa deuda f l o t a n t e . A ñ a -
de la C o m i s i ó n de Reparac iones que 
n o t i f i c a r á su d e c i s i ó n a l a C o m i s i ó n 
i n t e r n a c i o n a l de Banque ros a l d í a 
s igu ien te , p r i m e r o de J u n i o , y que 
espera que la C o m i s i ó n de banqueros 
e m p e z a r á en el acto el t r a b a j o de 
o r g a n i z a r u n e m p r é s t i t o , desde el 
p r i m e r o de J u n i o por l a t a rde , si es 
que h a y u n a n i m i d a d en esa C o m i s i ó n 
de banqueros , como se espera. 
Se dice en los C í r c u l o s m á s p r ó -
x i m o s a los t r aba jos de la C o m i s i ó n 
de Reparaciones , que los banqueros 
ap robaban por c o m p l e t o l a c a r t a de 
la C o m i s i ó n y se aseguraba que en 
la p r ó x i m a semana se l l e v a r í a a ca-
bo u n e m p r é s t i t o de m á s de m i l m i -
l lones de pesos. Ese m i s m o d í a 31,1 D r 
c e l e b r ó l a C o m i s i ó n de banqueros• 5ana. 
u n a s e s i ó n p lena a la c u a l a s i s t i ó elj Contes tando 
represen tan te H e r r B e r g m a n . 
M i e n t r a s s u c e d í a eso en F r a n c i a , 
o m e j o r d icho , unas horas antes, 
pero en ese m i s m o d í a 3 1 de M a -
yo, e l Re i chs t ag r e c h a z ó u n v o t o 
de censura c o n t r a el G o b i e r n o , po r 
haber hecho las concesiones que pe-
d í a e l u l t i m á t u m de la C o m i s i ó n de 
Reparac iones ; e l p a r t i d o de i Pueb lo 
a l e m á n , que d i r i g e en l a sombra , 
St innes , censuraba lo hecho p o r el 
G o b i e r n o ; pero no con t a n t a vehe-
m e n c i a que pudiese res ta r g r a n n ú -
mero de votos en la d i s c u s i ó n del 
Re ichs tag . 
T a m b i é n se agregaba a ios des-
scontentos, e l g r u p o de los D e m ó c r a -
tas p o r q u e no q u e r í a n que se conce-
diese el p r i v i l e g i o a l a C o m i s i ó n de 
Reparaciones, de hacer i n v e s t i g a c i o -
nes de l estado f i n a n c i e r o n a c i o n a l 
a l e m á n . 
U n o de los asuntos que m á s preo-
cupan a A l e m a n i a en cuan to a l é x i t o 
del e m p r é s t i t o se ref iere , es el g ra -
v a r a l c ap i t a l a l e m á n que ha e m i -
g rado , y que representa una suma 
e n o r m e ; o t r o de los p u n t o ? t a m b i é n 
d i f í c i l e s de d e c i d i r es la p r o p o r c i ó n 
de los derechos aduaneros ; pero en 
lo que sí e s t á n todos c o n f o r m e s es 
en la necesidad de s u p r i m i r los sub-
sidos o subvenciones q,ue daba el Go-
b i e r n o a l e m á n a los que estaban sin 
t r a b a j o , en t re los cuales se h a l l a b a n 
numerosos of iciales y soldados de 
t iene a l a post re t i m i s m o r e s u l t a d o , 
que es el cobra r las " r e p a r a c i o n e s " 
que se le adeudan , que ahora p e r c i -
b i r á , en par te , de l e m p r é s t i t o que se 
rea l ice a f avo r de A l e m a n i a , y que 
por lo que vamos v i e n d o , no se ha 
de ap lazar mucho . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A 
MONUMENTO 
AL GENERAL 
JOSE M. GOMEZ 
Desde el d í a de ayer e s t á n i n s t a l a -
das las of ic inas de la C o m i s i ó n de l 
M o n u m e n t o a l Genera l G ó m e z , en 
los a m p l i o s salones de la A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de E x h i b i d o r e s , amab le -
mente^ cedidos por su Pres iden te se-
ñ o r V a l e n t í n R i v e r o . Las of ic inas ra-
d ican en N e p t u n o 4 9, a l tos , y e l n ú -
m e r o del t e l é f o n o es A - 5 4 9 1 . 
A y e r se v o l v i ó a r e u n i r l a . C o m i -
s i ó n en su nuevo loca l , bajo l a p res i -
dencia de l Senador D r . M a n u e l V a -
r o n a S u á r e z , q u i e n no descansa un 
m o m e n t o t r aba j ando en los p r i \ a r a -
t ivos del d í a 13, h a l l á n d o s e ú á b i l 
men t e secundado p o r los s e ñ o r e s R i -
vero , Casanova, Perdices , T o r r e s , 
G r i f f i t h , P i l o t o y Conejo . 
E n l a r e u n i ó n de ayer se t r a t ó , 
en t re o t ros de los s iguientes p a r t i c u -
la res : 
P r i m e r o : E n c a r g a r a ios s e ñ o r e a 
R i v e r o y To r r e s que m a n d e n a i m -
p r i m i r doscientas m i l f lo res m á s pa-
ra poder dar a abasto a los pedidos 
que d i a r i a m e n t e se rec iben de l i n t e -
r i o r . 
Segundo : Sup l i ca r a los s e ñ o r e a 
í representantes de la prensa m i e m -
bros de esta C o m i s i ó n que c o n c u r r a n 
hoy a las once de la m a ñ a n a a Nep-
t u n o 49, al tos. 
T e r c e r o : C i t a r a s i m i s m o a los 
Pres identes de las d i s t i n t a s asocia-
ciones de chau f feu r s de la c a p i t a l 
pa ra hoy a las once pa ra u l t i m a r los 
p r e p a r a t i v o s de l d í a 13. 
C u a r t o : Se d ió cuen t a de los si-
guientes t e l eg ramas rec ib idos a y e r : 
C o l ó n . J u n i o 2, 1922. 
D r . V a r o n a S u á r e z . — H a b a n a . 
Conseguidos t ea t ros de esta V i l l a , 
Cine R i a l t o y T e a t r o C o l ó n y Cine 
Arabos , b a r r i o este T é r m i n o r u e g o 
ernvíen p r o g r a m a s empresar ios Gre-
g o r i o G a r c í a , Fede r i co L l a n s ó esta v i -
l l a , A n t o n i o Roca, de A r a b o s , res-
pec t ivamen te . —Corono1. A g u i l a . 
D r . V a r o n a S u á r e z . — H a b a n a . 
G u a n t á n a m o , J u n i o 2 de 1922 
Senador V a r o n a S u á r e z , H a b a n a 
Organ izada f u n c i ó n benef ic io Ge-
n e r a l G ó m e z , d í a trece. A g r a d e z c o 
d i s t i n c i ó n . — G u i l l e r m o A d a m s , De-
legado. 
Cifuentes , J u n i o 2, 1922 . 
V a r o n a S u á r e z , Senado, H a -
te l eg rama puedo 
a n u n c i a r l e cuento con t e a t r o " L a -
san t a " para f u n c i ó n d í a t rece bene-
f i c io m o n u m e n t o ins igne cubano 
M a y o r Genera l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
O r g a n i z a r é e s p e c t á c u l o con m i e m -
bros c o m i s i ó n M u n i c i p a l como dele 
gado y C o m i t é E j e c u t i v o de Ci fuen -
tes. — D r . Severo E n r i q u e D o m í n -
guez. 
T r i n i d a d , l o de J u n i o 1922 
V a r o n a S u á r e z , Senado H a b a n a . 
L o s dos tea t ros de esta, A r m e n t e -
ros y P rado , d a r á n benef ic io el d í a 
13. R e i n á e x t r a o r d i n a r i o entusliajs-
mo pa ra d í a Genera l G ó m e z . — F . 
G a r c í a S u á r e z 
Por " T h e Associa ted 
Not ic ias rec ib idas a q u í de la r e g i ó n 1 c ó m p l i c e en e l asesinato de C i a r e n 
Taupo, d icen que se h a n sent ido ! ce P e t e r » , l l evado a cabo por W a l t e r ve . Ia c u e s t i ó n en el sent ido que ya 
fuertes t e r r e m o t o s d i a r ios , desde el ¡ 3. W a r d , t r a t ó de fugarse en tres i n d i q u é , esto es, que la C o m p a ñ í a 
? de mayo. L a r e g i ó n de T a u p o st^, : d i s t i n t a s ocasiones de la a m b u l a n c i a t i ene derecho a c o b r a r el a lmacena-
al centro e l a is la de l N o r t e en W e - 1 de la p o l i c í a que lo c o n d u c í a a l a j e de l a m e r c a n c í a , p o r haber v e n i -
M n g t o n y A u k i a u d . « a t a r i ó n del f e r r o c a r r i l . I d o é s t a cons ignada a los consu l t an -
tes, a cuyo # i m b r e e n t r ó en el a l -
m a c é n , y no obs tan te que é s t o s no 
l a " q u i s i e r o n r e c i b i r " ; pues como 
dice el a r t . 82 " n o por eso uedan 
qexentos del pago de los gastos de-
vengados" . 
De us ted a t n t a m e n t e , 
( f . ) San t i ago G u t i é r r e z de Cel is , 
W A S H I N G T O N , J n i o 5 
¡ E l Pres idente H a r d i n g , en una car-
ta d i r i g i d a hoy al s e ñ o r W a r r e n , P r e -
s idente del C o m i t é de Gastos del Sa-
nado lo in teresa para que en proyec-
to de ley sobre p r o v i s i ó n a of iciales 
y personal c i v i l de l e j é r c i t o y guar -
d ia nac iona l considere los requ is i tos 
que se han opuesto. A ñ a d e el P res i -
dente que l l e g a r ; el d í a a l parecer, 
en que las fuerzas m i l i t a r e s y nava-
l e s se p o d r á n r e d u c i r pe ro que ha-
j b r á que esperar pa ra entonces s l -
j tuac iones m á s estables. 
i H A D E M I T I D O E L G A B I N E T E 
J A P O N E S . 
T O K I O , J u n i o 5. 
" P o r T h e Associa ted Press." — 
E g o b i e r n o del p r e i m e r T a k a h a s h i 
d i m i t i ó esta noche 
UN ATENTADO-
FRUSTRADO CONTRA PHILLIP 
SCHEIDERMANN 
K A S S E L , A l e m a n i a , J u n i o 5. 
Por " T h e Associa ted Press" . 
P h i l l i p Scheidemajm socia l i s ta ale-
m á n y e x - s e c r e t a r i o á e negocios ex-
t r an j e ros , fué atacado hoy po r un 
j o v e n ,mien t ras d i s f ru t aba de sus va-
caciones en W i i h e i m o h c h e . E l ata-
cante e m p l e ó á c i d o p r ú s i c o y el he-
cho de que el j e fe soc ia l i s ta escapa-
se de la m u e r t e , se a t r i b u y e a la 
m u y v o l á t i l que es el á c i d o , que des-
carga su poder al a i re l i b r e y a las 
largas dis tancias . S in e m b a r g o Schei-
d e m a n n c a y ó s i n c o n o c i m i e n t o , des-
p u é s de haber q u e r i d o hacer uso de 
P u e r t o Padre , J u n i o l . 
V a r o n a S u á r e z , Senado H a b a n a . 
H e m o s conseguido benef ic ios en 
los t ea t ros y cines de Chapa r r a , De-
l ic ias y A l d a m a y Colon ia E s p a ñ o l a 
de esta cabecera. D í g a m e q u é p e l í -
culas m a n d a r á n de é s a . — T r i n e h e t . 
M o r ó n . J u n i o í . 192 2 
Va rona , Senador, H a b a n a 
F a v o r r e m i t i r t res m i l f lo res pa ra 
v e n d e r í a i s d í a t r e c e . — A b r e n . 
SE SALVARON MUCHOS 
EN E L HUNDIMIENTO D E L 
VAPOR VILLAFRANCA 
B U E N O S A I R E S , J u n i o 5. 
P o r T h e Associa ted Press . "— U n 
despacho de " L a N a c i ó n " , p roceden-
te de Posadas, av isa la l l egada de 
[muchos de los n á u f r a g o s de l v a o o r 
V i n a f r a n c a , Incend iado y h u n d i d o en 
el r í o P a r a n á el d o m i n g o ú l t i m o . E l 
despacho agrega, que han aparec i -
do o t ros n á u f r a g o s en l a costa f l u -
v i a l de Pa raguay . Es ta i n f o r m a c i ó n 
d i s m i n u y e el t o t a l de las p é r d i d a s de 
vidas , que se c r e y ó l legasen a 80. 
E L PATRIARCA DE 
RUSIA CONDENADO A 
CINCO AÑOS DE PRISION 
L O N D R E S , J i m i o 5. 
S e g ú i j desd ichos del D a i j y Te l e -
su pnstola en c o n t r a de su agresor , ¡ g r a p h , de Copenhague el Rv . T l k k e n 
que t u v o t i e m p o para a lcanzar u n P a t r i a r c a de Rus ia , ha sido condena-
do a p r i s i ó n por cinco a ñ o s , por su 
o p o s i c i ó n a que el gob ie rpo se apro-
p i a r a del tesoro de las Igles iag . 
t r e n y ponerse en fuga . E l t r en 
iba en d i r e c c i ó n a W a b e r b . Schelde-
mann estaba res tablecido de l todo a l 
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PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
f n c a t ó U c o — P o r l a t r a d i c i ó n y . " A l f o n s o " y de l " E s p a ñ a " . E l tone-
p o r a l g u n a i m á g e n encon t r ada en ¡ la je de los cruceros e s t á a s i m i s m o 
las ca tacumbas de R o m a , o en la J equivocado. 
T i e r r a Santa, en e l p r i m e r s ig lo d e l | L o s submar inos e s p a ñ o l e s son 
C r i s t i a n i s m o , so t i e n e n i n d i c i o s d e j e n l a a c t u a l i d a d y no uno, el lí 
c ó m o era el r o s t r o de J e s ú s . Ese ¡ P e r a l " , como ustecK a f i r m a , 
t i p o de l a i m a g e n d i v i n a ha s i d o l Y f i n a l m e n t e el e j é r c i t o e s p a ñ o l eai 
conservado po r la t r a d i c i ó n y lo h a n m u y supe r io r a l m i l l ó n da hombres 
pe rpe tuado los a r t i s t a s re l ig iosos . I que us ted le asigna, pues en una 
U n suscriptcw. — Y a p u b l i q u é hace i p o b l a c i ó n de 23 mi l l ones de h a b i t a n 
unos d í a s lo que us ted me p r e g u n t ó tes con doce a ñ o s de serv ic io en 




El Beneficio al Niño sin M a n o s 
" E n p ó d l n m ® M a n a S i l di©! V e d W o ^ C a f a d a f Psig©(0)B 
a mmm bel nim sm m m o s , 
EN LOS ALMACENES DE "EL EHCAHTO" 
SEOTIAN VENDIENDOSE LOS TICKETS. 
se h a l l a n comprend idos en estos 12 tos en v a n a s naciones . A . F r a g a . — O p i n o que R a m ó n 
V a l l e I n c l á n , es uno de los me jo re s a ñ o s (de 20 a 32) es i n f i n i t a m e n t e , 
es t i l i s tas de E s p a ñ a , aunque no pa r j super ior . , , , f 
t i c i p o de a lgunas de sus ideas poli-1 M . (J*. E l "Majes t i c el buque [ 
f j ^ g ¡ m a y o r que se conoce desplaza 58,000 
E s p a ñ o L — P i d a us ted en l a L i b r e . t one l adas ; sí m a l no recuerdo, 
r í a de A l b e l a , B e l a s c o a í n 32, e l M a - i R a m ó n Pargas . — E n e l A l m a n a | 
n u a l de Correspondenc ia M e r c a n t i l , j que de la C a r i d a d e s t á n ind icadas to j 
por H o r t a , y t a m b i é n la hay de o t r o i d a s las Igles ias c a t ó l i c a s de la H a -
au to r . E n genera l , pa ra e sc r ib i r I b a ñ a . No tengo a la i 
b ien en toda clase de asuntos, hay manaque . E n él 
reserva ac t i va ya puede usted supo ' 
ner que la m o v i l i z a c i ó n de los que • w ^ m - m m m m m m i ^ m m , m m „ , „ ) , w * m 0 „ A 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
J U V E N T U D M O K T A S E S A 
He aquí «1 programa de la Gran Ve-1 
lada artíst ica-bailable, a beneficio de 
los fondos sociales que se celebrará en 
podrá usted ente j los Salones del Centro Casteillano, Pra- I 
que e s tud i a r R e t ó r i c a y leer m u -
cho, lo menos t res o c u a t r o horas 
a l día. 
rarse. Las p a r r o q u i a s de aho ra son 
las mismas que h a b í a en 1870. 
R e g i n o Pola . — L o s buques m á s 
do y 
1922. 
Dragones, el día 11 de junio de 
R a y . L o s b a r ó m e t r o s F o r t í n son! grandes de l m u n d o no pueden e n t r a r 
m á s seguros y constantes que las ane 
ro ides . L o s que m a r c a n 29 y 30 
en la a l t u r a n o r m a l cuentan por p u l -
gadas inglesas ; y los que m a r c a n 
760 cuen tan p o r m i l í m e t r o s . V é a l o s 
en " E l A l m e n d a r e s " , ó p t i c a . Obis-
po 54. 
H a y unos apara tos l l a m a d o s cft 
c l o n o s c o p í o s , que i n d i c a n e l l u g a r 
donde e s t á e l v ó r t i c e de l c i c l ó n y el 
r u m b o que sigue. Es te apa ra to s e ¡ 
es tud ia observando la d i r e c c i ó n de, 
las nubes y el m o v i m i e n t o b a r o m é - j 
t r i c o . 
G e d e ó n P r o z z a l — P r e g u n t a us ted 
¿ q u é qu ie re dec i r V í c t o r M u ñ o z con 
las a b r e v i a t u r a s " T e B y te P " con 
que t e r m i n a su amena s e c c i ó n de 
" C h a r l e m o s " . Se lo he p r e g u n t a d o 
y dice que y a no se acuerda de lo 
que quiso deci r a l p r i n c i p i o con esas 
dos in i c i a l e s . 
A c u d o d e s p u é s a va r io s c o m p a ñ é 
ros, y v é a s e l o que c o n j e t u r a í i sobre 
el caso: 
Somines : que te b a i l a y te pasea. 
Car los : que te busca y te p i n t a . 
R a f a e l : que te besa y te pu le . 
J o s é M a r í a : que te b a ñ a y te pela . 
Q u i ñ o n e s : que te bombea y te pica . 
Y o me adh ie ro a c u a l q u i e r a de es^ 
tas i n t e rp re t ac iones . 
R o g e l i o P u i g . — T e n g o m u c h o gus 
to en r e p r o d u c i r í n t e g r a su ca r t a , 
pa ra ac l a ra r datos sobre l a escuadra 
e s p a ñ o l a . R e s u l t a que con f recuen 
cia me p r e g u n t a n eso, y yo r e p r o d u z 
co e l recor te de lo que he p u b l i c a d o 
o t r a s veces; y en esta o c a s i ó n no 
r e p a r é en que la n o t i c i a e r # a t r a -
sada. 
Dice u s t e d : 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
Acabo de leer la s e c c i ó n a su ca r ' 
go que p u b l i c a el D I A R I O c o n fe 
cha de hoy , y me p e r m i t o man i f e s t a r -
le que en la m j s m a se le h a n des l i -
en la b a h í a de la Habana 
R a m ó n H a n o i r o . —Desea saber si 
el Oso B ú l g a r o v e n c i ó en a l g u n a oca-
s i ó n a l e s p a ñ o l i n c ó g n i t o . Yo no lo 
s é , n i me enterado nunca de estas 
cosas. 
A r i s t a r c o . — E l c o m p a ñ e r o que h a 
ce las C r ó n i c a s p a r l a m e n t a r i a s es 
d o n J u a n C a s t e l l ó M o n t e n e g r o ( D a -
l e v u e l t a ) . E l Conserje de " P a l a c i o 
gas" es R i c a r d o A . Casado, m u y 
quer idos en la casa. 
. .FuCano de T a l . — R e c i b í su escri-
| to con el que estoy del todo con fo r 
! me. T a n avezado estoy a la? í n j u s -
¡ t ic ias del m u n d o , que me causa p r o 
funda sorpresa ver q lue se hace jus-* 
I t i c i a po r e x c e p c i ó n a a l g ú n i n d i v i -
duo. Po r lo genera l , quedan pos 
¡ tergados y m a l t r a t a d o s los h u m i l d e s , 
m á s po r a lgo los c o n t ó J e s ú s e n t r e 
los b ienaven tu rados , pues m á s f e l i z 
es el h u m i l d e o l v i d a d o que e l a m b i -
cioso encumbrado . Dios es j u s t o . 
J u a n Roble . — E n r i g o r , las ú n i c a s 
ciencias exactas son las M a t e m á t i c a s 
puras , po rque no f a l l a nunca l a a p l i 
c a c i ó n de sus p roced imien tos en el 
c á l c u l o pa ra la d e d u c c i ó n de los r e 
sul tados . S iguen d e s p u é s considera-
das como exactas, aunque no en to-
dos los casos: l a A s t r o n o m í a , l a F í s i -
ca, l a Q u í m i c a y la M e c á n i c a , cuyos 
Problemas se resue lven por med io de 
f ó r m u l a s m a t e m á t i c a s . Pero como 
en a lgunos casos no es conocido en 
su t o t a l i d a d el n ú m e r o de fac tores 
que operan en u n f e n ó m e n o f í s i c o , 
de a q u í que no pueda ca lcu la rse con 
e x a c t i t u d la s o l u c i ó n . 
E n t e rce r o r d e n aparecen la F i s i o -
l o g í a , la M e d i c i n a , la A n t r o p o l o g í a , 
la M e t e o r o l o g í a , etc., las cuales t i e 
nen poco de exactas, po rque los he 
choe f í s i co s que i n f l u y e n como cau-
sas de los f e n ó m e n o s m u y r a r a vez 
pueden ser apreciados con e x a c t i t u d 
en su m e d i d a o a c c i ó n y en a lgunos 
P R O G R A M A A R T I S T I C O 
P R I M E R A P A R T E 
A . —Presentac ión del cuadro de De-
clamación de esta Sociedad, que dirlji-
do por el señor José Gil , pondrá, en as-
cena el drama del inmortal Zorrilla, en 
un acto y en verso titulado: 
E L PUÑAL D E L GODO 
B . —Preludio de la zarzuela E L ANI-
L L O D E H I E R R O (Plano y Mandoli-
, na) por la señorita Magdalena Raba-
nal y el señor Marcelino Valdés Alva-
rez. 
C . — L a aplaudida soprano Srta. Pa-
quita E l l a s cantará el aria dé "Travia 
Fox Trot, Ka- lu A . 
Danzón, Caramelo Santo. 
Schottis, E n la Bombilla. 
Danzón, E s para mi un sufrimiento 
Fox Trot M . . . 
Pasodoble, L a canción del soldado. 
X O T A : Destinaremos un 25 010 del 
producto líquido obtenido en esta Vela-
da a favor del infortunado niño Ricar-
do Méndez. 
Nos participa el Secretario de esta 
Sociedad, que el pedido de localidades 
es enorme, esperando por lo tanto qn« 
el triunfo será, resonante. 
T a los muchos y valiosos regalos 
que se sortearán entre las señori tas 
que concurran a la Velada, están ex-
puestos én la Vitrina, que la Juventud 
Montañesa posee en el Centro Castella-
no . 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A O E 75 A i f O S . 
D o m i n g o 6 de J u n i o de 1847 . 
I B i l l e t e s de g o m a . — E l Banco de 
i N e w h a v e n ( C o n e t i c u t ) h a hecho una 
j e m i s i ó n de b i l l e t e s impresos en goma 
. e l á s t i c a , de f á b r i c a po r tuguesa ( L i s -
j b o a ) de c a l i d a d t a n f i n a y excelente 
í como los b i l l e t e s o r d i n a r i o s de B a n -
!co; y a d e m á s son Impermeab les . L a 
t i n t a de l g rabado como l a de las 
, f i r m a s y fechas I m p r e g n a n el t e j i d o 
p e r f e c t a m e n t e ; los b i l l e tes pueden 
. ser lavados y a ú n he rv idos en l e g í a 
i s i n que p i e r d a n su solidez n i los 
colores . 
E n t r a e r z a p a t o s f i n o s y e l e . 
g a n t e s . 
E n v e n d e r m u c h o . j 
E n h a c e r c o m p r a s g r a n d e s . 
E n v e n d e r a b a j o s p r e c i o s . , 
E n t a m a ñ o d e e s t a b l e c i m i e n t o 
E n e x i s t e n c i a d e z a p a t o s . 
E N L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
También tenemos que felicitar con 
toflo el cariño que merece el gran éxl-
ta," 1er. acto (Verdi) acompañada al ! to obtenido por la Sección de Recreo y 
piano por el maestro Carlos M. Val lés Adorno de la Asociación de Dependien-
tes por el baile celebrado anoche en los 
salones del palacio social. 
Un gran baile. 
H O Y H A O E 75 A Ñ O S . 
L u n e s 7 de J u n i o de 1847 
N o h u b o p e r i ó d i c o p o r ser lunes . 
D D E B U T 
De la estudiantina de esta Socie-
dad, que bajo la dirección del afama-
do maestro señor Marcelino Valdés Al-
varez ejecutará: " L A R E T R E T A M I L I -
T A R ESPAÑOLA" del maestro Taber-
ner. 
E . —Juegos de prest idle l tac ión por' 
el Mago " S O T I L E Z A , " señor Miguel 
Pérez. 
F . — L a jocosa comedia en un acto y i 
en prosa orlfflnal de Vita l Aza, titula 
la: E L SUEÑO D O R A D O . 
P R O G R A M A B A I L A B L E 
Wals, Canción de Amor. 
Danzón, Mujer ingrata. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l sábado, como oportunamente anun-
ciamos, se colebró, en los elegantes sa-
lones de este importante centro un 
gran baile que culminó en un brillan-
te éxi to para su Directiva, sus socios, 
y su triunfadora Sección de Recreo y 
Adorno, a la cual enviamos nuestra fe-
licitación. 
¡ D I N E R O ! 
P o r un in terés m u y m ó d i c o , 
lo pr«a>ta esta C a s a con garan-
t í s de Joyas 
Rcaflzamos a cualquier precio on 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernua, ¿ , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
L A A U R O R A D E L A S SOMOZAS 
L a Sección de Directiva, habrá de ce-
lebrarse el día 9 del actual. 
zado a lgunos gazapos. Dice us ted i casos n i s iqu i e ra se puede conocer ed 
hab l ando o m e j o r d icho esc r ib iendo , I n ú m e r o de causas que i n t e r v i e n e n , 
sobre la escuadra e s p a ñ o l a que el E n c u a r t o l u g a r v i enen las cien 
acorazado " A l f o n s o X I I I " t i ene u n i d a s p s i c o l ó g i c a s o m e t a f í s i c a s , que 
desp lazamien to de 15,700 ( q u i l n c e l n o se apoyan d i r ec t amen te en n i n -
m i l se tenc ien tas ) . A ñ a d e que e s t á i g ú n hecho m a t e r i a l , y só lo p o r me-
en c o n s t r u c c i ó n , cuando e s t á en l a | r a d e d u c c i ó n de lo que se ve p e r m i -
a c t u a l i d a d ope rando en aguas dej t e n f u n d a r en razonamien tos l a ex-
Mar ruecos , y antes de esto io hemos | p l i c a c i ó n de algo q u existe en nues-
v i s to en l a H a b a n a . t r o e s p í r i t u y que no podemos a f i r -
Do m i s m o l e d i g o respecto al | m a r n i negar p o r med io de la expe-
" J a i m e el C o n q u i s t a d o r " , gemelo del1 r i m e n t a c i ó n . 
DE POLICIA 
CON UNA B A R R E N A 
S Z XIXIBTO E l i MTn.0 CARTAS DETENIDAS 
E N C O R R E O S 
E n el Tren de Carretones situado en 
17 y B, Reparto Batista, de la propie-
dad de Tomás Cervantes, se presentó 
un mestizo nombrado Severino, que vive ^ 
en Armas y Milagros, y alquiló un mulo j A 
mediante |1.00 diarlo. AI acabar Cer- i 
vantes, la semana, Severino le dijo que Aparicio José, Arango Manuel, Alva-
. - , , fez Ruperta, Alvarez María, Alvelo Mer-
le habían robado el mulo, pero Cervan- ce(jeSi Acebal Manuel, Arias Elena, Acos-
tes averiguó que Severino lo había ta José Manuel, Amorín Carlos. Arcos 
vendido y también un carro que tenía ¡ ¿mador . Arcos Bernardino. Aguilera 
que tampoco era suyo. Se considera! B 
Basauri Juanito, Barrel Estéban, Bra-
vo Graciano, Bacelar Tomasa, Blanco 
Domingo. Barso Migruel, Brujo Andrés 
S S P A S A 
perjudicado en $150.00. 
A X i C A E R S E 
E n la puerta de su domicilio Guasa-
bacoa entre Santa Fel ic ia y Herrera, se 
Bellas José Ma., Bueno Pedro José, Bu-
galla María. 
A la pol ic ía de Regla denunció Julio 
Fernández y Fernández, capataz de las 
Ferrocarriles Unidos en la Estac ión de 
Fesser, de ese pueblo, que con una ba-
rrena trataron de abrir la puert'a prin- j E I I DJBECJTOR D E I , A R E N T A 
cipal de esa estación. Ignorando quien ' 
hiciera tal cosa. i Ayer estuvo en el Juzgado de Ins-
P R O C E S A D A I trucción de la Sección Primera el señor 
Por el Juez de Instrucción de la Seo I Norberto Alfonso, Director de la Renta, 
ción Tercera fué procesada ayer María1 a Prestar declaración en la causa inl-
Pérez y González, en causa por lesiones,! ciada contra 61 Por denuncia del repre-
poniéndole 300 pesos para gozar de 11-1 Bentante Dr- Enrique Mazas, sofrre irre-
de edad. 
mero derecho. Fué asistido en la Casa 
de Socorros de Jesús del Monte. 
Calblño Francisco. Casanueba Agust ín , 1 
E N T.TUERTAD x ' Cantero Antonio, Campos Andrés. Ca- >' 
, cay6 al suelo ál resbalar en una cáscara brero j o s é Castro Amelia del, I 
Ayer compareció ante el Juez de Ins- d6 mango, Juan Vivó Conde, de 58 años Castro Juan, Cristóbal Arturo, Corral 
trucción de la Sección Tercera, Tomás1 d   sufriendo la fractura del h ú - Andes, Cublella Aurelio, Cuervo Manuel, 
Fernández y Fernández, acusado (Mi la - - - - . Cufiarro Concepción, 
causa iniciada por denuncia suya sobre 
hurto de 56 mil pesos de su propiedad. 
Fernández se abstuvo de declarar, ' O T B A C A I D A 
dejándole el Juez en libertad 
Al caerse jugando a la pelota en 6 
y 11, José Rafael Pineda y Vega, vecino 
de 6 número 7, se f tacturó el cúblto y 
radio Izquierdos, siendo asistido en el 
centro de socorros del Vedado. 
Díaz Manuel, Díaz Jesús . Díaz Emil ia , 
Doval Angellta, Doallo Benito, Durán 
Manuel. • 
bertad provisional. 
J O Y E R I A 
íinamente ejecutada, con brillante»,, 
zafiros y otras piedras preciosas, pr©-
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y dilamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi. 
,11o o con correa, para caballero. 
, gularidades en los ingresos de la Lote-
I ría Nacional. 
Pres tó declaración el sofior Norberto 
I Alfonso ante el Ldo. Antonio García 
I Sola, negando la acusación, y aportando 
j datos explicativos acerca de los Ingre-
sos de la Lotería Nacional y de los 
egresos de los mismos. 
P A Z i S E D A D 
E l F i sca l de la Audiencia remit ió al 
Juzgado de la Sección Cuarta, una que-
rella presentada por el señor Manuel 
Regó Pérez, vecino de la calle Empíreo 
en el Reparto Aldecoa. E l señor Regó 
denuncia quo hace cinco o seis días fué 
condenado por el Juzgado Municipal d»>J 
oeste, a l pago de $498.00 más el 10 OjO 
de interés mensual, por deuda recono-
cida al señor José Plñeiro Vi la , vecino 
de la calle Empedrado. 
P R O C E S A D O 
Por tentativa de robo fué procesado 
con $300.00 de fianza Federico Suárea 
Suárez. ^ 
E l l a s Angel T, 
P 
Falcón Baldomcro, Ferre ira Francis-
co, Fernández José. Fernández Ignacla, 
Fernández Cáánádiádo, Fernández Fer-
nando, Fernández Manuel, Fernández 
Gerar, Fernández Aquiles, Fernández 
Celestino, Forfoso Ricardo, Falcón Ber-
nardo. 
VENTAS DE AZUCAR 
I Garret Jaime, Graña Rosal ía , Graudal 
I Francisca, Gracia Cándido, García Mar-
_ eos, García Jacobo. García Ramón. Gar-
. cía José, García Sinforosa. García Car-
men, García Francisco, García Pedro, 
i Gómez Narciso, Gómez Manuel, Gonzá-
Rosario. González Antonio, Gonzá 
ce cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
Ventas de azúcar reportadas hoy, 6 
de Junio. 
H A B A N A 
10.000 sacos a 2 SjS a lmacén . 
15.000 sacos a 2.56 libre a bordo en 
Cajbarién. 
2.400 sacos a 2.35 paradero. 
M A T A N Z A S 
256 sacos a 2.34 a l m a c é n . 
416 sacos a 4.46 a l m a c é n . 
633 sacos a 2.44 a l m a c é n . 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado local de valores estuvo 
ayer firme y poco activo efectuándose 
lez Adoración, González Isabel. Guerra 
José, Gutiérrez Bartolomé, Gutiérrez 
José Ramón. 
Halbuena Luis , Hantres Cándido, Her-
nández Amrellna, Hernández Manuel, 
Hernández Paulino 
Lamas Eduardo, Lago Teresa, Lame-
las Justa, Llano y Hernández, Lama-
grande Genoveba, Lorenzo Enrique Lo-
renzo Irne. López José. López Dolores 
l .ópez María Rosa, López Timoteo, Ló-
pez Pedro. 
Marcos Filomena, Martín Francisca 
Martínez .Tosí. Martínez José. Martínez 
I Antonio, Martínez Gumersindo. Martí-
|nez Blandino. Méndez Primitivo, Menén 
Afirma ol señor Regó, que no debe ! dnrante ^ día operaciones en Havana, dez M a r í a ^ S r M ^ 
y Cía. 
OBRARIA, 103-5, V PLACIDO (AM-
TSS BERNAZA) NUM. 16. 
^ T E L F . A^OSO 
nada al señor Piñeiro. y que es falsa 
la firma que como suya aparece en el 
paparé, y que además, el Juicio se si-
guió contra él como de Ignorado domi-
cilio, pero la sentencia exigió Piñeiro. 
que se le entregara. Como se trata de 
una falsedad, denuncia el hecho. 
ROBO D E P R E N D A S 
E n 23 y 6, domicilio de M. E . Ogilvia, 
se cometió un robo, l levándose los la-
drones prendas y dinero por valor de 
$165.00. 
A g u a de Colonia 
r : d d D r . J O H N S O N n m á s f inas : : : : 
ESQÜISITA PAfiA EL BA^O Y EL PANDELO. 
De ventar DROGÜtBIA JOHNSCH, Obispo 36, esquíoa a Agalar. 
Electrjc, Ferrocarriles Unidos, Teléfo 
nos. Internacional; Bonos de Cuba y 
Bonos do la Havana Electr ic . 
L a s acciones de los Ferrocarriles Uní 
dos y Havana Electric rigen firmes y 
con tendencias de avance. 
Los del Teléfono se sostienen igual 
que las preferidas de Jarcia de Matan-
zas. 
Se cotizan con firmeza los Bonos de 
la Repúbl ica notándose al igual que en 
anteriores días que la mayor demanda 
por los mismos es del extranjero. 
E l mercado cerró firme e inactivo. 
CENTRAL SANTO TOMAS 
E l día tres del actual terminó su za-
fra el central Santo Tomás, ubicado en 




L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $2.663.571.95., 
Roque, Moiris Amaro. 
Naranjo Amaranto, Nodar Avellno. 
Otero Liberata. 
Parrondo Manuel, Palanca Sara, Pati-
no José. Pato Antonio, Pericas Antonio, 
Peña Pedro. Peña Alejandro, Pérez 
Francisco, Pérez Consuelo, Prieto Anto-
nio. Prieto Manuela, Prieto José, Prieto 
Antonio. 
, Regueira Manuela, Renduelos Juan, 
¡ Romalde Manuel, Rodríguez Belarmlna 
. Rodríguez Constantino. Rodríguez R i -
cardo, Rodríguez Camila, Rodrjguea 
I Manuel, Rodríguez Constantino. 
San» Francisco. Sans Guillermo, San-
talla Pastor, Santos Eusebio, Salazar 
José Ramón. Sánchez Máximo, Sánchea 
José, Sánchez Santo. So.^nn Juan, So-
brado Manuel, Sotelo El i sa , Suárea 
Antonio, Suárez Bernardo. 
Tr i l la Ricardo. 
V 
Vajerio Celestino. Váznuez Antonio 
Vázquez Ramón. Vich Rafael. Villasuso 
Ramón. Vlfiales Soledad, Viñales Car-
men. Vl la Anisete. 
B 
Zarabolla E v a r i ' | n . 
ESPAÑA.—TA^* 
Martínez Florentina, 
N O V E A S SELECTAS DE 
AUTORES MODERNOS 
E . M A R L I T T 
Isabel, la de los cabellos de 
oro. 1 tomo rúst ica $1.00 
R I C A R D O L E O N 
Cuentos de antaño y de oga-
ño. 1 •fimo rúst ica 1 
R A F A E L L O P E Z X>m H A R O 
E l triunfo de la sangre. Nove-
las cortas. 1 tomo rús t i ca . . . 0 
J E A N N E D E C O U L O M B 
Voluntad de Rey. Novela. 1 to-
mo rúst ica 0 
L a isla encantada. Novela. 1 to-
mo rúst ica . . . . . . . 0 
Humo de gloria. Novela. 1 to-
mo rúst ica 0.80 
Cetro de oro. Novela. 1 tomo 
rúst ica 0 
Pescadora de luna. Novela. 1 
tomo rúst ica 0 
AMOS D E E S C A L A N T E 
Del Manzanares al Darro. Na-
rraciones de viajes. 1 tomo rús-
tica i 
Ave Maris Stella. Novela. 1 to-
mo rúst ica i 
E n la playa. Acuarelas. 1 tomo 
rúst ica i 20 
P E D R O M A T A 
E l hombre de la rosa blanca. 
Novela. (Ultima publicada) . 1 
tomo i 
Para ella y para ellas. Poes ías . 
1 tomo en piel i 
Ganarás el pan. Novela. 1 to-
mo rúst ica i 
Un frrito en la, noche. 1 tomo 
rústfsa i 
Muñecos. Novela. 1 tomo rús-
tica i 
L a catorce. Novela. 1 tomo rús -
tifia 
E l misterio do los ojos claros. 
Novela. 1 tomo rúst ica . 
P E R E Z L U G I N 
L a casa de la Troya. Encanta-
dora novóla de costumbres ga-
llegas. 25a. edición. 1 tomo 
rúst ica 
Currlto de la Cruz. Novela dé 
costumbres andaluzas. 2 tomos 
rúst ica i sft 
M . D E L L Y " ' 
E n las ruinas. Novela. 1 tomo 
rúst ica 0.80 
Magali. Novela. 1 tomo rús t i ca ! 0 80 
M . M A R Y A N 
L a corte de las damas. Novela. 
1 tomo rúst ica o.80 
Sol. Novela. 1 tomo rúst ica . ! i co 
L a casa de los solteros. Novela. 
1 tomo rúst ica o 
Una barrera Invisible. Novela. 
1 tomo rúst ica . . . . . . o 80 
L a gran loy. Novela. 1 tomo 
rúst ica o 
E l palacio viejo 
mo rúst ica . . . . 
L a rosa azul. Novela 
rúst ica 
L a sobrina del Vizconde.' Nove-
la. 1 tomo rúst ica . . Q 80 
Annuziata. Novela. 1 tomo rús-
tica . 
Por distinta 
tomo rústica . 
Flor de Bretaña. Novela. 2 tomos 
rúst ica . . . . 
L a s dos riberas. " Novela, ' l tol 
mo rúst ica . 
tic|,0neS" Novela- 1 t¿m¿ rús-
N i v e b 9 ! ^ « ^ n 1¿3 rosaos, novela. 1 tomo rúst ica . 
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L a U l t i m a M o d a . - L o M i s B a r a t o 
P í d d e E s c o c i a d e s d e $ 7 . 
K e d s d e s d e 8 0 
S p o r t d e c o m b l o a c i o a e s 
d e s d e $ 6 . 0 0 
d e n i ñ o s d e t o d o s c o l o r e s 
C h a m p i o n 
Z a p a t o 
mo rúst ica 
^ l 0 ^ 0 3 ^ 1¿ vida-" ^ v e l ia. i tomo rúst ica . 
L a Trlandesita. Novela 
rúst ica . . . 
Primavera. Novela 
tica. . .. 
G E R M A N R . G A R C i X ' ' ' 
Encantlño. Preciosa novela 




tomo rúst ica 
P . L U I S COLOMA 
Solaces de un estudiante. Cua-íomo C08tumbres. Novela % 
PERPJZ ZUWIGA 
Novelas ínf imas . Prosa festiva 
1 tomo rúst ica . l e s m a . 
P A U L F E V A L 
Artagnan contra Bergerac P-I 
Secreto de la Basti l la VoT i v 
rúst ica T * ' 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 











Z a p a t o s 
GRAN PELETERIA 
6 R 0 A D W A ! 
U N A C U A D R A D E L A R G O 
1 7 V I D R I E R A S 
Oalluio 62, esquina : 
do 1115. Teléfono 
i Neptnno. Aparta-
A-4958. Haban». 
PIDA USTED EL ULTIMO BOT tRTrW 
BIBLIOGRAFICO QUR SE RFMT 
TE COMPLETAMENTE GRÂ rig" 
Ind 6-t. ' 
B e l a s c o a í n , Z a n j a 
T e l é f o n o s M-6514 
V E N T A F E N O M E N A L 
y S a o J o s é 
y M - 5 8 7 4 
E Q U I P A J E S 
A Í 1 9 XC DIARIO DE LA MARINA Junio 6 de 1922 
PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
I . A S O C I A L I Z A C I O N D E L A T I E R R A 
E n la c á m a r a i t a l i a n a se ha p re -
c i n t a d o un p royec to de t ranscenden-
cjc m u n d i a l ; l o f i r m a n d i p u t a d o s so-
cial is tas , y se apetece consegui r con 
é l la s o c i a l i z a c i ó n de la t i e r r a . L a 
n e q u e ñ a p r o p i e d a d que t r a b a j a una 
í n m i l i a l abor iosa no v a i n c l u i d a en 
p l a n , pues que se la c o n s l ú ' e r a a 
n o d o de i n s t r u m e n t o de t r a b a j o . L a 
e x p r o p i a c i ó n se v e r i f i c a r á m e d i a n t e 
la i n d e m n i z a c i ó n cons igu ien te . E l 
proyecto ha s ido t o m a d o en conside-
í«LCÍón, 
Se v é , pues, que el soc ie l i smo evo-
inc iona , y Que no echa en saco r o t o 
1̂ 2 t r emendas lecciones de estos ú l -
t imos t i empos . L o s t i r o s de este p r o -
vecto del soc ia l i smo i t a l i a n o , v a n , 
nnes, exc lus ivamente , c o n t r a los l a -
t i fund ios pern ic iosos , que a n t a ñ o 
" p e r d i e r o n a I t a l i a " y que h o g a ñ o 
sen u n a de las causas de sus males . 
Y no r e c o g e r í a m o s la n o t i c i a a pesar 
su i n t e r é s , si a l c o m e n t a r l a en 
E s p a ñ a u n p e r i ó d i c o c a t ó l i c o no d i -
j e r a de esta s u e r t e : 
^ . ' ' B r i n d a m o s l a i n f o r m a c i ó n a los 
par t idos p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , y en es-
pecial a los de l a d e r e c h a " , . . 
y si no a ñ a d i e r a a ú n : 
_ _ " E n I t a l i a , e l partió"© p o p u l a r , 
e3i el que m i l i t a l a i n m e n s a mayo-
r í a de los c a t ó l i c o s , ha dec la rado que 
no le r e p u g n a n las l í n e a s generales 
¿ ñ l proyec to soc i a l i s t a y que i n t e r -
T e n d r á en su d i s c u s i ó n " . 
Para q u é ? N o hace f a l t a p r e g u n -
t a r l o : p a r a p r e s t a r l e su apoyo. 
Y cual es e l p e r i ó d i c o e s p a ñ o l que 
b r inda esta i n f o r m a c i ó n a los par -
tidos de l a derecha? Acaso uno s in 
snstancia, s i n a u t o r i d a d , s i n c r é d i -
to? Acaso u n o que no sabe lo que 
¿ i c e ? Acaso u n o que con funde las es-
necies, y t i ene p o r de su escuela lo 
orifT es en r e a l i d a d de l a c o n t r a r i a ? 
E l p e r i ó d i c o que é s t o hace, es el 
a i i s serio, e l m á s fue r t e , y el m e j o r 
docnjnentado que t i e n e n en E s p a ñ a 
ios c a t ó l i c o s : " E l D e b a t e " , de M a -
d r i d ! 
Pero entonces, q u é sucede? Es que 
acaso los c a t ó l i c o s q u i e r e n aprovechar 
¿e l Boclalismo l o que t i e n e de m á s 
rudo, y Por t a n t o , de m á s halaga-
dor? 'Soc ia l i za r las t i e r r a s o lv idadas , 
a-ae sus d u e ñ o s a b a n d o n a n p o r q u e 
si^ o dedican a dehesas p a r a l a c r í a 
de toros, o a cotos p a r a caza de co-
n e j o s ! . - - E s que el d u e ñ o de u n a 
cosa no puede d i sponer de el la se-
g ú n su v o l u n t a d o su c a p r i c h o ? . . . 
Pero no sucede a q u í que los c a t ó -
licos t o m e n del soc ia l i smo d o c t r i n a 
n inguna , s ino t o d o lo c o n t r a r i o ; son, 
fueron los socia l is tas los que t o m a -
r o n del c a t o l i c i s m o cuan to existe en 
su p r o g r a m a (Te j u s t i c i e r o y de no-
ble , r e b o z á n d o l o d e s p u é s en e r rores 
y miser ias . E l caso de B e r n s t e i n me 
parece t í p i c o . Cunado B e r n s t e i n an-
daba po r el m u n d o precTicando re-
denciones, a u n n o l l e g a r a a i n f i n i -
dad de gentes l a n o t i c i a de los bie-
nes, los deberes, los derechos que el 
toc ia l i smo a n u n c i a b a . B e r n s t e i n los 
e x p o n í a con a r d o r , y cuando t e r m i -
naba l a faena y dejaba l a t r i b u n a , 
con f recuencia , s e g ú n él , se le acer-
caban l ab r i egos (Te los que compo-
i ; í an su a u d i t o r i o pa ra i n t e r r o g a r l e 
a s í : 
— T o d o eso que us ted nos d i j o , a 
que no sabe usted donde lo h a b í a -
mos l e í d o y a ? . . . 
— L e í d o ya? No puede se r ! . • • 
— S í , s e ñ o r ! . . . 
— P e r o y á ' onde lo i b a n a leer us-
tedes? 
— E n l a B i b l i a ! . . . 
Y c i e r t o : en la B i b l i a estaba, en 
IRS p red icac iones de J e s ú s , en la esen 
c í a del e s p í r i t u c r i s t i a n o . Q u é no ha 
b / á de abnegado y generoso, de m a g -
n í f i c o y sub l ime , de p r o d i g i o s o y 
d i v i n o , que no se encuen t re y a en 
el E v a n g e l i o ? Cuan to d i j e r a Berns-
t e i n r e fe ren te a l a j u s t i c i a , y m u c h o 
m á s , en el E v a n g e l i o estaba. M a -
n a n t i a l de agua p u r í s i m a , donde to-
das las l u m b r e s se r e f l e j a n con es-
p lendor de luceros , e l l i b r o del amor , 
de l a pureza , del s a c r i f i c i o y de l a 
c a r i d a d ! . . . E l soc ia l i smo se l i m i t ó 
a recoger en ese m a n a n t i a l u n vaso 
ae agua , y a i beber lo con los labios 
sin l i m p i a r , lo e n t u r b i ó g rose ramen-
te. 
N o ; l a d o c t r i n a c a t ó l i c a no puede 
pro teger el l a t i fund ' i o , e s t é r i l , i n i c u o . 
vr.no. E l derecho exc lus ivo de los bie-
ne» s ó l o se lo o t o r g a a Dios , y E l f u é 
q u i e n los d e s t i n ó a benef ic io del 
hombre , a q u i e n i m p u s o el deber de 
conservar l a ex i s tenc ia , y a qu i en 
c c n c e d l ó po r t a n t o e l derecho a de-
f ende r l a y a p rocu ra r s e las cosas que 
pa ra el lo necesi ta . Y c ó m o p ro t ege r 
ol l a t i f u n d i o , que e i g n i f i c a el abu-
so de los bienes de Dloa p o r u n a par-
te, y por o t r a l a m i s e r i a , l a deses-
p e r a c i ó n , e l h a m b r e acaso de m u l t i -
t u d de personas que no t i e n e n q u é 
bacer, n i q u é ganar , n i p o r ende q u é 
comer , v í c t i m a s del c ap r i cho de u n 
s e ñ o r , que g u a r d a s in c u l t i v a r exten-
siones inmensas de t e r r eno? 
— U n a de las impres iones m á s te-
r r i b l e s de m i v i d a , — m e con taba 
c i e r t a vez m i i l u s t r e a m i g o el se-
ñ o r R o d r í g u e z M a r í n — l a r e c i b í en 
uno de m i s v ia jes p o r t i e r r a s anda-
luzas. L l e g ó e l t r e n a u n a e s t a c i ó n 
donde a g u a r d a b a u n v e r d a d e r o e j é r -
c i t o de campes inos ; les p r e g u n t é 
a donde i b a n . . . 
— E m i g r a m o s — m e d i j e r o n . 
— P e r o e m i g r á i s ! . . . Y p o r q u é ? . . . 
— P o r q u e no tenemos t i e r r a s que 
t r a b a j a r . . . 
S a l i ó el t r e n , y c r u z ó grandes l l a -
nu ra s , i n c u l t a s , abandonadas , de-
s ier tas de a n i m a l e s y de hombres . 
Todas p e r t e n e c í a n a u n m i s m o se-
ñ o r , y t a r d ó el t r e n l a r g o t i e m p o en 
ea l l r da e l l as . . , 
— Y p o r q u é ese s e ñ o r — p r e g u n t é 
y o — no da todas esas t i e r r a s a l cu l -
t i v o ? 
— T o m a ! . . . Pues po rque no quie-
r e . . . 
Y entonces me l l e n ó l a a d m i r a -
c i ó n hac ia las m u l t i t u d e s que e m i -
g r a b a n . . . 
B u e n e j emplo e l i t a l i a n o , pero no 
lo a p r o v e c h a r á n nues t ras derechas 
has ta que no lo h a g a n suyo los so-
c ia l i s tas . . 
C. C A B A L . 
Ni m s 
LA PRENSA Y E L 
NIÑO SIN MANOS 
T R A J E S 
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E l D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , ante la desgrac ia de u n ' 
i n f e l i z n i ñ o de cinco a ñ o s que pe r - i 
d i ó sus manec i tas en t re los r ie les de ' 
u n t r a n v í a , t u v o la fe l i z idea de i n i -
c i a r -una s u s c r i p c i ó n que le l i b r a r a ! 
de las ga r ras de l a m i s e r i a . 
L a m a g n i t u d del b ien r e a l i z a d o ' 
por e l D r . R i v e r o , y l a poderosa in-1 
f l u e n c i a del D I A R I O se l :an sobrado 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
para que l a s u s c r i p c i ó n s.-ance ya , 
p roporc iones oo losa l t s . 
L a desgracia m u t i l ó a l a In f e l i z 
c - i f - tu ra , pero el D I A R I O D E L A M A -
R I N A le ha l i b r a d o de l a m i s a r l a . 
Este he rmoso rasgo de f i l a n t r o -
p í a y de c a r i d a d h a b l a n m u y a l t o en 
h o n o r del j o v e n p e r i o d i s t a cubano . 
Si todos los hombres de v a l e r y 
de s i g n i f i c a c i ó n s i g u i e r a n las h u e l l a s 
del D i r e c t o r del D I A R I O en los m ú l -
t ip l e s casos en que pa r ec idamen te 
a fec tan a la sociedad cubana , m u y 
o t r a fue ra l a suer te de numerosos 
desgraciados que son v í c t i m a s del 
abandono m á s c r i m i n a l . 
" L a V e r d a d " bate pa lmas en l o o r 
a l I l u s t r e pe r iod i s t a , que t an b u e n 
empleo sabe hacer de su i n f l u e n c i a 
y de su t a l en to . 
F A R A N D U L E R A S 
D E L C E R C A D O A J E N O 
F E C H A S D E LOS E X A M E N E S D E L 
S E M I N A R I O D I P L O M A T I C O Y 
C O N S U L A R 
D o n Jac in to Benaven te , ei p r i m e 
r o de los d r a m a t u r g o s de hab la cas-
te i lana( ha sido ob je to de r e i t e r adas 
mues t ras de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a 
por pa r t e del pueb lo , l a prensa y la 
i n t e l e c t u a l i d a d bonarense. 
L a c o m p a ñ í a de L o l a M e m b r i v e s , 
a cuyo f ren te se encuen t r a el g e n i a l 
d r a m a t u r g o , hizo su p r e s e n t a c i ó n en 
el t e a t r o " A v e n i d a " con " L o s I n t e -
reses creados" . A l d í a s igu ien te f u é 
puesto en escena " e l m a l q u f nos 
de 
E L B E N E F I C I O D E L H I P O D R O M O 
I N F A N T I L D E L V E D A D O 
A C L A R A C I O N 
v i l . 
Jueves 15 de J u n i o a las 2 p. m . 
Derecho N o t a r i a l y Reg i s t ro C i -
Vie rncs 16 de J u n i u a las 2 p. m , 
H i s t o r i a l N a c i o n a l . ( P r i m e r Cur-
s o ) 
ALGO SOBRE ARTE 
AMERICANO Y EUROPEO 
Nuest ros a r t i s t a s y af ic ionados , 
deben v e r con gus to que haya en l a 
Habana u n a casa, que e s t é a t en ta a l 
desenvolv imien to a r t í s t i c o en sus 
varias mani fes tac iones y que se ocu-
pe de i m p o r t a r mani fes tac iones g r á -
ficas de l m i s m o . 
Prec isamente acabamos de ve r el 
n ú m e r o 19 de l a e d i c i ó n " E l A r t e " 
en E s p a ñ a , dedicado a l Museo de P i n 
tu ra de Sev i l l a , e l cua l cont iene ver -
daderas precios idades de los c é l e b r e s 
maestros que f u n d a r o n la famosa 
escuela Sev i l l ana . L o s 18 v o l ú m e n e s 
anter iores no son menos d ignos de 
m e n c i ó n Por c i e r t o , hab iendo en t re 
ellos a lgunos dedicados a l a escu l tu -
. ra, obras a r q u i t e c t ó n i c a s , etc. 
Esto en c u a n t o a a r t e e s p a ñ o l u 
europeo, que p a r a el caso es lo m i s -
mo. 
Hay que ded ica r l e u n l u g a r , y no 
el de menos m é r i t o Por c i e r to a la 
Revista " P l u s U l t r a " , p u b l i c a c i ó n de 
Buenos A i r e s , que se ha colocado a 
la a l tu ra de ias me jo re s de l mundo-
He a q u í presentes los n ú m e r o s de 
Enero a A b r i l de este a ñ o , con her-
M a r t í n e z , vecino de 6 n ú m e r o 4, 
ab r i endo u n a cuen ta c o r r i e n t e de 
?600 . en t r egando p a r a ' e l l o u n che-
que f i r m a d o por J o s é D í a z , c o n t r a 
la sucursa l del Banco de C a n a d á en 
Santa C la r a , por v a l o r do $2 46.88, 
y e l res to has ta 500 pesos en efect i -
vo-
E l i n d i v i d u o g i r ó fondos hasta 
comple t r su cuen ta y de Santa Cla-
ra escr ib ie ron que no conocen a Jo-
s é D í a z , que no t iene fondos a l l í . 
Se c o n ^ d e r a estafado en $246 .88 . 
Lunes 19 de J u n i o a las 2 p. m, 
Derecho I n t e r n a c i o n a l A p l i c a d o . 
( P r i m e r Curso . ) 
M a r t e s 20 de J u n i o a las 2 p. m, 
Derecho C o n s t i t u c i o n a l . 
M i é r c o l e s 21 de J u n i o a las 2 p. m . 
Derecho D i p l o m á t i c o y Consular , 
( P r i m e r Curso . ) 
Nos c o m u n i c a el empresa r io del 
H i p ó d r o m o I n f a n t i l de l Vedado (Ca l -
zada y Paseo) , que en e l caso de 
que l a l l u v i a i m p i d a ce lebrar l a t a r -
de del jueves 8 el benef ic io a n u n c i a -
do en aquel l u g a r a f a v o r del n i ñ o 
s in manos, se e n t e n d e r á que los t i c -
kets que e s t á n v e n d i é n d o s e on los 
almacenes de " E l E n c a n t o " t e n d r á n 
val idez pa ra ser usados, en d i cho 
| H i p ó d r o m o , cua lqu ie r o t r o d í a du-
r a n t e todo el presente mes de J u -
n io , Por cuya r a z ó n no deben espe-
r a r para a d q u i r i r l o s a l d í a s e ñ a l a -
do ; po r que en caso de s u s p e n s i ó n 
no p o d r á t r ans fe r i r s e y a que el D I A -
R I O ha s e ñ a l a d o esa fecha pa ra el 
1 c ie r re de l a s u s c r i p c i ó n . 
t r o r u s t e g h i " y es una obra senc i l l a 
en su f a c t u r a y d e s a r r o l l o : a lgo a s í 
como e l " E l secreto de Susaua", ó p e 
ra del m i s m o au to r , conocida 
nues t ro p ú b l i c o . 
L a prensa i t a l i a n a , en gene ra l 
e logia la obra . 
Paredes y J i m é n e z , los conocidos 
au to res de " L o s Corsa r ios" , que sue-
len ape lar gene ra lmen te a l ve rde y 
al a l m a n a q u e pa ra l l ena r de chistes 
hacen" , pa ra " d e b u t " de l a s e ñ o r a ¡ s u s obras , han estrenado dos j u g u e -
M e m b r i v e s " L a P r i s a " , comedia de j tes c ó m i c o s ú l t i m a m e n t e en el " L a -
los Q u i n t e r o , r ec i en temen te es t rena- i^a" y ia " C o m e d i a " de M a d r i d res-
da en la Habana , es o t r a de las obras j pec t ivamen te . 
que han s ido ap laud idas en lo que ! T i t ú l a s e el p r i m e r o " L a Clave de 
va de la t e m p o r a d a . S o l " y de e l la dice, en t re o t ras cosas, 
E n t r e los m ú l t i p l e s homenajes ¡ E n r i q u e de Mesa, e l sesudo c r í t i c o : 
ofrecidos a l a u t o r de " S e ñ o r a a m a " , j " D i f í c i l m e n t e puede i m a g i n a r s e 
f i g u r a u n e s p l é n d i d o banque te o rga - m a d a m á s ñ o ñ o , tedioso y desgracia-
nizado por las t res sociedades de au j d o . . • H u b o de repe t i r se el espec-
tores a rgen t inos que en Buenos A i - ' t á c u l o de s i empre : el p ú b l i c o p re t en -
res exis ten . | d i ó r e í r s e s in l o g r a r l o , y al f i n a l el 
C o n c u r r i e r o n a l r e f e r i d o á g a p e las ^ p l a u s o asoldado hizo su o f i c i o . " 
Incipales personal idades p o l í t i c a s , / L a ü ^ a comedia se t i t u l a " L o s po p r i 
a r t í s t i c a s y l i t e r a r i a s de l a g r a n ca-
p i t a l . 
SE L L E V A R O N 6 P A Q U E T E S 
M a n u e l Isaac Sisio, vec ino de L a -
b r a 130 , t i e n d a (fe b i s u t e r í a , d e j ó 
a l lado de l a carpe ta en el most ra -
dor u n paquete con ten iendo $520 . y 
cuando f u é a recoger lo se lo h a b í a n 
l levado. 
B I L L E T E S Q U E D E S A P A R E C E N 
D e n u n c i ó J o s é F e r n á n d e z M a y a -
to , e s p a ñ o l , vec ino de E s t r a d a Pal -
m a 146, d u e ñ o do l a v i d r i e r a de 
ven ta de b i l l e tes de Cenea 1 1 , en so-
c iedad con O lega r io Costales, que 
le h a n s u s t r a í d o u n paquete , c o n 
780 fracciones , que aprec ia en 126 
pesos. 
T I M O 
A J o s é V á z q u e z P e t u r o , e s p a ñ o l y 
vecino de San Pedro 6, le t i m a r o n 
ayer dos e s p a ñ o l e s que le i n v i t a r o n 
a dar u n paseo, en e l P a r q u e Ma-
ceo, $680, por e l p r o c e d i m i e n t o del 
cambiazo . 
Dr. Francisco F . González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades greneralea. 
Especialista en enfermedades venéreaai 
Consultas da 1 a 3 
T e l é f o n o A - 6 2 6 4 P rado 60 
raosos cuadros de p i n t o r e s modernos , 
lo cua l hace v e r con toda s egu r idad , 
que nues t ros h e r m a n o s de Sur A m é -
r i c a , p r o n t o h a n de parangonarse en 
a r te con l a que f u é m a d r e p a t r i a , 
p o r q u e en cuan to a comerc io todos 
sabemos que r i v a l i z a n y a con e l 
m o n s t r u o del N o r t e . 
N a t u r a l m e n t e la casa que se o c u -
pa de estas agradab les cosas es l a 
m u y conocida R o m a , de O ' R e i l l y y 
H a b a n a , que hace h o n o r a su n o m -
bre , para g r a t i t u d de los amantes de l 
a r t e . 
A . 
DE LA SECRETA 
SE Q U E D O S I N D I N E R O 
L a casa A l d a m a 1, a r r e n d a d a po r 
Consuelo A l f o n s o , p a s ó a ser p ro -
p i edad por c e s i ó n , de G l o r i a A l f o n -
so, y é s t a le a r r e n d ó dos hab i t ac io -
nes a Mercedes M a r t í n e z S o l í s , de 
27 a ñ o s , en t r egando a G l o r i a $35 en 
fondo y $50 m á s p o r que pus ie ra a 
su n o m b r e como i n q u i l i n a p r i n c i p a l 
de l a casa. 
A c c e d i ó a t o d o G l o r i a , y u n a vez 
en su poder los $85 d e s a p a r e c i ó . A l 
r ec l amar aho ra Mercedes e l rec ibo 
del d ine ro a Consuelo, é s t a se l l a m a 
andana. 
E S T A F A A L B A N C O D E L C A N A D A 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a Secreta A n -
t o n i o T r a b a n c o G o n z á l e z , A d m i n i s -
t r a d o r de la s u c u r s a l de l Banco de 
C a n a d á de L í n e a 67, que el ú l t i m o 
d í a del mes de m a y o p r ó x i m o pa-
sado se p r e s e n t ó en el Banco u n i n -
d i v i d u o que d i j o n o m b r a r s e J o s é D í a z 
R O B O D E P R E N D A S 
D e n u n c i ó en l a S e c c i ó n de E x p e r -
tos el A l f é r e z de F r a g a t a de la M a -
r i n a N a c i o n a l con des t ino en el " H a -
t u e y " , Sr. F ranc i sco B a g u e l Mar - i 
t í n e z , vec ino de M o n t e 384 , quo ha-
l l á n d o s e en casa de su s e ñ o r a m a d r e 
en T rocade ro 54, d e j ó sobre u n ve-
lador , u n a bolsa de o ro y u n v a n i -
t y Case, v i \ u a d o s en $950 . 
E n u n descuido q u e d ó sola l a ha-
b i t a c i ó n u n m o m e n t o y a l g u i e n pe-
n e t r ó en l a casa y sus t ra jo las 
p rendas ci tadas. 
CANDIDATOS LIBERALES 
( P o r T e l é g r a f o ) 
J a ruco , j u n i o o. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l p a r t i l o l i b e r a l p r o c l a m ó 'ayer 
c and ida to pa ra A l c a l d e a su p res i -
dente el s e ñ o r Ped ro P é r e z . T a m b i é n 
Iv'zo l a p r o c l a m a c i ó n de los c a n d i -
datos p o r a concejales y m i e m b r o s 
de l a J u n t a de E d u c a c i ó n . 
C A M P A , 
Cor responsa l . 
E Q U I P A J E S 
M á s L u c i m i e n t o y M e n o s C o s t o 
Equipaje de marca, de la mejor calidad a precios inmejo-
rables. 
Baúles escaparate para 
camarote a . . . . $20.00 
Baúles escaparate media-
no $29 .00 
Baúles escaparate grande 
a . . $35.00 
Maletas de cuero desde $2 
Agencia exclusiva en Cuba de los lujosos baúles Hairt-
maan e Innovation. 
" L A G R A N A D A * ' 
O b i s p o y C u b a 
Leemos en " L a P rensa" de Buenos 
Ai res que en e l t e a t ro " A r g e n t i n o " 
de d i cha ciudad^ donde ^.ctiia l a c o m -
p a ñ í a de R o b e r t o Caseux, ha obte 
n ido m á s de c incuen ta represen tac io-
nes, l a comedia " U n g r a n s e ñ o r " , 
o r i g i n a l de R i c a r d o H i c k e n s . R i c a r d o 
H i c k e n s es t a m b i é n el a u t o r de " M a -
r inos caseros", s i m p l e j u g u e t e estre-
nado rec ien temente en l a H a b a n a por 
C a m i l a Qu l roga . 
N a t i , " L a B l l b a i n í t a " , l a no t ab l e 
b a i l a r i n a e s p a ñ o l a que t a n resonan-
tes é x i t o s a l c a n z ó d u r a n t e su e s t á n 
c í a en el t e a t r o " N a c i o n a l " , a c t ú a 
en el " E m p i r e " de Buenos A i r e s . 
E n l a A r g e n t i n a t a m b i é n t r i u n f a 
la g e n t i l N a t i . 
¿ D ó n d e no? 
E n la Scaia de M i l á n ha o b t e n i -
do r ec i en temen te m u y buen é x i t o una 
ó p e r a bufa del maes t ro W o l f F e r r a -
r i . 
E l no tab le compos i to r veneciano 
ha desplegado casi todas sus a c t i v i -
dades en ei g é n e r o m e i o d r a m á t i c o -
jocoso, a l a m a n e r a de G o l d i n i . 
L a ó p e r a a que nos r e f e r i m o s per-
tenece a ese g é n e r o . Se t i t u l a " I qua-
/ l los b i e n " y de e l la leemos poco me-
nos lo mi smo en l a prensa m a d r i l e ñ a . 
H a n estadot pues, poco a f o r t u n a -
dos los s e ñ o r e s Parada y J i m é n e z . 
E n el " L a r a " h a n estrenado los no-
veles au tores Ramos de Caa i io y L ó -
pez M a r í n u n sainete t i t u l a d o " A r r e a 
cochero" , aceptado por e] p ú b l i c o y 
por la c r í t i c a . 
E n el " R e i n a V i c t o r i a ' una re-
v i s t a de Cadenas y Serj-ano t i t u l a d a 
" E l P r í n c i p e se casa", segunda par-
te de " E l P r í n c i p e C a r n a v a l " . H a l l a -
m a d o especia lmente la a t e n c i ó n al 
p ú b l i c o e l l u j o y esplendidez de la 
p r e s e n t a c i ó n . E n t ra jes solo, se dice 
que ha gastado ve in t i c inco m i l pesos 
la empresa. 
E n A p o l o e s t r e n ó el maes t ro L u n a 
" L o s dragones de P a r i s " . opere ta 
q u e — a l dec i r de la c r í t i c a — s u p e r a 
o, a l menos, i g u a l a en m é r i t o s m u -
sicales a " L o s Mol inos de V i e n t o " y 
" L o s Cadetes de ¡a R e i n a " , jas dos 
obras maes t ras del ins igne compos i -
tos. 
Y en el "Col i seo I m p e r i a l " han 
es t renado con buen é x i t o de r i sa el 
s e ñ o r J o a q u í n Dicenta ( h i j o ) y A n -
l o n i o Paso ( h i j o t a m b i é n ) u n "as-
t r a k a n " t i t u l a d o " L a casa del se-
ñ o r c u r a . " 
F . L 
P O S T - C R O N I C A 
L a c o m p a ñ í a de C a m i l a Q u i r o g a 
puso anoche n u e v a m e n t e en escena 
" L o s M i r a s o l e s " , de S á n c h e z Ga rde l , 
una de las comedias que m a y o r é x i t o 
h a n ob t en ido en la t e m p o r a d a . 
E s t a noche se r e p o n d r á en escena 
" L a F i e s t a del H o m b r e " , de M a r t í -
inez C u i t i ñ o . 
la o rques t a de la S o l i d a r i d a d M u s i c a l 
que d i r i g e el maes t ro Gonzalo R o í g . 
M a i e r o n i , el no tab le p r e s t i d i g i t a -
dor , y su c o m p a ñ í a , se desp id i e ron 
anoche del t ea t ro " P r i n c i p a l " . Des-
de m a ñ a n a a c t u a r á en " P a y r e t " a 
prec ios popu la res . 
E l Tea t ro de los N i ñ o s ensaya ac-
t i v a m n e t e la opere ta i n f a n t i l " L a 
Pr incesa de A l g o d ó n en R a m a " , adap 
t a c i ó n e s c é n i c a de un cuento de Ca-
l l e j a , con m ú s i c a del maes t ro R e i -
noso. 
S e r á es t renada e l jueves p r ó x i m o 
en el " C a p i t o l i o " , por ¡a c o m p a ñ í a 
i n f a n t i l . 
C 432& 8t-2 
Recordamos a nues t ros lectores 
a f ic ionados a l a m ú s i c a y a d m i r a d o -
res de l a no tab le p i an i s t a cubana 
H i l d a F o r t u n y , que el jueves 15 a 
j las c inco de l a t a r d e d a r á la j o v e n 
I a r t i s t a u n r e c i t a l de p iano en e l tea-
' t r o " N a c i o n a l " a benef ic io de l n i ñ o 
R i c a r d o M é n d e z y con el concurso de 
A Q U I T I E N E N 
L A S FAMILIAS L A MEJOR OPORTUNIDAD 
V E S T I D O S D E SEÑORA (CASI R E G A L A D O S ) 
U N S A L D O 
De voal blanco y género de color, a $ 2 . 0 0 
O T R O 
De voal blanco y gingham, a 4.00 
U N L O T E 
De gingham, diversidad de dibujos, a 5.00 
O T R O 
De organdí de colores lisos y listas y de voal bF., a 6.00 
"LAS GALERIAS" ^ 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
A g e n c i a T R U J I L L O MARIN. C4502 l t - 6 
E S T E E S E L UNICO 
F I L T R O ¡ Q U E R E A L M E N T E 
L E P R E S E R V A R A DE % LAS 
E N F E R M E D A D E S 
fiwmm 
Represen tan te : J O S E ^ G O N Z A L E Z 
' ' F E R R E T E R I A . M O N S E R R A T E " 
O ' R E I L L Y ; 118-120. 
E l d í a 22 del co r r i en te mes a las 
cinco de la t a r d e c e l e b r a r á u n con-
c i e r t o en el t e t i t r o " N a c i o n a l " la se-
ñ o r i t a E lena E h i e r s , be l la c o m p a t r i o -
ta que posee una hermosa voz de so-
prano d r a m á t i c a y una a d m i r a b l e es-
cuela de canto. 
De este r e c i t a l — e l p r i m e r o que 
ofrece la s e ñ o r i t a Eh i e r s , da remos 
m á s not ic ias o p o r t u n a m e n t e . 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — C o m p a ñ í a de C a m i l a 
Q u i r o g a . " L a F i e s t a del H o n . b r e " . 
C ó m i c o . — C o m p a ñ í a de A . G a r r i J o . 
" E l G r a n T a c a ñ o " . 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de A . 
Fous E n p r i m e r a t a n d a senc i l l a " L a s 
m u l a t a s de B o m b a y " . E n segunda 
doble " D e M é x i c o v e n g o " y " L a H a -
bana en el T a n g o . " 
C I N E S 
C a p i t o l i o . — A las 5 y cua r to y nue -
ve y med ia " N u p c i a s en la c a r r e r a . " 
V e r d ú n . — A las nueve " P o r su pa-
l a b r a de h o n o r . " 
I m p e r i o . — A las nueve y c u a r t o . 
" S u e ñ o d o r a d o . " 
O l i m p i c . — A las 5 y cua r to y nue -
ve y med ia " A t l á n t i d a " . 
j A V I I s o n . — " L o s tres mosque t e ro s " 
i I n g l a t e r r a . — A las cinco y c u a r t o 
¡y nueve " E n s u e ñ o s desvanecidos ." 
j L i r a . — L a ca l le del e n s u e ñ o " , 
j M a x i m . — A las 9 y med ia " A g á -
•chate que te t i r o " . 
DE LA JUDICIAL 
SE L L E V O E L C O N T R A B A J O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u d i c i a l Jo-
s é R les t r a , vecino de Sant iago 5, que 
en su d o m i c i l i o se p r e s e n í ó u n mo-
reno n o m b r a d o R a m ó n A l f a r o y d i -
jo a su s e ñ o r a que él le mandaba a 
ped i r el con t r aba jo . L a s e ñ o r a cre-
yendo que era v e r d a d lo que A l f a -
ro d e c í a , le e n t r e g ó el i n s t r u m e n t o 
mus i ca l c i t ado , y como R i e s t r a no 
a u t o r i z ó a A l f a r o n i a nad ie para 
e l l o , cree que t r a t e de quedarse con 
el con t raba jo , que aprecia en 100 
pesos. 
D E T E N I D O S 
E l Subinspector í e l a P o l i c í a Ju -
d i c i a l , s e ñ o r F e r n a n d o Ch i l e , de tu -
ve a F é l i x N a v a r r o J i m é n e z , s in do-
m i c i l i o conocido, Por acusarle A n g e l 
B o l i n g a , vecino de H a b a n a 170, do 
haber le es tafado $5000, p a r t e j le /óTi-
yo d ine ro se le o c u p ó . 
E l juez de la S e c c i ó n P r i m e r o de-
j ó en l i b e r t a d al acusado, que f u é 
detenido nuevamente , po r estar r e -
c lamado Por el j uzgado de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c / r a . 
E l agente s e ñ o r P ina , de tuvo a 
J o s é Bra f i a C a s t a ñ o , vec ino de R u -
ba icava 13, po r estar r ec l amado po r 
el j u e z do San C r i s t ó b a l , en causa 
Por h u r t o . 
A C L A R A C I O N 
ACUERDOS DEL 
EJECUTIVO PROVINCIAL 
DEL PARTIDO POPULAR 
E n l a noche de ayer, y en e! l o -
ca l del C í r c u l o L i b e r a l de Z u l u e t a 
28 , se r e u n i ó al C o m i t é E j e c u t i v o 
P r o v i n c i a l de l P a r t i d o Popu la r , ba-
j o la pres idenc ia del s e ñ o r J u a n 
G. U ó m e z , ac tuando de sec re ta r io 
el doc tor J o s é R. del Cueto. 
Se p r o c e d i ó , en t re ios acuerdos to-
mados , A e l eg i r m i e m b r o p o l í t i c o 
p r o p i e t a r i o a l doctor M i g u e l A . M a -
can y m i e m b r o suplente a i doc to r 
J o s é R . del Cueto. 
Se acuerda n o m b r a r al s e ñ o r Ra-
fael Cepeda en l a vacante del Co-
r o n e l S e r a f í n M a r t í n e z , aco rdando 
t a m b i é n el C o m i t é E j e c u t i v o , f e l i -
c i t a r a l coronel M a r t í n e z , por su 
rec iente n o m b r a m i e n t o de A l c a i d e 
de la C á r c e l de la Habana . 
Se n o m b r a una c o m i s i ó n iu t eg ra -
da por los s e ñ o r e s G ó m e z , Cue to y 
C a r t a y a , p a r a que con los m i e m -
bros designados por e l P a r t i d o Con 
se rvador , se l legue a u n acue rdo en 
cuan to a las bases aprobadas por 
la L i g a Nac iona l . 
E x i s t i e n d o a l parecer u n i n d i v i -
duo n o m b r a d o Carlos Vi l l egas que 
a l realizair operaciones comercia les 
se hace paitar por m i e m b r o de l a f i r -
m a que suscr ibe , queremos m a n i -
festar para gene ra l conoc imien to que 
en absoluto nada tiene que ver con 
nosotros, n i t iene r e l a c i ó n de p a r n i -
tesco a lguna con nues t ro apoderado 
Sr. A l e j a n d r o Vi l l egas . 
H i j o s de L a d l s l u o Días*. 
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H A B A N E R A S 
F A U S T O 
A N O C H E E N L A T E R R A Z A 
U n l u g a r de r e u n i ó n . 
M u y c é n t r i c o y m u y f avo rec ido . 
H a y que dec i r lo de Faus to , con es-
pec i a l i dad en sus d í a s de m o d a , los 
lunes y loa jueves , ya t r a d i c i o n a l e s . 
A l i n t e r é s n a t u r a l de esos p r i v i l e -
g i a d o » lunes se asociaba ayer e] del 
es t reno de una c i n t a de l a Pa ra -
m o u n t . 
C i n t a preciosa. 
De u n m é r i t o excepcional . 
T iene p o r t í t u l o H e a q u í a m i 
esposa y en su d e s e n v o l v i m i e n t o rea-
l i z a n una be l l a l abo r a r t i s t a s de n o m -
b r a d l a . 
E n p r i m e r t é r m i n o , M a b e l J u l i e n -
ne Scott , e s t re l l a c i n e m a t o g r á f i c a . 
A l r e d e d o r de esta c e l e b r i d a d t r a -
b a j a n en la nueva f i l m t res f i g u r a s 
sobresal ientes . 
A c t r i c e s va l iosas . 
De r a n g o . 
Son M i l t o n S i l l s , B l l l o t D e x t e r y 
W l n t e r H a l l , que t i enen en e l é x i t o 
de l a p e l í c u l a H e a q u í a m i esposa 
una c o l a b o r a c i ó n m e r i t í s i m a . 
U n aspecto m u y b o n i t o o f r e c í a d u -
r a n t e l a e x h i b i c i ó n l a t e r r a z a de 
F a u s t o . 
C i t a r é l a concu r r enc i a . 
M u y numerosa . 
E n t r e las s e ñ o r a s , descol lando a i -
rosa y e legante , Mercedes R o m e r o de 
A r a n g o . 
L e o p o l d i n a L u i s de Do lz , E l v i r a 
de A r m a s de F r i t o t y Josef ina F e r -
n á n d e z B l a nco de A v e n d a ñ o . 
A d e l a Za ldo de T o r r a n c e , L o l i t a 
F e r n á n d e z de Veiasco de M o n t a i v o 
y M a r g a r i t a R u i z í d e H e r r e r a . 
C l e m e n t i n a L i e r a n d i V i u d a de 
P ó r t e l a , Pep i l i a D u a n y de F u e n t e s 
y C a r m e n G a r c í a de V i a n e l l o -
A d e l a C a s t a ñ o s de N a z á b a l , F r a n -
cisca M a r t í n e z V i u d a de D í a z y M a -
r í a Serrano de D í a z . 
M a r í a R o m e r o de V i e i t e s . A l i c i a 
N a d a l de Menoca l , C r i s t i n a J i m é n e z 
de A r m a n d , Teresa Canelo B e l l o de 
G a y t á n , A m p a r o D í a z de Romagosa 
y M a r í a Teresa A l f o n s o de G o n z á l e z . 
E v a n g e l i n a de l a V e g a de C é s p e -
des. Consuelo ConiU de R o d r í g u e z 
Castel is , Nena A v e n d a ñ o de San te i -
r o . . . 
Y l a Condesa Ce L o r e t o . 
S e ñ o r i t a s . 
A n g e l i n a P ó r t e l a , Sarah V i a n e l l o , 
Beba A v e n d a ñ o . C h i c h i D í a z Ser ra -
no, G l o r i a G a y t á n . A l i n a Fuen te s , 
L i l l i a n V ie i t e s , C r i s t i n a de l a C r u z 
y Beba M o n t a i v o . 
P u r a y M o r a i m a N a z á b a l . 
Y M a r g o t de B l a n p k . 
A n i m a d o y bu l l i c io so , como s i em-
pre en las noches de moda , r e s u l t ó 
e] desf i le . • 
Se r e p i t e hoy la c i n t a H e a q u í a 
m i esposa en el a f o r t u n a d o t e a t r o 
que con t an to celo y compe tenc ia ad-
m i n i s t r a el amigo A n t o n i o Sastre. 
V a en los mismos t u r n o s de ayer . 
T a r d e y noche. 
[ L A D O S 
Dondequiera los venden . . . 
Como los nuestros NINGUNO 
¡¡El salón siempre preferido!! 
La Flor Cubana' Galiano y S. José, 
INDICACIONES DE LA MODA DE 
D E L M A S A L T O V A L O i 
¿Quiere usted un ajuar fino, 
riquísimo, suntuoso, de gran fan-
tasía ? 
También lo puede escoger en 
El Encanto dentro de una varieda^ 
deslumbradora. 
En El Encanto hay desde el 
ajuar modesto hasta él del más 
alto valor. 
Visite nuestro primer piso de 
Galiano y San Miguel y convénza-
se. 
yto c o m p r e 
p e r f u m e s 
" T U ^ E l e g a n t e " 
U l á L M ¥ COMP0STIEM, TELEF.. A-OTl 
h l e m a de l a Serie M u n d i a l , i n c i d e n -
t a l m e n t e s e r á desplegado a los cua -
t r o v i en to s el p r ó x i m o s á b a d o cuan-11 
do los ro jos a b r a n u n a serie en e l 
d í a de George B u r n s , el e x - G i g a n t e j 
que a h o r a e s t á con M o r a n . 
E L E C C I O N E S 
E N L A F L O R I D A 
G R A N D E S J U G A D A S D E M C . I N I H . 
B O S T O N , J u n i o 5 . 
Cuando " S t u f f y " Mo ines j de Cle-
v e l a n d , antes pe r t enec ien te a los r e d 
c í e n t e se r e p o n d r í a . Conse rvó 
c o n o c i m i e n t o hasta el f i n que ii( 
a lae 2 30 m i u u t o s . 
M r » . M o o r e , que e ra esposa AI 
A l e j a n d r o P. M o o r e , e d i t o r del nJ 
r i ó d i c o " P i t t s b u r g L e a d e r " , sufrii 
p o s t e r i o r m e n t e una r e c a í d a , y ayJ 
t a r f í e estaba t an e n f e r m a que se l y 
m a r ó n a sus f a m i l i a r e s para que J l 
t í i v i e s e n presentes j u n t o a l lecho ijJ 
m u e r t e . Sus m é d i c o s , s in embargj 
l e n a z m e n t e se a f e r r a b a n a sus e l 
peranzas, y a p r i m a noche confiJ 
han en que s o b r e v i v i r í a a i ataqaj 
has ta t a l p u n t o que h i c i e ron arrJ 
p 'oe pa ra una confe renc ia que ¿ J 
V O G U E 
YA PUEDEN LAS DAMAS OBTENER SUS PRECIO-
SOS ZAPATOS BLANCOS EN LA CASA 0-K 
Los más preciosos y nuevos mo lelos en piel blanca, K i d leg í t imo con 
e lást ico que es la ú l t ima expresión de la moda y tiras con hebillas propias 
y origínales de osta casa. 
LAS MEJORES CAPAS SON LAS INGLESAS 
Estas las podrán conseguir muy baratas en 
Aguila, 121. LA CASA 0-K. Tel. A-3677 
J A C K S O N V I L L E , J u n i o 6. 
L o s d e m ó c r a t a s de l a F l o r i d a fue- ; 
r o n a Jas u r n a s h o y p a r a n o m b r a r 
c a n d i d / l o s a u n a s e n a d u r í a de los 
E s t a d o s U n i d o s y a c u a t r o p a r a l a ¡ 
sox, c o m e t i ó e l j a b a d o u n e r r o r e n j C á m a r a de Represen tan tes , dos j u e - ; 
u n j u e g o c o n t r a el D e t r o i t , h i z o u n í ees de l T r i b u n a l S u p r e m o d e l Es ta - : 
r e c o r d de 167 juegos consecu t i vos i d o , dos m i e m b r o s de la C o m i s i ó n te - j 
nin Pr rnr M o i n i s m a n e j ó p e r f e c t a - j r r o v i a r i a d e l E s t a d o , 18 m i e m b r o s ; 
S ? R a i ' W ' o u t s " y 94 ' ass i s t ' . d e l Senado de l E s t a d o , t o d a la Cáipa-1 bía j ^ ' f e ^ .:o3| men te 1 5 3 1 p u n ou t s y 8 • j ^ ^ ^ ^ ] c g i s l a t ^ a . ¡ el» d o c t o r John B . Deaver . de PJ 
j 16 jueces d e l c i r c u i t o , 8 p r o c u r a d o - ; laae l f Ia-
i res de l E s t a d o e i n f i n i d a d de pues- ' E l accidente , que, s e g ú n dijo ell 
¡ t o s m á s en l a a d m i n i s t r a c i ó n de l ; d o c t o r Sch i l l decko r , f u é la causa prj.l 
' C o n d a d o . E l n o m b r a m i e n t o de c a n - j m o r d i a i de su e n f e r m e d a d y muerte, 
as d e m o c r á - i f ^ u r r i ó d u r a n t e una tempestad q^i 
q u l v a l e n t e de l a ¡ la s a c u d i ó v i o l e n t a m e n t e a bordol 
e l e c c i ó n . i del barco. Las consecuencias de lasl 
E s t a es l a p r i m e r a e l e c c i ó n p r i m a - j lesiones que s u f r i ó no fueron inme-[ 
r í a de l a F l o r i d a en que las m u j e r e s , d i a t a m e n t e graves, y aunque ella fué| 
h a n t o m a d o p a r t e y dos de e l las as-' cons t an t emen te desmejo rando en 
p i r a n a ser n o m b r a d a s cand ida t a s pa - | l'-id d e s p u é s (Te su l l egada a su ca-| 
r a l a C á m a r a B a j a de la A s a m b l e a s.-i, n i los m á s í n t i m a m e n t e asocia-! 
LIGA INTERNACIONAL 
! S Y R A C U S A , N . Y . , Junio 5. 
E l catcher Bcrga l l ele tíyracusa, Jugo i d i d a t u r a s en las p r i m a r i í 
1 ^ ^ 1 t t « k g b ^ ? S f e ,tlpM 86 COnSÍ(Íera 
1 * 0 * £ S S o - c o í t ^ ^ T o T n f o ^ e r i l í u m } 
S? ^ . I P S fié en el noveno i n m n g , 
^ L i n ^ p^ra S I ^ t a r V por 8 hontra 
siete. c_ H . B , 
Toronto . 
Syrahrsa. 
000 020 302— 7 10 
010 011 041— 8 11 
C 4487 ld-t6 
t N D - C A C I O N E S A C E R C A D E L T R A J E A P R O P I A D O P A R A U N A S BO-
D A S E N L A M A Ñ A N A 
Por m u y versado que e s t é u n h o m -
b r e en ma te r i a s del v e s t i r , s i empre 
e n c o n t r a r á a l g ú n « p r o b l e m a a l esco-
ger el t r a j e de bodas. A s í , p o r l o me- j 
nos, lo demues t r an lae car tas que a 
d i a r i o se r ec iben en esta r e d a c c i ó n , : 
en las que, e n t r e o t ras cosas, se nos 
p r e g u n t a q u é clase de co rba ta , de 
chaleco o de guantes deben usarse con 
e l c h a q u é pa ra unas bodas de m a ñ a -
na , a s í como q u é f l o r es la m á s apro-
p iada pa ra l l e v a r en el o ja l -
r i be t eado o no, s e g ú n se p r e f i e r a , de-
be usarse u n chaleco de l i n ó n g r i s 
per la , color de an te o b lanco , aunque 
t a m b i é n del m i s m o m a t e r i a l que e l 
c h a q u é . Pa ra unae ftodas en la p r i m a -
vera los panta lones de chev io t deben 
eer l igeros y de u n color c l a ro . 
Debe tenerse presente , que el d ia 
de bodas es por na tu ra l eza el m á s 
a legre , y p o r lo t an to debe el n o v i o 
esmerarse en el ves t ido . L a co rba ta 
puede ser de p l a s r ó n , como l a que 
aparece en el g rabado o de lazo, 
b lanca y negra , negra con rayas g r i -
ses, co lor de ante o g r i s pe r l a . E l 
novio no debe o lv idares nunca de l l e -
var una f l o r — u n a ga rden i a , por su -
puesto, o u n menudo r a m i l l e t e de 
f lorec i tas blanca. N a t u r a l m e n t e , l a 
camisa debe ser blanca, a u n q u e la de 
los a c o m p a ñ a n t e s pueden ser, lo m i s -
mo que l a f l o r , de colores, o de r a -
yas. Debe l l eva r calzado de c h a r o l o 
de becerro negro y f inas medias de 
seda gr i s pe r la o negras , y pa ra a r -
E n p r i m e r l u g a r , con el c h a q u é , 
m o n i z a r con el s o m b r e r o de copa, 
guantes blancos de gamuza . 
E n vez de los pantalones de rayas 
p o d r á usarlos de c u a d r i t o s blancos y 
negros, y s u b s t i t u i r l a co rba ta de r a -
yas negras y blancas con una de rayas 
blancas y v io le tas . E l c h a q u é de sola-
pas con vis tas de seda es m u y e legan-
te. 
Lea a Vogue E d i c i ó n pa ra l a R e p ú -
b l ica de Cuba, le t e n d r á a l c o r r i e n -
te de la ú l t i m a moda . 
LIBROS NUEVOS 
Ponemos en conocimiento del público 
que acabamos de recibir un gran surti-
do de novelas que ofrecemos a cincuen-
ta centavos cada tomo encuadrenado a 
la rús t i ca . 
P. A. de Alarcón.—El final de Norma, 
un tomo; E l sombrero de tres picos un 
tomo; E l Escándalo, un tomo; L a Pró-
diga, un tomo. 
Señorita Alexander.—Su caro enemi-
go, un tomo. 
F . Anstey.—El idilio caído, un tomo. 
F . Barrett .—El gran lucero, un to-
mo; Su cara mitad. 
F . de Bolsgobey.—El Caballero Rom-
pe y Rasga, dos t o m ó s . 
Paul Bourguet .—El Fantasma, un to-
mo. 
Señorita Braddon.— Lucía, un tomo; 
E l sacrificio de Ll i sa , un tomo. 
Carlota M. Breamé.—Dora, un tomo; 
Azucena, un tomo; Leonor, un tomo; 
L a niña mimada, un tomo; Dolores, un 
tomo. 
CarloJ^i Bronte.—Juana Eyre, un to-
mo . 
H . Caine.—Doña Rosa, un tomo. 
Prosper Casanier .—La Cortesana de 
Menfis, un tomo. 
Wilkie Coll ins.—La vida de un peri-
llán, un tomo. 
H . Conway. — E l Secreto, un tomo; 
Misterio, un tomo; Confusión, un to-
mo. 
María Corelli .—Sol de media noche, 
un tomo. 
A -Conan Doyle.—La Guardia Blan-
L a Duquesa Patricia, un tomo. 
B. L . Farjeon.—Pan, Queso y Besos, 
un tomo. 
Señora Forrester.—Diana, un tomo. 
H . Rider Hagard. — L a s minas del 
Rey Salomón, un tomo. 
Antonio Hope.—El Prisionero de Zen-
da. un tomo. 
L u i s a Muhlbach.—María Antonieta y 
su hijo, un tomo. 
Señorita Mulock.—El Caballero Don 
Juan Alifax. un tomo. 
Jorge Ohnet.—Felipe Derblay, un to-
mo Sergio Panlne, un tomo. 
Enrique Pérez E s c r i c h . — E l Mártir 
del Gólgota, dos tomos. 
Carlos Reade.—Margarita de la O . , 
un tomo. 
Mayne Reíd.—La casa en el destierro, 
un tomo. 
W. C. Russe l l .—La novia del marine-
ro, un tomo. 
Ana Sewell.—Azabache un tomo. 
R. L . Stevenson.—La Is la del Teso-
ro, un tomo. 
Janan Várela.— Pepita Jiménear un 
tomo. . ; 
Julio Verne.—Las Indias Negras, un 
tomo. 
F . Warden.—La Casa del Pantano, 
un tomo. 
Señora Wood.—Expiación, un tomo. 
R. de Zayas Enríquez.—El teniente 
de los gavilanes, un tomo. 
L a Moderna Poesía , Obispo 135. Apar-
tado 605. Te lé fonos A-7714 y A-7738. 
—Habana. 
TIPOS DE CAMBIOS 
J U N I O 5 
T H E R O Y A I i B A N K O F CANADA 
MEW Y O R K , cable H 
N E W Y O R K , vista 1|16 
M O N T R E A L , vista % 
L O N D R E S , cable 4.53 
L O N D R E S , v is ta . . . . . . . 4T52 
L O N D R E S , ,60 d|v. . . . 4.49 
P A R I S , cable 9.30 
P A R I S , vista 9.22 
M A D R I D , cable 16.02 
M A D R I D vista 16.00 
H A M B U R G O , cable 41 
H A M B U R G O , vista 40 
zurich, cable 19.28 * 
zurich, vista 19.23 
M I L A N O cable 5.33 
M I L A N O , vista 5.28 
HONG K O N G , cable 58.20 
HONG K O N G , vista 57.95 
HONG K O N G , vista Irv lng . 58 
Reis Connally. Thompson y 
Sell, Dubue y Niorergall. 
J E R S E Y C I T Y , Junio 5 
Jersey City, ganó 2 sobre 
Newark por 4 rontra 3. 
Devine 
3 rontra 
C. H . E. 
Newark . . 







Wallrer, Zellars, Motoviei 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H . K 
San Paul * • 
Milwaukee a 4 
Martín y Alien; Bigbee y Myatt. 
l e g i s l a t i v a , m i e n t r a s o t ra s a s p i r a n a 
v a r i o s pues tos p ú b l i c o s en el Conda-
do. L a s m u j e r e s por l o gene ra l no 
h a n d e m o s t r a d o m u c h o i n t e r é s en es-
tas e lec lones p r i m a r i a s , a c u d i e n d o 
m u y pocas de las que t i e n e n dere-
cho a l v o t o . 
E n e l C o n d a d o de V o l u e l a se desa-
r r o l l ó a ú l t i m a h o r a u n a v e r d a d e r a 
b a t a l l a , a l e g á n d o s e que .el K u - K l u x -
K l a n h a b í a l anzado a l a a rena u n a 
c a n d i d a t u n a . 
E s t a c a n d i d a t u r a l l a m a d a de l K u -
K l u x - K l a n i n c l u y e asp i ran tes a se-
na/ lores , r ep r e sen t an t e s , j u e z de l 
Condado , s u p e r v i s o r de la i n s c r i p -
c i ó n , c o m i s i o n a d o s d e m ó c r a t a s del 
Es tado , c o m i s i o n a d o s de l Condado y 
m i e m b r o s de l a J u n t a de e d u c a c i ó n 
d e l C o n d a d o . 
as 
dos con e l la se d i e r o n cuenta d«| 
que iba decayendo. E l v i a j e de Mrs, 
JMoore « E u r o p a p.9 e m p r e n d i ó a ins-l 
t anc ias del Secre ta r io del Trabaje, 
. lames J . Davis . con el objeto de 
' i ; icer un Estudio i n t e n s i v o entre josl 
que p u d i e r o n e m i g r a r a los Estadosl 
U n i d o s . 
M r s . Moore , m u y conocida en to-l 
do el p a í s por el : n t c r é s que le ins-.l 
g i r a b a n los asuntos c í v i c o s , era muyf 
s o l i c i t a d a como o r a d o r a , y poco an-
t e » de su m u e r t e l l e n ó var ios com-
p romisos de esta í n d o l e . L a intere-
s. 'ban muchos ios asuntos cívicos del 
esta ciudad*, y s i empre se hallaba a 
la cabeza en los mov^nien to f i fe-I 
m i n i s t a s . 
A d e m á s de su m a r i d o , estaban I 
presenter j u n t o al lecho de muerte 
C. H . E . , 





, su h i j a , M r s . D o r o t h y Calb i t , y snl 
L o s p e r i ó d i c o s que se oponen a los s o b r i n a M r s . M i l d r e d A . Mar t i n . Ls 
d icen e l los s o b r e v i v e n t a m b i é n dos hermanas, 
Northrop 
ger. 
y Hartley; Weaver y K r u e -
C. H . E 
Minneapolis 9 
Kansas City 5 
que s e g ú n 
5 ; h a n s ido p resen tados p o r el K l a n 
2 ¡ h a n i n d i c a d o que d u r a n t e la semana 
pasada- W . J . S i m m o n s de A t l a n t a , 
_ e l " b r u j o i m p e r i a l de l K l a n " y un 
< o r g a n i z a d o r o f i c i a l de esa sociedad 
_ ! h a n v i s i t a d o e l Condado , p r o n u n -
0 I c i a n d o d i c h o o r g a n i z a d o r va r i o s 
2 1 d i scursos . 
IVírs. Suzanne 
N e w Y o r k C i t y , 
i i a r d C o l b i i r n , 
Y o r k . 
W e s t f o r d Alien, 
y M r s . H a t t i e Leo-
de Schenectaci'y N, 
Haid y Mayer; 
kinson y Skiff . 
Russel , Acosta, Wi l -
COTIZACION DEL BOLSIN 
A L A S O N C E A M. 
J U N I O 5 
Comp. Ven. 






Meyer. and Kocher; Debarry y 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE LA MARINA" 
F . C . Unidos 54 65 
Ha vana Electrjc , pref. . . . 95i4. 96% 
Idem comunes 76^ 80 
Telé fonos preferidas. . . 80 90 
Teléfonos comunes. . . . 65* 75 
International Telgphnoe Co. 54 59 
Navieras preferidas. . . 20 40 
Naviera comunes. . . . 7 ^ 15 
í H V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
LIGA DEL SUR 
( O -
C. H . 
Litt le Rook. 
Mobile . . 
Narmoth y 
berts y Baker 
014 001 000 0 
000 005 010 1 
6 11 
7 6 
; E l DIARIO D E L A MARINA por me-
dio de su sección Social es cond-
j derado hoy como el lider de la 
5 Sociedad elegante cubana. 
Lapan; Schenburp, Ro-
Memphis . . . . 100 000 000 
New Orleans . . 211 002 l l x 
6 
11 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A l o e n c u e n t r a us ted en Q 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . 0 
L O S G I G A N T E S S E P R E P A R A N 
P A R A L I B R A R L A B A T A L L A E N 
P R O P I O B A L U A R T E 
N E W Y O R K , J u n i o 6 
L o s " G i g a n t e s " estaban dispuestos 
a desplegar su bandera de campeo-
na to de l a L i g a N a c i o n a l de l a ñ o 
1921 hoy en Polc^ Grounds , como 
p re lud io p a r a i n d i c a r su p r i m e r a re--
s is tencla en su p a t i o en esta t e m p o -
rada c o n t r a los r iva l e s de l Oeste, 
f o r m a n d o en l a p r i m e r a l í n e a de la 
i n v a s i ó n los Chicago Cubs. E l em-
Webb, Dykerman y Warook; Bayley 
Hevinps. 
El DIARIO D E L A MARINA cuenta ^?ORE' .̂ SPOS 
con servicios exclusivos cablegráfi 
eos de la Madre Patria. 
P R I M E R J U E G O 
C. H . E . 
Nashville . . 
Birmingrham. 
010 004 001 
001 000 000 
Me Kyl lan y Meyers; Morrison y Ro-
bertson. 
S E G U N D O J U E G O 
C. H . E . 
F A L L E C I O 
L A F A M O S A 





000 000 o 
130 203 x 
1 i 
0 
y Meyers;* Whitshal l y 
Chattanooga. . . 000 000 000 
Atlanta 030 000 OOx 
Bodgood 
Smlth. 
y Neiderkorn; Marshal l y 
P i t t s b u r g , 6. 
M r s . L i l l i a n Russe l l M o o r e , cuya 
d e f u n c i ó n se a n u n c i ó h o y a p r i m e r a 
h o r a , h a b l e es tado e n f e r m a desde 
j h a c í a v a r i a s semanas d e s p u é s do u n 
5íl í í l f i l ' acc iden te que le o c u r r i ó a bordo 
0 4 2 í euancTo r e g r e s a b a a este p a í s de E u -
3 4 1 | t o p a . Sus m é d i c o s . s i n e m b a r g o , 
i c r e í a n el s á b a d o pasado que va la 
c r i s i s h a b í a t e r m i n a d o y que la pa-
F A L L E C I O L A F A M O S A LILLIAHj 
M O O R E . 
P I T T S B U R G O , J h i o 6 . 
M r s . L i l l y a n Russe l l Moore , espo-
sa de A l e x a n d e r P. M o o r e . editor dflll 
P i t t s b u r g Leader t esposo de la ac-
t r i z famosa , m u r i ó hoy en su casal 
a las 2-20 de l a m a ñ a n a , después 
de u n a en fe rmedad de a lgunos días. 
L o s funera les probablemente s« 
c e l e b r a r á n e l jueves en la iglesia d( 
la T r i n i d a d , y el c a d á v e r s e r á inhu 
m a d o en esta c i u d a d . 
L i l l i a n Russe l l , " L a Reina de lí 
Opera A m e r i c a n a " en l a v ida priva-
da conoc ida por M r s . Alexander P. 
1 de l e d i t o r y director 
d e l p e r i ó d i c o " P i t t s b u r g Leader", 
d u r a n t e m á s de 30 a ñ o s f u é una es-
t r e l l a de l a ó p e r a en sus varias for 
mas , en los Estados Undos y en ID' 
g l a t e r r a . E r a u n a a c t r i z y cantatril 
p o p u l a r í s i m a en e l t e a t r o americano. 
T o d a v í a famosa po r su juven tud 1 
be l leza d e s p u é s de r e t i r a r s e del tea-
t r o , r e a l i z ó una ton rnee po r su tierra 
n a t a l , dando conferencias sobre ' » 
m a n e r a de v i v i r 100 a ñ o s " . 
L i l l i a n Russe l l se h a b í a ca<aw 
t res veces antes de c o n t r a e r nupcU' 
con M r . Moore . L a p r i m e r a vez coa 
H a r r y E r a b a n , d i r e c t r de orquesta fl« 
l a c o m p a ñ í a de Dice , conocida P0.r 
" H . M . S. P i n a f o r e " , de quien se oí 
v o r c i o en 18S4; la segunda con Bd-
w a r d S a l o m ó n , d i r e c t r de la orques-1 
t a del Casino T e a t r e de New YorK' 
m a t r i m o n i o que h izo a n u l a r en IS»4; 
y l a t e r c e r a vez en e l S ignor Perug 
a i , conoc ido en la v i d a pr ivada P0 
J o h n C h a t t e r o o n . t enor de ó p e r a , Qun 
f a l l e c i ó hace va r ios a ñ o s . Casó coB | 
Mr. M o o r e en 1912 . 
F O L L E T I N 3 0 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
Wneva edición aumentada por sn autor 
TOMO P R I M E R O 
(De venta en " L a Moderna 
Obispo, 135.) 
Poesía". 
( C o n t i n ú a ) 
podenco, cuando caza con rece lo , p r i -
m e r o m u e r d e , luego g r u ñ e . 
L u i s a no p e r d í a n i e l m á s peque-
ñ o m o v i m i e n t o de los per ros . 
I n c l i n a d a sobre e l cu.ello de l caba-
nes de los canes, co- l a m i s m a a ten-
c i ó n , con e l m i s m o i n t e r é s que si se ; 
ha l l ase en u n e legan te palco de u n | 
t e a t r o presenciando e l es t reno do u n ! 
g r a n d r a m a . 
Pa ra la marquesa , a q u e l l o t e n í a e l 
i n t e r é s de l a novedad . 
M i e n t r a s t a n t o , el podenco s e g u í a 1 
e l r a s t ro , e n s a n g r e n t á n d o s e e l h o c i - ' 
co con el c o n t i n u o roce de las pie-
Arec i l l a s y a rbus tos d e l m o n t e . 
De vez en cuaudo se d e t e n í a , y l e -
van tando la cabera, r e sp i raba el a i - j 
r e . D e s p u é s vol-vía 3 c o n t i n u a r su l n - j 
t e r r u m p i d a tarea . 
De p r o n t o h u n d i ó vfi poco e l e s p i - ¡ 
nazo y c o m e n z ó a a n d a r m á s d e s p a - ¡ 
ció y casi a r r a s t r a n d o e l pecho p o r 
el suelo. Entonces la cola d e l po-
denco c o m e n z ó a ag i t a r se de u n m o -
do r á p i d o . 
L o s galgos d i e r o n a lgunos sal tos , 
d e j á n d o s e c a e r l e go lpe en los es-
pesos m a t o r r a l e s , como si por por es-
te med io qu i s i e ran l e v a n t a r l a p ie -
55a que se h a b í a c o r r i d o a u n l ado . 
S in embargo , los ga lgos no se a t r e -
v i e r o n a pasar de lan te del podenco. 
Esperaban e l l a d r i d o de a l a r m a 
que d e b í a poner en p r e c i p i t a d o m o -
v i m i e n t o sus delgadas p ie rnas . 
— S e ñ o r i t a , d i j o Rafae l a c e r c á n -
dose a L u i s a y ba jando l a voz, antes 
de dos m i n u t o s t e n d r e m o s u n a l i e - j 
bre de lan te de noso t ros . 
— ¡ A h ¡ Me a l e g r a r é i n f i n i t o . 
— V o y a da r a us ted u n consejo . 
A s e g ú r e s e usted b i e n en la s i l l a , p o r - ' 
que el caba l lo d a r á u n sa l to en c u a n - j 
to vea l a l i ebre , y s in necesidad de l i 
l á t i g o n i de la espuela p a r t i r á de-1 
t r á s de e l l a como u n r a y o . E s t á acos-
t u j n b r a d o a co r r e r l a s , y a d e m á s t i e - j 
ne t a n t a a f i c i ó n a la caza como s u s ¡ 
c o m p a ñ e r o s de cuad ra , los pe r ros . 
R a f a e l , m ien t r a s d e c í a esto a L u i - ! 
sa, d e s c o l g ó l a boc ina del a r z ó n . 
De p r o n t o el podenco se d e t u v o , 
l e v a n t ó la mano derecha y q u e d ó s e 
como c lavado de lan te de u n a m a t a . 
— A l l í e s t á la l i eb re . C u i d a d o por 
Dios , s e ñ o r i t a , cu idado con el p o t r o . 
C A P I T U L O 111 
C o n t i n u a c i ó n d e l a n t e r i o r 
L a marquesa , s in q u i t a r los ojos 
de l pe r ro i n d i c ó con u n m o v i m i e n t o 
de cabeza a su a m i g o que p o d í a estar 
t r a n q u i l o . 
A p é n a s los galgos v i e r o n a l po-
denco i n m ó v i l , r o d e a r o n l a m a t a , 
e c h á n d o s e en el suelo y co locando e l 
hocico en t re las manos . 
Sus lengu.as, poco antes d i l a t adas 
p o r el cansancio, se r e p l e g a r o n den-
t r o de las fauces: los i j a res , l a t i e n -
tes por la f a t i g a , d e j a r o n de ag i ta r se . 
D i r i a s e que aque l los a n i m a l e s reco-
g í a n e l a l i e n t o pa ra no ser sent idos . 
A q u e l l o e ra u n a emboscada con-
t r a la pobre l i eb re . 
— ¡ E n t r a , P i s t ó n ! g r i t ó R a f a e l . 
E l podenco d i ó un sal to y e n t r ó de 
golpe en la ma ta . I n m e d i a t a m e n t e 
se v ló s a l i r con el a z o r a m i e n t o y l a 
r ap idez de l m i e d o una l i eb re , que pa-
s ó como u n a ba la por e n c i m a de uno 
de los galgos . 
Este se l e v a n t ó y d i ó u n m o r d i s -
co, como si h u b i e r a q u e r i d o c o g e r l a 
a l v u e l o ; pe ro este m o r d i s c o f u é vfi 
d e s e n g a ñ o , u n a i l u s i ó n . L a l i e b r e ha -
b ía sa l ido i lesa de l a emboscada y 
h u i a de los t i r a d o r e s con las alas d e l 
miedo p o r u n a es t recha ve reda que 
desembocaba en l a dehesa. 
L o s pe r ros se l a n z a r o n en su per -
s e c u c i ó n , dando pene t ran tes l a d r i -
dos. 
L o s caba l los s i g u i e r o n a escape t e n -
d i d o a los pe r ros . \ 
Ra fae l t o c ó l a boc ina pa ra a n u n -
c ia r a los que v e n í a n d e t r á s que se 
h a b í a l e v a n t a d o u n a pieza. 
L u i s a n o p u d o con tener vji g r i t o 
de gozo, de a d m i r a c i ó n v i e n d o a l a 
^ligera l i e b r e c o r r e r de lan te de todos", 
como si M e r c u r i o le h u b i e r a p res ta -
do las a las de sus p i é s . 
— ¡ O h ! ¡ Q u é g r a n d f ! ¡ q u é her -
mosa! ¡ c ó m o c o r r e ! e x c l a m ó L u i s a , 
hos t i gando su caba l lo s in pensar e l 
r iesgo que c o r r i a . 
— R e c o j a u s t ed las r i endas , s e ñ o -
r i t a ; i n c l i n e us ted el cue rpo hac ia 
a t r á s has ta que Ueguemps al l l a n o : 
la l i eb re no se e s c a p a r á ; es n u e s t r a . 
L a m a r q u e s a no e n t e n d í a estos 
consejos. 
R a f a e l c r ^ y ó que iba a d e s p e ñ a r -
se, y se puso p á l i d o . Sin emba rgo , co-
r r í a j u n t o a l a marquesa , d i spues to 
a p r e s t a r l e su generosa p r o t e c c i ó n , 
aun a r i e sgo de su v i d a . 
E l fogoso corce l de L u i s a , l i g e r o 
como u n g a m o , sa l taba por e n c i m a de 
las ma ta s y las rocas s i g u i e n d o t o -
das las evo luc iones de los ga lgos . 
E l p e l i g r o era I n m i n e n t e . U n t r o -
p e z ó n d e l caba l lo p o d í a causa r l a 
m u e r t e de l j i n e t e . 
L a m a r q u e s a n o c o m p r e n d í a este 
p e l i g r o . Su ú n i c o p e n s a m i e n t o e r a 
co r r e r , pe r segu i r a l l i g e r o a n i m a l , 
que acosado de cerca buscaba l a s a l -
v a c i ó n en l a fu.ga con u n a l i g e r e z a 
i n c r e í b l e . 
L a l i e b r e h a b í a t o m a d o u n a v e r e -
da , y l a pend ien te c o n d u c í a a l a de-
hesa e ra m u y i n c l i n a d a y pedregosa . 
E l azorado h e r b í v o r o l l evaba unos 
doscientos pasos de v e n t a j a a sus per -
seguidores . E l t e r r e n o la p r o t e g í a . 
Pero esta p r o t e c c i ó n d e b í a t e r m i n a r 
t a n p r o n t o como sus l i g e r o s pies p i -
sa ran e l ve rde c é s p e d de l a p r a d e r a . 
U n a vez a l l í , l a v e n t a j a d e b í a es-
t a r de p a r t e de sus pe r segu ido re s . 
Po r f i n l l e g a r o n a l t e r r e n o l l a n o . 
U n a vega extensa, d i l a t a d a , se ex-
t e n d í a an te su v i s t a . 
R a f a e l r e s p i r ó . 
E l p e l i g r o no era t a n g r a n d e . A l l í 
solo d e p e n d í a de l a s e g u r i d a d d e l 
caba l lo . 
L a l i e b r e p e r d í a I n s e n s i b l e m e n t e 
las ven ta jas , y los l a d r i d o s a l eg res 
de los ga lgos a n u n c i a b a n l a p r ó x i m a 
v i c t o r i ' " 
S i n e m b a r g o , Ra fae l conocedor d e l 
t e r r e n o , n o d e j a b a de g r i t a r : 
— ¡ C u i d a d o con las zan jas ! ¡cui .- j 
dado con los a r r o y o s ! E l p o t r o sa l -
t a r á c u a n d o h a l l e augu.no an te su pa-! 
so. P o r D i o s , s e ñ o r i t a , no e s t é n u n - j 
ca d e s p r e v e n i d a . 
L u e g o , d i r i g i é n d o s e a los p e r r o s , ' 
les g r t a b a c o n t o d a la fue rza de sus 
p u l m o n e s : 
— ¡ A l a l i e b r e ! ¡ a l a l i e b r e ! ¡ U a ! 
¡ u a ! 
Y a l a c a b a r estas p a l a b r a s c o l o - j 
c á b a s e l a b o c i n a en la boca y l a rgos 
y d i l a t a d o s sones s a l í a n d e l m a r c i a l ! 
i n s t r u m e n t o , p e r d i é n d o s e en las c o n - ' 
cav idades de las rocas y en las r e - ' 
v u e l t a s d e l v a l l e . 
• e p r o n t o l a l i eb re d i ó u n sa l to 
i n c r e í b l e . 
Poco d e s p u é s los ga lgos s a l t a r o n 
t a m b i é n . 
R a f a e l , l e v a n t á n d o s e sobre los es-
t r i b o s , v o l v i ó a g r i t a r : 
— ¡ U n ^ z a n j a ! ¡ u ^ a zan j a ! ¡ U a 
C a r e t o ! 
L o s dos c a b a l l o s s a l t a r o n a uní 
m i s m o t i e m p o por c i m a de a q u e l i n -1 
c o n v e n i e n t e q u e se a b r í a an t e su pa-
so; pero a l t e n d e r los j i n e t e s la v i s -
t a h a c i a d e l a n t e v i e r o n con sorpre -
sa que l a l i e b r e h a b í a desaparec i -
do. 
L o s g a l g o s , no m é n o s absor tos que 
sus amos , conoc i endo que h a b í a n s i -
do b u r l a d o s , i b a n y v e n í a n , mirando 
de vez en cuando a R a f a e l como « 
q u i s i e r a n p r e g u n t a r l e : ¿ d ó n d e esta-
M i e n t r a s t a n t o , R a f a e l no sin tra-
bajo , p u d o contener la ca r re ra de s 
c a b a l l o , y L u i s a h izo lo mismo. 
— ¿ S e os ha p e r d i d o l a liebre? 
d i j o d i r i g i e n d o l a - p a l a b r a a los P 
r r o s . 
— ¿ Y ahora? p r e g u n t ó Lu i s a 
'la 1̂  — N o hay cu idado , s e ñ o r i t a ; -
b re , v i é n d o s e p e r d i d a , ha buscado -
s a l v a c i ó n en el seno de a lguna n)at ' 
Es el ú l t i m o recurso . E l an ima l & 
t í a s i n d u d a el a l i e n t o de mis perr 
sobre su l o m o , y a g a z a p á n d o s e , 
a r r i e s g a d o e l todo . Noso t ros hen| 
pasado por e n c i m a de e l l a sin ven -
pero a f o r t u n a d a m e n t e P i s t ó n t'6" 
buen o l f a t o y p r o n t o l a encontrara^ 
buscando a l podenco, y c o m e n z ó _ 
Ra fae l d i r i g i ó la v i s t a hacia a l f l 
s i l b a r . 
En toces se o y ó u n gemido a^u .^ 
l a s t i m e r o , a pocos pasos del sí 
que ocupaban . ^ 
L o s ga lgos l a d r a r o n porque a^1'' 
g e m i d o le a n u n c i a b a l a v i c t o r i a . 
P i s t ó n a s o m ó su cabeza entre nn 
m a t a , l l e v a n d o l a l i e b r e en la boc8' 
L u i s a l a n z ó u n g r i t o de al 
egrla-
E l podenco, o r g u l l o s o con su Pre 
sa, se a c e r c ó a su a m o , y apoyand 
las manos en el pecho de l caballo, 1 
o f r e c i ó su v í c t i m a . 






H A B A N E R A S 
D E S D E P A R I S . 
U n a sensible nueva. i alto cargo de Ministro de S. M. C a -
L l e g a de P a r í s . t ó l i ca . 
E n aquel la capital ha dejado de, L0g vimos part ir , con sentimiento, 
existir, v í c t i m a de un ataque de para la R e p ú b l i c a Argent ina , 
p u l m o n í a doble, la s e ñ o r a de Soler E n ^ momentog dot>empefiaba 
y Guardio a. Qa ej s e ñ o r Soler y Guard io la las fun-
Grave e mal desde sus P e e r á s c.ones E^hli&dor de E s p a ñ a en 
manifestaciones troncho en d ías , ca- l ín uuajauu * ~ 
ai en horas, esa querida existencia. | ' 
L a sociedad habanera tiene de la ! Y f"é en camino de Alemania , al 
i lustre d a m a una dulce memoria. | detenerse en P a r í s , cuando ha su fn -
E s t u v o a q u í residiendo por todo do golpe tan rudo de la adversidad, 
el tiempo que e j e r c i ó su esposo el i ¡ Q u é grande su dolor! 
V I A J E R O S 
U n a d i ó s . 
A v iajeros distinguidos. 
Son los que van navegando a es-
tas horas en el vapor C u b a con rum-
bo a las playas americanas . 
Un grupo del que forman parte los 
distinguidos esposos Antonio Men-
doza y Cr i s t ina K i n d e l á n , L i l y H i d a l -
go de Conl l l y el doctor Feder ico L a -
redo B r ú y su dist inguida s e ñ o r a , 
hermana del Jefe del E j é r c i t o . 
L a s e ñ o r a V i u d a de Hidalgo. 
L u í s entrialgo. 
Chicho Usabiaga. 
Y el l icenciado Rafae l E c h e v e r r í a 
en u n i ó n de su dist inguida famil ia . 
Un camaxada del U n i ó n C lub , muy 
querido de todos, el s e ñ o r L u í a E . 
R i c a r t , e m b a r c ó el s á b a d o para Nue-
v a Y o r k . 
; F e l l z v iaje 
44 La Casa Grande" 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
I S C E l A N E A 
A S U N T O R E S U E L T O 
J.. 
Parece que ya es cosa resuelta en 
E s p a ñ a continuar la p o l í t i c a (Te 
a t r a c c i ó n en Manuecos . 
E s lo que deben hacer con los 
O I . V M P I C 
E n su apogeo. 
A s í e s t á Olymplc. 
Ayer , como siempre en sus favo-
itos lunes, estuvo muy animado y 
muy concurrido. 
Tarde y noche, en la e x h i b i c i ó n de 
la bella c inta S u e ñ o s desvanecidos, 
hubo gran desfile de famil ias por 
aquella espaciosa y reluciente sala. 
Nombres? 
L o s de un grupo de s e ñ o r a s . 
Car idad E s t e b a n de S á n c h e z A g r a -
monte, Piedad S á n c h e z de Pedro y 
Victoria M a ñ a s de P a r a j ó n . 
Mercedes Lozano de Jardines , Ma-
ría L u i s a Pedro de Cañal , T e t é E t c h e -
goyen de P é r e z . . . 
Y Josef ina Sandoval de Angulo. 
Muy interesante. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s . Nena A r ó s t e -
gul, L l l l t a Carr i l l o , Margar i ta Joba-
net, Matilde B o l í v a r , Nena Agui lera , 
Margot de C á r d e n a s , Cata l ina J i m é -
nez, Obdul ia Toscano, L i l y Consue 
gra. T e t é DIrube y Concha O'Farr í l . 
Nena y T u l i t a A n d r e u . 
L a s tres encantadoras hermanas 
i L o l a , B l a n c a y Pepa Garr ido . 
Y Baby K i n d e l á n . 
L a c inta Siempre Audaz , por W a -
| Hace Re id , se e x h i b i r á el jueves en 
Olymplc . 
E s preciosa. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
¡ R E L O J E S P A R A C O M E D O R 
E n estilo i n g l é s , ofrecemos her-
I mosos relojes de pie y para la pa-
I red y todos muy a r t í s t i c o s . Un buen 
reloj es el complemento para su co-
medor. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de I t a l i a (antes Ga l iano ) ; 74-76 
T e l é f o n o s A-4264 y M-4e32 
1 
sias de conquistar un pr imer puesto 
i en el P a r n a s o ; nosotros s o n r e í a -
mos . . . 
Lo BARATO siempre es CARO 
lo BUENO siempre es BARATO 
Recuérdelo y pida el café a " L a F i o ? d e 7 / b C S " 
BOLIVAR 3 7 . TELEFONOS: A-3820 y M-7625 
ANTES DE ENVAINAR... 
( C R O N I C A D E E S G R I M A ) 
Celestino F e r n á n d e z , el s i m p á t i c o 
y amable Canci l l er cTel Consulado de 
Cuba en Nueva Y o r k , nos lo dijo u n a 
m a ñ a n a : 
— E s t á n ustedes Invitados para 
asistir y t i rar en u n club de bohe-
mios que todas las semanas se r e ú -
nen para hacer esgr ima. 
— P e r o si no podemos, le contes-
tamos al Canc i l l er ; si nos vamos el 
jueves, si s ó l o quedamos a q u í c u a -
tro esgrimistas y y a tenemos guar-
dados los artefactos. 
— Q u e tienen que t i r a r ; yo les rup-
go que lo hagan puesto que se di -
v e r t i r á n m u c h í s i m o . 
Y no pudimos por menos que 
aceptar; Celestino F e r n á n d e z es tan 
amable que roba 1? voluntad. Luego , 
como es un amante de la esgrima, en 
la que ha sido profesor m e r l t í s i m o , 
no p o d í a m o s desairarle . 
D e s p u é s hablemos de sus t r i u n -
for en I t a l i a , en F r a n c i a , en E s -
p a ñ a ; de sus clases con Greco y con 
P i n i . . . 
— H a s t a el m i é r c o l e s . 
Y nos despedimos. 
B A T A S D E F E L P A 
L a b a t a de b a ñ o es u n a p r e n d a m u y út i l y de m u c h í s i m o uso , 
« o b r e todo d u r a n t e los m e s e s de v e r a n o . E s p r o b a b l e q u e s u b a t a es-
t é d e t e r i o r a d a p o r e l uso c o n s t a n t e y neces i te r e n o v a r l a . S i le s u -
c e d e esto , v i s i te L A C A S A G R A N D E p a r a s e l e c c i o n a r u n a e n t r e e l 
m a g n í f i c o sur t ido que a c a b a m o s d e r e c i b i r . S o n m u y b a f a t a s ; d e s -
d e $ 6 . 0 0 e n a d e l a n t e . L a s h a y su Deriores de f e l p a i n g l e s a e n c o l o -
res o s c u r o s c o n a r a b e s c o s y d i b u j o s d e n o v e d a d y sus p a n t u f l a s 
d e l m i s m o m a t e r i a l h a c i e n d o j u e g o . L a s t e n e m o s b l a n c a s o c o n e l 
f o n d o b l a n c o y los d i b u j o s e n c o l o r , a l istas , a c u a d r o s , e t c . No solo 
las h e m o s r e c i b i d o p a r a c a b a l l e r o . P a r a s e ñ o r a ? ~ n i ñ o s o f r e c e m o s 
t a m b i é n u n a in teresante c o l e c c i ó n . 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
tuvo firme durante la ses ión, con una 
demanda exterior. También a causa de 
los Interesados cubanos que compraron 
para Julio y que habían vendido contra 
sus transacciones. 
Se celebró para Julio una liquidación 
activa. L a s ofertas se tomaron pronta-
mente, siendo el cierre de 3 6 4 puntos 
netos, hacia el alza. 
C 432 SOt- lo . 
T e r m i n a d a la fiesta en el club de 
bohemios, fuimos invitados por ui^i 
1 Je las concurrentes , una j u d i a l in-
d í s i m a , que de vez en cuando p o d í a 
pronunciar graciosamente algunas 
frases en e s p a ñ o l , para concurr ir a 
su casa a tomar algo y a bai la un 
poco. 
A l l á nos fuimos, cerca de las dos 
de la m a ñ a n a . 
Y s e r í a n las cuatro, cuando, por 
aquellas callee apartadas de Nueva 
Y o r k , en las que se esconde el c r i -
men, m a r c h á b a m o s art is tas y esgri-
mistas; unos llevando en sus cere-
bros le Idea que al d ía siguiente 
d e s a r r o l l a r í a n en el lienzo o en el 
yeso; y los otros con la a l e g r í a y 
la tr isteza de que m a ñ a n a p a r t i r á n , 
rumbo a su amada Cuba , pero de-
jando tras s í gratos recuerdos de 
5a c iudad monstruosa en que las pe-
nas y las a l e g r í a s l legan e confun-
dirse para no v e r s e . . . j A I Z . 
Nueva Y o r k , Mayo 31, 1922. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Compañía Proveedora Cubana 25 Id Id 
Viera Hno. 41 fardos alpargatas, 20 
id Id. 
P . Arríe lo 35 fardos Id, 2 cajas agua N E W Y O R K , J u m o 5 . 
inl̂ er̂ ¡- ^ <0aa 4 ~ . c ! P o r "The Associated Press ." — E . » rra 1800 cajas aguas carabana. i j „«• « R . \ eloso 17 cajas libros. Llegados Sagaiand Puerto Padre . 
D E V I G O Smaregh, T a n a m o y B a r a c o a . — H a -
j . C . Méndez 6 bocoyes vino. - - I Hzones. Habana . - Columbia. H a v a n a . 
vía Bal t imore . 
| Mes 
I Junio 











— — — — 2-C2 
2-72 2-76 2-70 2-76 
Manuol 
lacón 
Millán 1 caja jamones, 2 Id 
J . Gallette Co. 50 cajas agua mine- t 
r a l . 
Manifiesto 2,351 Vapor Gorn. Cobb. 
Capitán Fhelan procedente de Key West 
consignado a R . L . Brunnen. 
a n s a E I . A I Í E A S . . 
Hotel Sevilla 4 cajas magaslnes. 
Morgan M . 1 caja efectos d escrito-
rios. 
Amer;can Express 13 bultos expre-
sos. 
C e r c a de las nueve de la noche 
calimos del hotel en numero g r u -
po; unos con armas y otros s i r v i é n -
donos db a c o m p a ñ a n t e s . 
Pocos minutos de a u t o m ó v i l y l le-
gamos a l a calle Macdouga], en un 
barrio donde res iden art istas y bo-
hemios. A l l í , en s i m p á t i c o pisito, tie-
ne su estudio un notable f o t ó g r a -
fo, Mr. A r t h u r M u r a y ; y en aquel la 
casita, dedicada toda la semana a 
concepciones a r t í s t i c a s , los m i é r c o -
les por la noche, poetas, escultores, 
pintores, cambian s u s trajes (Te t r a -
bajo, suelten sus pinceles, sus l á -
pices y sus buriles y v i s t i é n d o s e con 
el uniforme de esgr ima, t i ran gen-
tilmente el florete, la espada y el 
sable, trocando el s a l ó n de estudio 
en una sa la de armas . 
Asisten a esos asaltos, mujeres a r -
tistas, Ubres de pensamientos y de 
hechos, las que dan al local un a m -
biente odalisco, arro jadas sobre los 
divanes mientras absorven el humo 
de un c igarri l lo turco. 
Apenas se concluye un asalto, se 
recoge ia plancha J e l inoleum, las 
laces se apagan, comienza a dejarse 
oír l a m ú s i c a de u n a victrola, y las 
P«re jas d a n z a n . . . 
z m . . . 
Comenzamos los asaltos a florete, 
en los que tomaron parte Juani to 
Saaverio, Leopoldo A n t ó n y David 
Aizcorbe, contra los s e ñ o r e s Mr. P e -
ter Mljer , A r t h u r Muray, V e r n o n 
"Webb, Nicokolas Muray, H e r b e r t 
H l r s h y Robert E a t o n . D e s p u é s se 
hizo espada y sable. Y por ú l t i m o , 
algo original que g u s t ó a todos: l a 
s i m u l a c i ó n de un duelo a espada, en-
tre Juani to Saaverio y Kernando C a l -
ves, que se despojaron J e sus cha-
quetillas y con el pecho descubierto 
y la cara sin careta , hicieron un re -
ñ i d o y emocionante asalto, en el que 
s a l l ó tr iunfador Calvito por un bo-
tonazo colocado en el brazo de S a a -
vorio. 
D e s p u é s , a danzar en la penum-
bra, a abismarse en el misterioso 
v a i v é n de un fox-trot. a s o ñ a r como 
3o h a c í a n aquellos enamorados del 
idea], de melenas abundantes, toca-
dos con ampl ias cha l inas ; aquellos 
art is tas en los que la nacional idad 
no es nada, puesto que junto a l ame-
ricano se confunden el f r a n c é s , el 
Italiano, e l h ú n g a r o y . . . hasta e l 
chino. Sí, el chino. A l l í tuvimos opor-
tunidad de estrechar la mano del 
bohemio y del m á s poeta de los poe-
tas chinos que reeidsn en Nueva 
Y o r k . Mr. M l u r i , que no use coleta 
7 sí l leva melena a la europea, es, 
1̂ decir de sus c o m p a ñ e r o s , un c a n -
tor de estro vigoroso, aunque su ca -
ra pá l ida y su mirada vaga denotan 
una anemia adelantada, que q u i z á s 
t^que los l í m i t e s de una cercana tf-
8ii9 Mientras b e b í a m o s una copa de 
v¡no, pese a la vigi lancia de la ley 
8eca, ei poeta chino nos h a b l ó J e 
e s p í r i t u modernista y de sus an-
M A N I F I E S T O S 
M A N i r i E S T O 2,320 
Vapor francés De la Salle. Capitán 
Couturon. Procedente de Amberes y es-
cala. "Consignado a E . Gaye. 
D E AMBEREtí 
A P . Co. 6 fardos, 3 caja* cáñamo. 
Martín Kohn 1 bulto fós foros . 
B . Marrero 24 cajas f ó s f o r o s . 
T . F . T . 200 sacos creta. 
G . C . 10 barriles cal. 
M Co . 54 cajas vidrios. 
D E L , H A V R E 
Co. Proveedora 5 cajas pasta. 
Manuel Muñoz 169 cajas chocolate. 
H . Bienvernu 6 cajas drogas. 
E . Touset 6 cajas drogas. 
A . C . Bosque 4 Id Id. 
Martínez Castro Co. 5 cajas perfu-
mería. _ . ' •.-
E . Fernández Abreu 5 cajas drogas. 
E . Decours 14 id id. 
Salvador Iglesias 1 caja instrumentos 
de mús ica . 
María L u i s a Alvarez de Boza 1 caja 
art ículos do bronce. 
G r a U Electrical Co. 60 cajas ventila-
dores. .„ . , 
J . Cicerfdo 1 caja art ícu los religio-
sos . 
C . Negro 1 caja drogas. 
Celado Co. 12 cajas flore* de porce-
lana. „ 
Gutiérrez Dlzama Co. 1 caja instru-
mentos . 
O. Als ina 2 cajas drogas. 
Gómez R . Mena D . Co. 1 id id. 
B . Ton Co. 2 cajas perfumería. 
M. J . Pérez 6 cajas id . 
Diana Co. 3 cajas id. 
Y . Veeel 3 id id . 
B . Zabala Co. 7 cajas cuchi l ler ías 
y ferretería. 
Díaz Alvarez Co. 20 cajas clavos. 
Coutillier Co . 2 cajas levadura. 
A . M . Blum 15 cajas licor. 
M. Varas 2 cajas clavos y cuero. 
J . García 1 caja jabón. 
O. Siorra 1 caja perfumería. 
Brandlere Co. 11 cajas perfumería 
v drogas. 
E . Sarrá 473 bultos id id. 
Dr F . Taquechel 137 id id. 
D E B U R D E O S 
V . D . 100 cajas aceite, 67 cajas licor. 
A B . 75 id aceite. 
J Gallarreta Co. 25 cajas sardinas. 
E . N . 21 cajas aguardiente. 
José Manuel Angel 10 cajas sal. 
J . Gallarreta Co. 50 cajas licor. 
( L . ^."abercoes (C G) 126 cajas vino, 
1 caja aceite. 
A . Revesado Co. 14 cajas cápsu las . 
Dussaq Co. 6 cajas vino, 6 cajas cu-
biertos. 
G . C . 35 cajas licor. 
R . E . T . 2 cajas sidra. 
P . Lamlck 60 cajas vino, 1 caja 
anuncios. 
F . G . 25 cajas dulces. 
N . Merino 50 id Id. 
F . Pardo Co. 75 id id. 
C . P . C . 100 id id. 
O. Y Co. 200 id id, 1 id anuncio*. 
A . Pedroso 1 caja efectos 
A . A . H . 2 cajas llaves. 
Camilo Pancray 20 cajas engrudo. 20 
barriles cemento. 
o « B ^ F - 40 barrees cemento. 
Solís E . Co . 1 caja sombreros. 
G . Grenda 1 caja id. 
P . Tapia 1 caja champán. 
D E B I L B A O 
^ ^ " i - 0 ? - 30 caJas conservas. 
B . Valdés 25 barriles vino 
M . Xegreira 25 id Id. 
A . B . Bayo 5 id Id. 
J . Rodríguez 10 Id chocoli 
Campello y Puig 20 barriles vino 
Rayón y Balceiro 20 id id. 
J . M . Ruiz y Co. 20 bordalesas id. 
W . A . Chandler 224 sacos de papas. 
N . Alvaré Co. (Sagua) 100 terce-
rolas manteca. 
Wllson Co. 100 tercerolas de man-
teca. 
Morris Co. 1.0 tercerolas de manteca. 
J . M . Guzman (Cárdenas) 100 ter-
cerolas de manteca. 
Swift Co. 27.554 kilos de puerco. 
Amour C ; . 26.908 kilos de mante-
ca. 
M I S C E L A N E A S • 
M . A . Alvarez Co. 20 bultos latas Jr i 
sacos. 
C . López Co. 4 cajas cierras. 
Morgran M. 10 cajas romanas. 
Boston, Junio 5. 
L legado M a y a r í . - P r e s i ó n . 
Ba l t imore , Junio 5 .—Llegado R u -
na -Sama. 
Phi lade lphia , Jun io 5. 
L legado K a t h a r i n e , G u a n t á n a m o . 
New Oi i enas i Junio 5. Llegado E x -
ceisior, H a v a n a , Glendoyle. 
A N T I L L A : 
Mobile, Junio 5. Llegado L a k e T r e 
ba, Ant l i l a . 
G a l v e s t ó n , J u n i o 5. Llegado L a -
ke Cora , Sagua la Grande. 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S 
a%A i o s ¡ n r / r 
G A L I A N O 7 1 
Ofrecemos u n a completa v a r i a c i ó n 
en O r g a n d í bordado muy fino a $1.00 
O r g a n d í todos colores suizo a 0.60 
Voi les y O r g a n d í Es tampado 40 
pulgadas, 20, 25 , 30, 35, 40, 45, 50 
y 75 cts. 
G u i n g a m todos colores 20, 25, 30. 
Sombri l las en diferentes estilos de 
U l t i m a Moda. 
Para sombreros 
Ofrecemos a las damas la oportuni-
dad de adquirir por poco dinero, av íos 
de todas clases para la confección y 
adorno de sombreros, y también el m á s 
extenso surtido de flores y frutas art i -
ficiales francesas, especialmente cero-
sas y uvas. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Iseptuno y Campanario 
Casi todos los refinadores de aquí es-
tán demorando sus entregas a causa 
de sobreventas; y a medida que el con-
sumo aumenta y que la demanda crece 
por parte del consumidor, es inevitable 
que se producirán mayores demoras. 
Los precios, quedaron sin cambio va-
riando de 5-60 c. a 5-70 c. con 2 o|o 
descuento para ventas al contado. L a 
demanda para exportación prosigue ac-
tiva y muchos negocios fueron acepta-
dos, siendo muy difícil que las órdenes 
sean aceptadas antes de embarque en 
agosto. Los precios variaron basta 4-05 
c. libre, al lado del buítue. L a s coti-
zaciones de los refinadores son como si-
Igucn: American, National y "Warner, co-
i tizan las calidades duras a 5-70 C . y 
^ las blandas a 5-55 C . Arbuckle, cotiza 
j las duras a 5-70 C y blandas a 5-70 C . 
E l Federal, cotiza solo duras a 5-50 C . 
Azúcares Refinados futuros 
E l mercado abrió a precios nominales 
(y cerró neto sin cambio, con una ven-
j taja de 5 puntos, sin transacciones al -
• gunas. 
Mes Abre-alto-bajo-últ lma-Tenta-clerre 
j Junio . • 5-95 
I Julio -.. 6-00 
i Agosto 6-10 





Desde principios de año, el público 
en general ha sido comprador de azúcar, 
excepto en casos aislados de realiza-
c ión . E l sentido del precio fué al alza. 
Hoy se abrió el mercado sin cambio, 
































R E V I S T A S E 
Azúcares 
A Z U C A R E S 
erados 
New York, Junio 5.— 
E l mercado de azúcar crudo, se man-
tuvo firme y la tendencia fué alcista. 
L a s i tuación, marcha hacia la firmeza 
por el hecho de que Europa no pudo ob-
tener azúcar d otros mercados tan ba-
rata como la de Cuba, excepto que hu-
biese, lo que no se espera, flojedad en la 
demanda de pedidos para refinada tan-
to aquí como en el extranjero. 
Los refinadores, es tán operando con 
actividad en los granulados y de modo 
general, se han sobrevenido con más o 
menos demoras en embarque. 
E s t a demanda, refuerza a aquellos 
que para quedar activos como compra-
dores de cruda. Adquirieron hoy casi 
300.000 sacos a 12 3|4 C. C I F en posicio-
nes de Junio y Julio. 
Los traficantes, compraron cerca de 
60-000 sasos de Cuba oargados en J u -
nio y Julio a 2-60 c. libre a bordo Cu-
ba. 
También se vendieron 10.000 sacos 
de Santo Domingo para el Canadá 2-75 
C . C I F y aseguro, directo a Hallfax. 
Avisos cablegráf icos , nforman merca-
do firme en Inglaterra. 
Los vendedores ingleses pidieron 14 
chelines 4 1|2 peniques para cubanos. 
E n la tarde, los refinadores compra-
ron 12.560 toneladas de Filipinas, cen-
trífugas. Mayo a Junio, embarque a 
4 3|8 C . bases de entrega. 
Hacia el cierre el mercado no cotizó 
ofertas de Cubanos a 2 3|4 C . C I F . 
Los vendedores no Indicaron su pró-
i ximo precio. 
E l mercado de entrega Inmediata fué 
como sigue: Cubanos, derechos, paga-
dos, 4-36; Portorriqueños y Filipinas 
4-3-8 C . los azúcares que pagan dere-
chos totales 2-75 C . C I F y aseguro. 
A p e s a r d e l a S i t u a c i ó n 
V e n d e m o s m u c h o p o r q u e y a p a r a 
n a d i e es u n secre to q u e 
E L G A L L O 
t iene los m e j o r e s p r e c i o s e n j o y a s , 
l á m p a r a s , bas tones , p a r a g u a s e tc . 
V i s í t e n o s . 
S a n d a l i o C i e n f u e g o s y C o . 
H a b a n a y O b r a p í a . 
R E V I S T A D E T A B A C O 
New York, Junio 5.—Casi no hubo 
cambio hoy, en el mercado de tabacos 
de la Habana. Los negocios en general 
livianos. Sin embargo, se registraron 
algunas órdenes a precios sin cambio. 
Hasta aquí, llegan rumores de que la 
nueva cosecha será grande, al igual 
que la producción de alta calidad. E s -
tas noticias impidieron la demanda, 
porque se sobreentiende que habrá su-
ficiente tabaco para todos los requerl-
i mientes. Continúa el Interé? crecido en 
l la nueva cosecha portorriqueña. Algu-
[ nos negociantes, dicen, que los precios 
I actuales, no tienen razón de ser. Otros, 
| toman ventajas de las ofertas, lo cual 
i puiere decir, que tienen confianza en el 
j porvenir de la industria. Los buenos 
' viejos tabacos de hoja de las fábricas 
| Importantes, han estado en demanda, 
aprovechándose de tomarlas en donde 
se encuentren. L o s sembríos de Shade 
ostán trasplantándose mucho, según se 
anuncia de Connicut, la perspectiva es 
en general favorable. Se avisa de Pen-
j silvanla oue se sembrará la cantidad 
| acostumbrada de acres. L o s cultivado-
• res, están muy ocupados en sus cua-
tiros de semilla que trabajan con opti-
mismo. Se avisa cablegráfIcamente de 
, Amsterdam. que los tabacos ofrecidos 
| recientemente en subasta pública, fue-
ron inferiores en color y tipo a las ca-
I lldades de ofertas anteriores, añadién-
| dose. que los precios altos son lo« que 
i rigen. Los compradores americanos acu-
¡ saron compras de 3.500 fardos. 
pobrecitos" moros; halagarlos, 
mandarles gofio Escudo , chorizos y 
morci l las de la famosa m a r c a L a 
L u z de A v i l é s , algunas corbatas de 
1.a Rusquel la , que aunque no sepan 
p i r a lo que s irven pronto lo pueden 
aprender-
E s a es una medida que viene em-
pleando E e p a ñ a desde tiempo inme-
moria l con los r i f e ñ o s . y es de gran 
r e s u l t a d o . . . para ellos. 
Ases inan a media humanidad, co-
meten delitos de alta t r a i c i ó n , ha-
DÍOMBltES COKOi I D O S 
Ocurrenc ias 
H a y sociedad de L a U n i ó n , 
y casino de L a P e ñ a , 
Col l . es socio de L a U n i ó n , 
y Luc i lo , do la POÍIÍI. 
Hace tiempo h a b í a sacado el noov 
bre p o p u l a r í s i m o de este querido 
admirado amigo y c o m p a ñ e r o . p«r 
un s e ñ o r que me presentarou el otr 
día , que usa p a ñ u e l o s con i n i c í a l e ' 
a r t í s t i c a s de L a Rusque l la y com» 
diariamente en el res taurant del Ho 
te] F l o r i d a , ( C u b a y Obispo) , m« 
cen cosas horripi lantes con nuestros ¡ r e p r o c h ó el que no sacare en mi/, 
pobres soldados e s c a r n e c i é n d o l o s aun j "ocurrencias" ese nombre tan popu 
d t s p u é s de muertos, quedan miles lar . Y a ve el s e ñ o r F . G. que habí , 
de esposas sin maridos, mi l lares de 
n i ñ o s sin padres y cientos de miles 
de madres s in hi jos; un verdadero 
h o r r o r . . . 
E s t o se viene repitiendo desde 
tiempos lejanos, son hechos tan co-
noclffos como la manzani l la de L a 
J a c a Andaluza , y como la s in r ival 
cerveza L a Trop ica l . pero cuando 
é s t o eucede el gobierno e s p a ñ o l to-
ca el c lar ín de guerra y a l lá van 
nuestros soldados a vengar a sus 
hermanos, a pasar trabajos y fati-
gas, a aumentar el n ú m e r o de los 
que sucumben por mantener nues-
tro p a b e l l ó n en aquellas chumberas , 
aquellos picos escarpados, aquellos 
campos yermos, campos tristes y de 
m a l d i c i ó n donde queda enterrada 
nuestra Juventud. 
sido injusto conmigo, y que vuelv* 
a honrar mi s e c c i ó n con ese nombro 
con tanto gusto como oigo tocar lar 
preciosas ciinclones, ba i lab le» , par 
í o d o b l e s y todo el inmenso y se-
lecto repertorio que recibe la famos? 
" C a s a Igles ias" de Compostela 48, 
L e c c i ó n de g r a m á t i c a : 
— M a m á , se me han perdido lo» 
tirantes. 
• — ¡ E s s ingular! 
—No, m a m á , t irantes es p lura l 
L o que es s ingular es la fama de 
IP gran s o m b r e r e r í a " L a H a b a n a " 
de Aguacate 37 entre Obispo y 
O b r a p í a . 
Al l í encuentra usted cuanto desee 
en sombreros para caballeros y n i -
ñ o s , de todas clases y precios. 
L o a hechos h e r ó l c o s se repiten, 
]os moros son castigados duramen-
te y . . . cuando esos infames ven" 
que no pueden resist ir m á s . piden 
parlamento, vienen diez o doce, ma-
tan una ternera en s e ñ a l de sumi-
s i ó n y por todas palabras dicen en 
un mal castel lano: Ser amagos. [ 
E s o es lo bastante; se' habla a l j 
momento de la p o l í t i c a de a t r a c c i ó n , I 
óe olvidan sus c r í m e n e s y a q u í no | 
ha pasado nada. No los convidan con 
deliciosos dulces de Santo Domingo | 
Obispo 22, porque les es imposible, j 
ni les dan a tomar la r i q u í s i m a y es-
tomacal ginebra a r o m á t i c a de W o l - ¡ 
fe por un milagro. 
L a s cosas vue'ven a su ser, los 
moros son tratados como caballeros ' 
y . . . hasta la otra; me alegro de 
•verte " g ü e n o " . 
Contestando. R . de la F . 
No. s e ñ o r : no constituye una bar-
baridad decir: yo vide él vido, etc. 
Muy buenos autores han escrito 
eso; ahora que son formas desterra-
(fas ya del buen lenguaje, como han 
quedado desterrados ds todos los ho-
gares otros aceites que no sean el 
f a m o s í s i m o de " M a r t í " . 
Curios idades: 
L a arquitectura griega ofrece la 
' .nomal ía de carecer en absoluto de 
t íreos , siendo lo m á s curioso del ca-
] so que los griegos que tanto apren-
| dieron de los egipcios en mater ia de 
' c iencias, y de arte, no tomaran de 
I e'los este s istema a r q u i t e c t ó n i c o . 
T.ombién es sumamente raro que un 
' ¿oñor ingeniero, arquitecto o con-
I I ra t i s ta de obras, m a n d é a hacer 
1 copias de planos a otro sitio que no 
' sea " E l P ince l" de O'Rei l ly 56, que 
es. donde mejor hacen ese trabajo . 
Si yo no v i s lumbrara una mano 
amiga y c a r i ñ o s a tachando sobre las 
cuart i l las las frases duras que se me 
ocurre decirles A aquellos que tan 
pronto olvidan los c r í m e n e s de que 
son v í c t i m a s nuestros soldados, mu-
cho s e r í a lo que dijese enardecido j 
por el recuerdo de los sucesos t rá - B i o g r a f í a s s i n t é t i c a s : 
gicos de A n n u a l , cuyo e p í l o g o cuan- Vezeii io el Tic iano . 
do los moros se ven acorralados, en i N a c i ó el a ñ o 1472 
vez de hacerles pagar sus c r í m e n e s I 1576. 
se convierte en un r i d í c u l o : A q u í no j P intor el m á s famoso de la escue-
l i a veneciana; n a c i ó en Pieve de C a -
1 dora. M o s t r ó desde n i ñ o tai incl i -
T l n t o r e r í a " L a C a t a l a n a " de F i -
guras 23, es quien mejor y con m á s 
prontitud le puede t e ñ i r o l avar un 
traje por delicado que sea su co-
lOf. L í a m e al t e l é f o n o M. 5867. 
y m u r i ó en 
ha pasado n a d a . 
¡ E s para morirse! 
los precios barat í -
puesto a los som-
verano, medias, vestidos i y del correcto Jiorgione. por fin, hi 
S e ñ o r a : V e a 
a'mos que han 
breros de 
e l e g a n t í s i m o s etc. en los populares 
"Precios F i j o s " que tienen entrada 
por R e i n a 5, 7 y Agu i la 203, casi 
esquina a R e i n a . 
r a c i ó n a la pintura, que sus padres 
le mandaron a Venec ia , donde, ba-
jo la d i r e c c i ó n de S e b a s t i á n Succato, 
primero, de Gent i l Ve l l ln i , d e s p u é s . 
L e o : U n diente m a t ó a l aviador 
Johner . 
50 ha com probado que l a causa 
<!(> Ja muerte del aviador suizo J o h -
ner, que c a y ó el jueves pasado des-
di' varios n&les de ple»s de a l tura , se 
debe a que uno de sus dientes le 
a t r a v e s ó l a laringe en el momento 
de l a c a í d a . 
C laro , c l aro : los que caen de una 
a l tura considerable, o se hacen una 
papil la el c r á n e o o se les rompen to-
dos los vagos y copas s a n g u í n e o s , 
o les pasa otra cosa cualquiera , pe-
ro lo que ios mata en real idad es 
la c a í d a . 
51 ese av iador no hubiera c a í d o 
•í! pobre diente no le hubiera causa-
do d a ñ o alguno, antes al contrario, 
y s i usted hubiera comprado una 
en j a de hierro en casa de G o n z á l e z 
y Mar ina , no se v e r í a escaso de 
" I f í t i v o " para comprar los elegan-
tes zapatos en " L e R a í a i s R o y a l " de 
Obispo 111. n i las baratas polainas 
y capas de a g u a que venden los s e ñ o -
rep D íaz y A lvarez en O'Rei l ly 45 
y 47, tan necesarias en esta é p o c a . 
No hay efecto sin causa. 
zo grandes progresos, que c o m p l e t ó 
•yn la i m i t a c i ó n de los pintores f ia-
| iencos . Se distingue por la viveza 
del colorido y por el vigor de for-
mas, que t o m ó , respectivamente de 
Velline y de la escuela f lamenca. Mu-
r i ó de peste en Venecia . 
Tampoco a este genio le han pues-
to sobre su tumba preciosas coronas 
de biscuit de las que fabrican los 
s e ñ o r e s C. Celado y Co. porque an-
tes no se c o n o c í a esa gran industr ia . 
V t a la e x p o s i c i ó n permanente en L u z 
1)3. 
E l an imal m á s feliz es el mono 
que nace en la India , pues es consi-
derado a l l í como animal sagrado. 
Disponen de m a g n í f i c o s bosques j a r -
dines y templos; muchas veces se 
introducen en las ciudades y aldeas, 
invadiendo las t iendas y las casas 
ocasionando no pocas a v e r í a s . A pe-
sar de ser muy molestos no se pernii-
i c matarlos ni hacerles d a ñ o alguno. 
Tampoco debiera usted permit ir 
que su cr iada u s a r a otro j a b ó n y añi l 
que no fuera L a Mora, que es el 
que deja la ropa m á s l impia. 
L a m á q u i n a de cosei* f u é inventa-
da pof Welsenthal l , el a ñ o 1755. 
E l 
E l querido colega, " E l Mundo" di-
ce que por m ó d i c a cant idad le pon-
drá al p ú b l i c o un anuncio , por medio 
del cual , se puede recuperar lo que 
se haya pordido. 
M i f e l i c i t a c i ó n al querido cefra-
do, que hago extensiva a los que 
perdieron su dinero en los bancos, 
ya que por muy poco dinero pue- ' 
den roruporar lo que h a y a n perdi . , 
do; as í p o d r á n comprar buenos y b a - ' 
ratos muebles en " L a E p o c a " , de • 
San L á z a r o y Manrique, que es don- j 
chiste f ina l : 
— ¿ P e r o has echado la car ta a l 
correo? 
— S í , s eñor . 
—Puep ¿ c ó m o me devuelves los 
tter centavos? 
I — P o r q u e la e c h é sin que me vie-
ran. 
No se puede r e g a r que el mu-
chacho t e n í a buenas intenciones, 
porque otro en su lugar hubiera ido 
al c a f é L a Is la a comprar sabrosos 
caramelos que los hay de mil clases 
diferentes. Anote estos t e l é f o n o s pa-
de venden m á s barato, a s í como l ie- | ;a„hnaficer 8U8 encerK0S- M.4712 y 
var a sus hijos " A l Bou Marche" de ! 
R e i n a 33, para surtirlos de juguetes 
modernistas que venden muy reajus-
ttdos. 
E n muy pocas lecciones le ense-
ñ a r a manejar una K o d a k ]oh aten-
tos j ó v e n e s Armando H e v l a y R o -
gelio F e r n á n d e z , en Gal iano 69. A l l í 
S o l u c i ó n : 
¿Cuá l s er ía é] colmo de 
H v iv iera en estos tiempos? 
Que pegara fuego a R o m a . 
ne&. 
N e r ó n 
m u " " g ü e n o " . 
el colmo de Higlnto 
A h í va otro 
¿Cuál s e r í a 
le revelan sus p e l í c u l a s por poco di- G ó m e z , el popular importador de v í 
ñ e r o y le venden baratas m á q u i n a s veres? 
de retratar. L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . H O M Í N E S . 
B, 12. 
C O T I Z A C I O N E S 
Segundas 55 a 60. 
Cubiertas claras 85. 
Rellenos de pescado 
80. 
Puerto Rico peso actual. 
Alta calidad 70. 
Segunda 60 a 65. 
Rezagos 40 a 45. 
Wlconsin peso mercado. 
Semilla de Habana, calidad 
Fajas del Norte 50. 
Fajas del Sur 25 a 30. 
Ohfo, peso actual. 
Oobhardt, calidad B, 25. 




Relleno Broadleaf 8. 
Relleno Broadleaf, callded t», ¿8. 
Broadleaf, conecticut peso-actual. 
Relleno Broadleaf, 8. segundo 60. 
Fajas claras 70, fajas obscuras 30, 
Semilla, 
mercado. 
I Relleno de aemllla S. 
I Oiblertas medianas 50 
' Cubiertas oscuras 40. 
Habana. Conecticut. peso 
i dlóndose cerca de 10 a 13 puntos net-)S, 
I más altos, debido a los Informes de a l -
de New York 8 za de cambio, en río M M. También hu-
bo una ventaja en el mercado de San-
tos. 
Julio vendifl hasta 10.30, mientras hu-
bo algún negocio para entregas futu-
ras . Diciembre vendió a 9.74, cuando 
se realizaban los úl t imos precios. K s -
tos fueron 2 6 3 puntos, de su má« al-
ta cotización, pero siempre m o í t r ó s * 
una alza neta de 7 a 12 puntos. Se cal-
culó, que las ventas ascendieron a mia 
O menos, 34.000 sacos. lias coUxacin-
nes del cierre fueron: Julio 10-36; Sep-
tiembre 10-01; Octubre 9-92; blolembr« 
9-72; Enero 9-66; Marzo 9-96 y Mtyn 
9-49. E l cafó de entrega inmediata es-
tuvo más firme. Los «letes do Río d» 
11 a 11-118. Los cuatros de Santos «r 
14-1|4 a 14-1|2. Ofertas costo y flete, 
incluyando los tres santos y los cinmp 
13-80 a 14-25, para embarque pronto 
• I L a s ofertas para embarquen futuro» 
jfueron relativamente escafias, lnctiiy«n 
idose en éstas , los cuatro y loa etnen ? 
pa-i 13-70. Loa aleta del Río .«a puaiaron 6> 
n eaf«4 futuros, se abrió a precios sin 10-40 a 10-45. 
j cambio, con una ventaja hasta 6, 
R E V I S T A D E C A F E 
Ney York, Junio E l marrado 
ven-
para embarque Junto 
Julio, créditos amorlcanoa. 
J u n i o 6 d e 1 9 2 2 . DIARIO D E L A MARINA P r e c i o ; 5 c e n t a v o s 
ESTACION TERMINAL N O T A S D E C A Z A 
(POR E L DR. A U JUSTO U K N T E . ) 
P E D R O MASJUAN. MANOLO GUAS, ANDRES ^ S T I L L O , ^ R I Q U E 
YANIZ Y P E D R I T O R O D R I G U E Z ORT1Z O B T I E N E N L O S I R E -
MIOK F N B I E N A VISTA. EN < A Z ADORES D E L ( E R R O J O S E 
S S í G B M S X >LlNOLO A R B C E S V E N C E N . PROXIMA F I E S - general Pino Guerra Puente Presj-
TA I dente de la Asamblea Nacional áe\ 
»R Partido Liberal. 
E l domingo último, han demos- Antonio Mata 
trado los aficionados al deporte ci 1 Antonio Canol E1 Gobernador de Santa Clara 
negétlco que el entusiasmo aumenta Emilio Rodríguez.- 9 i \ 
A TI â̂ o t*mr,-.raHa v.n nn^dorp.-? Felipe MaaonCoa »• • 
MOVIMIENTO DE V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l Presidente de los l l ó r a l e s 
Anoche regresó de Bacunagua el 
en c da te po da» E n Caza dore 
del Cerro, el trap y el campo de ti-
pe aaoncos. Regresó a Santa Clara el corone 
Herminio González n Jiménez Gobernador de Sant 
Jacinto P- Presno CJ 
Alfredo Beclle.. . . . • 36 <• jara-
Kull G ^ r d a ^ ; . \ \ \Í SI E l Coronel EHseo Figueroa 
Julio Laiondlere 53 I , . . • 
Waldino Rodríguez 30 ¡ También anoche regresó a Cama 
Pedro Ortega 30 : güey el coronel Elíseo Figueroa. 
José González 29 i 
Joaquín Requeiro 
F . Vázquez 
l x ) s ESTADOS IJNIDOS 
E G I D O T C O R R A L E S 
Pantalones de 
Franela 
P O R L O S H O T E L E S 
(O)-
CORREO EXTRANJERO 
R, Miranda.. . . \ . . • 23 
Antonio Várela 21 
I r . Pedro KasjuéLn, que obtuvo Madalla 
de Oro en Buena Vis ta , en el T i r o de ' 
P la t i l los . | 
ro de pichón resultan pequeños. E n 
Buena Vista ocurre igual en el tur- . 
no de pichón y revólver. 
Estos progresos nos dan alientos 
y voluntad para continuar con más 
bríos nuestras campañas en pró del 
sport, que durante tantos años he-
moe venido cultivando. 
Un catarro grippai, nos Impidió 
tomar parte en las tiradas del do-
mingo último-
E n la decana "Sociedad de Ca-
zadores de la Habanali en el trap 
a 16 yardas y disparando un solo 
tiro con el handicap reglamentario 
se discutieron las preciosas meda- i 
lias de ^ro, plata y bronce, dona-1 
das por "The Peters Cartridge Co." i 
la de oro la ganó por haber roto, 
cuarenta y siete discos efectivos, un i 
querido amigo, Pedro Masjuán, otro ' 
compañero estimadísimo Monolo' 
Guas con treinta y siete platillos ro- : 
tos efectivos, obtuvo la de plata; el • 
hijo do un viejo amigo y compañe- ' 
ro de la edad de oro, nos referimos Sr- jos6 Angql 0rBt tn o a i a d o r e » 
al joven Andrés Bustülo, hijo del del Cerro, obtuvo el premio " I iu l s 
!•. Agrulrre" en el T i ro de Pla t i l los . 
.Pepín González Saavedra nos re-
L A COMUNICACION CON E L PLA-
28 1 E l Teniente Coronel Elíseo Cartaya NETA M A R T E 
26| j LondreslS. E l Daflj Malí publica 
Anoche fué a Caibarien el temen- un interesante artículo, en el que 
te coronel del Ejército Libertador, ¿jgg. 
Elíseo Cartaya. " E l día 18 de Junio el planeta 
~ , Marte se encontrará más cerca de 
A esperar a Bracale lH Tierra. L a distancia entre los dos 
será de 42 millones y medio de ml-
Anoche fué a Santiago de Cuba , ¡ !as . actualmente esta' distancia ea 
Luis Rodríguez Arango conocido em-1 db miliones Teniendo en cuen-
presarlo de comoañías teatrales pa- tí, ]og pr0gresog reaii?ados por la 
c^iegrafía sin hilos, es natural que 
Marconi procure averiguar si es po-
sible comunicar con Marte, supo-
niendo que desde este planeta se in-
tenta hacer señales a los habitantes 
del nuestro. 
L a cosa no ea tan fantástica co-
Movimiento de Pasajeros 
HOTEL SEVTIiL A 
Kntraron el día 6: 
W . L . Haviman, de Rio Cauto; Geo. 
I . Becker, de New Orleans; B . Ken-
nedy, de Montevldo:; Norman Alien, de 
\'e\v Crleans: Stephenson O. L . , de 
Vew Orleans; T . B . Walker, de Mia-
n l . Florida; T . B . Walker Jr . de Mia-
tni, Florida. 
Mrs. J . D . Modo%v6ll, de Punta San 
Juan; D . D . C , Moor, de Punta San 
Juan; Dr. E . Molinet, de Punta San 
Juan. 
P A L A C I E G A S 
ra recibir al señor Bracale qfle re 
gresa de las repúblicas Sub-Ameri 
canas. 
Via j e ros de anoche 
Por los trenes Central y Clenfue 
• gos anoche fueron a Camagüey Agus 
' tln Recio y señora, Abelardo Mola, | mo "¿ace dos años"^"reco 
i Consejero de aquel Consejo Provln- • g4eron &ndag raras v conCretaS( cu. 
, oial, Eustaquio Merino la señora de yo orjgen no ¿ETERMLNAR8E. SQ 
¡ Bruli, Adolfo Fernández y Manuel { creyó que eren ffebidas a fenómenos 
; Itecio Agüero. i atmosféricos o a algunos disturbios 
i Bainoa: Arturo Tinoco. polares. Sin embargo, estas dos posl-
San Nicolás: E l alcalde municipal , blUdades, parecen descartadas por el 
do aquel término Víctor Manuel Pé- • hecho qiie las fí(¡mee cesaron tan 
rez- „ - , « Ibiuscamente como habían empeza-
Central Estrella: E l señor J . R. I ¿o. 
Ruanes. _ . i Cuando todas las causas de desa-
Clenfuegos: José Martín José i rreglo continúan existiendo, no ee 
| González Posada, señora Fehcidad | absurdo suponer que las señales re-
¡ Fernández y familiares Fihberto | COgidas en aquel momento fueran 
• Fernández. Hellodoro Núyez y seno- cabidas a tentativas hechas por Mar-
ra, y Gabriel Mena. te de comunicar con la tierra". 
M Santa Clara: Juan Palacios, Cé- . 
1 pnr Cartas. Antonio Oropeza alcal- f . „ , „ „ . 
'de dV aquella cárcel y Angel E s . A>GLSTIOSA SITUACION D E L A 
I trugo. F A M I L I A HABSBURGO 
j Matanzas: Juan José Alcocer, Ma- . 
i riano Dumois ios representantes a , París 18. — Telegrafían de Lon 
HOTEL PASAJE 
J . O. Fungbouser, deHagerstown 
'Md; Geo S. Curtlss and wlfe, de Pa-
ttersof N . J . ; Rafael Fal la , de Cru-
¡ c e s : Adolfo de la Sierra, de Cruces! 
¡Enrique Alvares, de Caibarién; H . P l -
j ta. de Caibarien: A . Camps. de Central 
! .Varcisa: Tomás M . Fernández, de Cár-
j denas; Juan L . Olano y familia, de Pa-
i los; Gustavo Busutll y señora, de Clu-
Idad; M . A . Cuervo, de Sagua la Gran-
de. . 
Entraron el día 4: 
.Tns.̂  'jiménéE, ñf rallmetp; .Tos^ L a * 
¡ porta, de España; RamOn Rodríguez, d« 
Camajuaní; Antonio Infante, de Hol-
' p u í n ; Castor Vflez. de Jatibonlco- Gui-
llermo González, de Sagua. 
GRAN HOTEIi AMERICA 
apreciabie comerciante de esta pía 
za Sr. Corslno Buetlllo, correspon-
dió la medalla de bronce por hâ ber 
roto caskenta, y cinco platillos efectl-
VoS-
Score. Platillos rotos de 50. 
Pedro Masjuán 47 
F . Méndez Capote 46 
Andrés Bustillo 45 
Isidro Coromlnas 44 
Manolo Guas 37 
Papo Blanco . . . 36 
O Agüero 31 
Se retiraron: Pepín Velga y S. 
Rocamora, 
E n la galería del tiro de revól-
ver, triunfó el amigo Enrique Ya-
Elz, que se anotó trescientos noven-
ta) y ocho puntos efectivos y con la 
ventaja del handicap ganó la valio-
sa medalla de oro, regalada por Ma-
yito Menocal y Seva. / 
Scoro. Puntos efectivos. 
Manolo de Armas 434 
René Valverd* 423 
E . de la Torríente 401 
I . Coromlnas 399 
E . Yaniz . . . 393 
M. Guas 393 
E . Campos ^91 
J . M. García 380 
S. Rocamora 370 
I- Alvaíez ^el Real 368 
Agustín Basarte 343 
L . Oteiza 265 
Las competencias en la galería 
del tiro de revólver, resultan muy 
interesantes y reñidas. 
Con nubarrones, anunciando fuer-
te aguacero, tuvo efecto el match 
de tiro de pichón. E l campeón: Pe-
drito Rodríguez Ortiz, después de un 
emoc^nante desempate, con Serapio 
Rocamora y Mayito Menocal, ganó el 
premio " J . Blanco Ortiz", una plu-
ma de oro-
S^ore. Plchoneis muertos. 











la Cámara Juan Rodríguez Ramírez dres que las últimas noticias recl-
y José María Haedo, Ramón Sarria, I Lldas de Vlena hacen una triste des-
doctor Martín Junco. crlpclón del estad'o de miseria en 
Colón: Doctor Muñiz. j que se hallan actualmente muchos 
Caibarién: Mario Flgueroa y Blas ¡ "^embros de la «"amlUa de los Habs-
Solórzano. \ i'urgo. 
Céspedes: Juan Roque. ! E l archiduque austríaco Leopoldo 
Melena del Sur: E l Presidente del Salvador, hoy Sr. Leopoldo Wollfling, 
Consejo Provincial de la Habana vive de un modesto sueldo como ca-
Antonlo Ruiz. > "¡ero en una Banca agrícola alema-
Sanctl Spírltus Joaquín A. de Ro- ¡ na de Viena. 
f irió. ' la animación que existe'entre ' Ms y la muy simpática señorita Ma-t L a madre de la Emperatriz Zita 
los socios, para tomar parto en el "ía Gutiérrez, R. C. Benet admlnis-] recibe una pensión mensual de 19,000 
Fernando Ciutana, de Sagua la Gran-
de; Leandro Pérez, de Sagua la Gran-
ñf. Pompello Viada, de Habana: José 
Naudo Mir. ñc Habana; José Coro, do 
Batabanfi: Francisco Rodríguez, de Du-
rán: José Pérez Terrada, de Habana; 
Benitos Remedios, de Güira de Mele-
na; J . E . Ricardo, da Cienfuegos; Ro-
drigo Lftpez. de Cienfuegos; E . Fran-
cés, de Socorros; L Sánchez y señora, 
de Jarnco; Manuel González y señora, 
de Guanajay Benito Ramedos. de Ha-
bana; Francisco Molina, de Habana. 
Jessel I . Arthur, de Miaml: H . R . 
Echevarría, de Cienfuegos; Julio Agua-
do, de Oriente; Eduardo González, de 
Camaeüey: Federico Valdés , de Mo-
jrón; Emilio Marín, de Habana; Ednar-
I do Fernández, de Algodones; Pablo 
Acosta. de Caibarién; Ramón Alfonso, 
de Jaruco. 
Comiendo todo se arregla. Desde 
los más remotos tiempos hasta la fe-
cha, ¡cuántas diferencias se han so-
lucionado y cuántos odios han desa-
parecido alrededor de una mesa! 
Por algo declan los griegos-segun 
el Inmortal Eca de Queiroz,- que la 
mesa es la alcahuete de la amistad. 
Llenadle bien la panza a un hom-
bre de finos manjares, rociados con 
algún vino exquisito, y lo tendréis 
dispuesto al desinterés, a la transi-
gencia, a la caridad, al sacrificio. . . 
E l que no se conmueve después de 
haber comido bien, es Incapaz de 
conmoverse en ninguna otra ocasión. 
Me dirán tal vez ustedes que hay 
quienes se reúnen todos los jueves 
alrededor de nna mesa, y cuando lle-
ga la hora de conmoverse ante des-
gracias que toda la sociedad lamen-
ta, tiran del precepto reglamentarlo 
y adiós piedad-
Podrán también decirme que des-
pués de sus almuerzos hay entre esos 
señores más diferencias y más hon-
das divisiones que antes. Todo ello 
es cierto y. sin embargo, no quita un 
ápice de verdad a las anteriores afir-
maciones. 
¿Contradicción? E n manera algu-
na. 
He dicho que el hombre casi es un 
ángel cuando acaba de comer bien. 
Lo cual no impide, sino más bien fa-
cilita, que se le endurezca el corazón 
cuando está comiendo mal y grite y 
alborote y maldiga y odie a toda la 
humanidad. 
Eso cuando está comiendo mal, 
que cuando le dijeron que iba a co-
mer y lo sientan a una mesa, le sir-
ven como aperitivo un derrame de 
bilis y un discurso apocalíptico y al 
levantarse resulta que no ha almor-
zado porque los platos eran peores 
que los discursos, -¿que quieren us-
tedes? es natural que esté dispuesto 
a todo menos a hacer el bien. 
Pero en Kokoito. . . bueno; yo no 
he comido nunca en Kokoito, aunque 
siempre creí que no se harta mal. 
Y ahora, después de haberse recon-
ciliado allí junto a la mesa del do-
toi D. Celso y D. Benito, es lógico 
suponer que la cosa estuvo como pa-
ra dar razón a los griegos y a Eca 
de Queiroz. 
E l dotol es hombre de mucha u 
billdad. * 
1 En efecto; ¿qué mejor desagra 
i a un candldaato a quien le han voi'1 
| do el comedero que darle una com * 
' y ofrecerle amablemente otro r 
doro? ^ 
1 D. Celso comería, bebería, Sonr 
•. ría y propondría. 
E l dotol comería, bebería, sonr 
ría y apoyarla. re> 
-i Y D. Benito ¿qué había de h.. 
D. Benito? Pues comer, beber * * 
reír y acceder. 
"Para dar cumplimiento a un 
bajo encomendado, a este Centr ' 
ha pedido muy seriamente la Secr 
tarla de Agricultura a varias Cornl 
raciones que le den a conocer log ¡ 
guíenles datos: 
"Número aproximado de trabaja 
dores que emplean en la actualidad., 
"Jornales que se pagan en la ac 
tualidad". 
"Condiciones actuales del traba], 
en relación con el año de 1921". 
"Le suplico dé preferencia a esti 
asunto"-
Sería cosa de contestar solicitan! 
los otros datos que siguen: 
Número aproximado de servicio, 
que debiera prestar y no presta 
Departamento en la actualidad. 
Haberes que no se pagau en la ao 
tualidad. 
Condiciones actuales de las esta 
dísticas en relación con el año d, 
1921. 
Les suplicamos que ahora lo tomei 
en serio. Especialmente lo de las 
tadístlcas, pues aunque ustedes • 
lo crean son muy necesarias y constl 
tuyen también un trabajo encomeu 
dado a ese Centro. 
El Consejo de Secretarios, en si 
sesión última deliberó sobre ciertai 
; Inculpaciones que se hacen a la; 
autoridades y descubrió sagazmen 
I te que, "cuando no son exactas, con 
I tribuyen a excitar el espíritu públio 
j y a deprimir el concepto de las ins 
tituciones". 
Lo, looo creo. Y cuando 
exactas mucho más. ¿No lo, 
cree el Consejo? 
E l Conserje. 
soi 
l00( 
El Partido Nacionalista \ LA 
en Güira de Melena 
coronas, o sea. el tipo de cambio ac-
tual, menos de 25 francos al mes. 
Rafael Matache- ¡ SUIZA T ESPAÑA 
match por la copa "Cuba", que ten-, trador de aquel banco de Canadá, 
drá efecto el día 2 de Julio. | Manuel Lorenzo. 
Además de la copa, ee discutirán : Placetas: Eligió Torres, 
los premios siguientes: un reloj do Jaruco: Y. D. Irure e Ignacio j CONVENIO COMERCIAL E N T R E 
oro de Francisco Naya. Alberto Fer- Ortega, 
nández una medalla de oro- Ramón Central Vega: 
Miranda un alfiler de corbata con na. 
brillantes y Alfredo Reale, un perro Ciego de Avila: Gaspar Calvo, 
de caza maestro. \ Antonio Maleen, José y Federico Ji-
Ya tendrá "Tomás" que buscar au ménez y Aurelio Aguilar. 
xillares, pues "estamos seguros, de | Cárdenas: Enrique Guardado pa-
que todos los días se verá concurrí-1 gador de los F . C. Unidos, 
¡dfélmo el trap; por los socios que! Sagua la Grande: Rafael Herre-
reaiizarán prácticas, para poder con-; ra. 
siderarse bien entrenados, y tener! Santa Gertrudis: Buenaventura F . 
derecho a los valiosos premios anun-1 Cosslo. 
ciados. ' ! Camajaní: Antonio Méndez Peña-
E n ti tiro de pichón se discutió te. 
otra escopeta automática regalo de Morón: Justo Vázquez, 
la casa "Luís L . Aguirre y Ca.',' U n ' Trinidad: Antonio y Juan Mau-
buen tirador, Manolo Areces, ganó: ry. 
el codiciado premio dando muerte a 
los diez pichones, que lo lanzaron las 
jaulas. 
Berna 19. — E l día 15 del co-
rriente ha sido puesto en vigor el 
Tratado comercial concertado entre 
Suiza y España. 
Según él. las naciones que gozan, 
con respecto a Suiza, del trato de 
nación más favorecida, gozarán Ipso 
fac'.o ¿Te las ventajas que concede el 
citado acuerdo a Suiza. 
COMPAÑIA PERIODISTICA 
L a Directiva que habrá de regir 
lór destinos de la Sociedad Anónima 
"La Defensa", de Cienfuegos, du-
¡rante el año de 1922 á 1923. ha 
E l agente general de Fletes de los ouedado constituida en la siguiente 
I.A PERI.A DE CUBA 
Andrés Tan, de Aguada de Pasaje-
ros; Jesús M . Aranpro. de Camagüey; 
j Kzequiel Zubillapa y familia, de Pro-
! videncia: Frnesto Valera, de N . Paz; 
! Luis Valera, de N . Paz; Narciso Pérez, 
¡de N . Paz; Vicente Julián, de Arteml-
| s a : Miurl Fundora. de Bolondrón: Oc-
!^avlo Rodrfpnez. de Sagua la Grande; 
| Alfredo RodrTcrnoz, de Sagua la Gran-
' rlc; Francisco Naranjo y familia, de 
| ramajuanf: Juan Gllbao. de Pedro Be-
tancourt; Juan Valerdl, de Güines: San-
1 Hago Ortiz, de Sagua; Juan Ortiz. Vle 
, Sagua: Juan Bauta, de Herradura; 
' Pascaslo Alvarez. de Cruces; Juan V i -
llar, de Cruces; M . Olavarreta. Sa. de 
¡Remedios ; Casimiro Maylin. de Cuna-
gua; Fr.mclsco Valdés , de Cunagua. 
Seflor Mauricio Baneto, de Camagüey; 
Antonio Peraza. de Santa Clara; Higi-
nio lorenzo y familia, de Güines; Jo-
sé Casttnelro y sefiora. de España; Car-
los Delgado, de Perico; Pedro Martí-
nez, de Güira; P . Martínez y familia, 
de Güira. 
F . C. Unidos señor Alfredo Ayme , forma: 
fué ayer a Isla de Pinos para asun-
tos de dicha empresa. 
Medalla da Oro granada por el Sr. Pedro 
M a s j u á n en el T i f o de pla t i l los en 
Buena Vista.. 
S.'Rocamora 4 
Mayito Menocal 4 
Pepín Veiga 3 
Gonzalito Andux ] 3 
Pepe Blanco 2 
Alberto Redo 2 
Celso Cuéllar del Río. . . . 2 
Claudio Grande 2 
Pedro Masjuán ^ . 2 
E n los magníficos terrenos 
"Lucero", se luchó en el trap, a 16 
yardas disparando un solo tiro, por 
el premio "Luís R. Aguirre", una 
valiosa escopeta automática calibre j José Angel Ors" . 5 
' Benito Castro 4 
L i campeón señor J o s é ' A n g e l Francisco Naya. . . .• ..' 4 
Ors, Ayudante de campo del Hono- José R. Roca . . . . ' • 4 
rabie Jefe del Estado, y distinguí-; José pvi ) . 4 
do oficial de Caballería del Ejército. | R. Miranda.. 4 
realizando el notable score de cua- Herminio González. . . . . ' 4 
renta y nueve platillos rotos efecti-
vos, ganó el premio " L . R. Agui-
rre". 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de 
Camagüey, Gabriel Cadena y familia-
res. 
Santiago de Cuba, José Manto y 
familiares. 
Central Santa Lucía, Gustavo Al-
dereguia. 
Central Chaparra: Señora Juana 
Pardo de Pérez Malo e hija. 
Colón: M. Espina y familiares. 
Florida: Gregorio Domínguez. 
Matanzas, José Manuel Govín y 
1 Mario Fernández. 
Holguín: Braulio Castillo y seño-
I ra. 
!• Céspedes: Fernando Jiménez y se-
' ñora. 
1 Los Palacios: el ganadero Juan 
Dorta. / 
P R E S I D E N T E S D E HONOR 
Viajeros que salieron 
Score. 
Manolo Areces 
Alfredo Reale 9 
José Ma. García Cuervo . . 9 
Vicente García 5 
Sagua la Grande: Bruno Oyarví-
Aquilino Lamuiño . . . 3 
Laureano García 3 
Jacinto P. Presno 3 
Emilio Rodríguez 3 
Francisco Parra 3 
Antonio Canol 3 
Score. Platillos rotos de SO. 
José Angel Ors 49 
Í'ÍW. Mi.GarCÍ! CuerVo •• ^7 1 Alberto Fernández . . . . 
Alber o Fernandez 4 6 Francisco Vázquez 2 
ínnH1 " o 6 1 1 2 0 4 5 i José Suárez. 2 
Apolinar Ogazon 45! Pedro Rodríguez 2 
Esta mañana fueron a Matan-
Pichones muertos. ^ zas, Félix Martell, Paulino Solé 
10 ., 10 1 Rafael Sánchez y señora, señor Her-
10 nández y su hijo, el procurador An-
10 gel Menéndez. 
10 San Diego del Valle, Ladislao Ro-
10 fies. 
5 
5 de y Pablo Palmero. 
5 Limonar: Pablo Delgado del que 
5 sr dice será el candidato de tran-
5 sacclón para aquella alcaldía. 
Remedios: Vicente Gómez. 
Jaruco: Teniente coronel del Ejér-
cito Libertador Gustavo Rodríguez 
It'.e señoras María Gómez de Alcoz 
y su graciosa hija Eulalia Alcoz, la 
señora de Inclán. 
Dóctor Alfredo Zayas y Alfonso. 
Señor Juan Gualberto Gómez. 
Coronel Juan Jiménez. 
General Ernesto Collado. 
Coronel Tinito Cruz. 
Señor Leopoldo Fustel. 
General Rosendo Collazo. 
Dot íor Santiago C. Rey. 
Doctor Ensebio Alvarez. 
Señor Oscar Gatell. 
Señor Pedro Antonio Aragonés. 
Señor Francisco Ros y Suárez. 
Señor José Cazo. 
Señor Gonzalo Sainz Betancourt. 
Señor Roberto S. Caballero. 
Doctor Eduardo Trlstá. 
Señor Ramón Trinidad. 
Presidente Efectivo: — Señor L I -
bnrio S. Garcerán. 
Vice-President^; — Señores Ma-
nuel Olivera y Arturo Vllches. 
Secretario General: — Señor 
Francisco Varona. 
Vice: — Señor Migüel A. Gonzá-
lez. 
Tesorero: — Señor Abelardo Alon-
so Lorenzo. 
Vice: — Señor Ramón Quinta-
na. 
Vocales: — Señores Toriblo Gon-
zález Dueñas. Ramón Meneses, Emi-
lio de Armas. Secundino Dueñas, 
Rafael Hernández. Antonio Serrano, 
J-ilián Tartabull, Cirilo S. Garcerán. 
Deseamos a la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. 
DE HACIENDA 
E L PAGO D E L O S V E T E R A N O S 
Desde hoy, si se cursa el podido de 
fondos, comenzará el pago de las pen-
siones a los Veteranos, correspondiente 
al mes próximo pasado. 
L a ascendencia es de $300.000, por lo 
riuo la Pagaduría Central de Hacienda 
dará curso preferente al pago de che-
ques de los soldados de la revolución. 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 2 
Aduanas rentas 
Impuestos 
\ Obras de puerto . . 
1 Distritos Fiscales: 
Rentas 






3 .S87 .Í4 
$153.234.00 
L O S PAGOS D E A Y E R 
DON VALENTIN GONZALEZ 
José Coll 
Trap larga y dolorosa enfermedad, 
ha fallecido el señor don Valentín 
González, que fué en pasados tlem-
muy acreditado Indus-
Junta de Educación de VI-
fialos . . . . . . . . . . . 
Juzgado Municipal de Vlfia-
les 
Distrito Norte de la Mari-
na 
Gómez Mena 
Estado Mayor Ejérc i to . 
Estado Mayor Marina . . . 
Crucero "Cuba" 
Academia de Artes y letras. 
Agricultura. 
Cámara de Representantes 
Estado Mayor Ejército, Su-
ministro 
Pagado en las ventanillas. 













E L PARTIDO NACIONAL KN GÜI-
RA D E M E L E N A . 
E l domingo pasado, día 4, fué vl-
I sitado el pueblo de Güira de Melena 
¡por una Comisión de la Habana, in-
tegrada por miembros de la Comi-
| sión de Organización provincial y 
: acompañada por el docto Maza y A-
jtola, con el objeto de constituir el 
¡Partido en dicha localidad. 
L a junta de constitución tuvo lu-
igar en la morada del doctor Manuel 
'Hernández, Cuba número 6. 
¡ E n dicha junta hizo uso de la pa-
1 labra el doctor Jorge López, siigulén-
dole otros varios entusiastas y ha-
biendo un resumen el doctor Maza 
y Artoia, detallando la historia del 
j partido en los dos meses escasos que 
! lleva de vida y haciendo una viva 
descripción del estado en que se ha-
llla la República para afirmar que si 
ei pueblo cubano no se pone como un 
sólo hobmre al lado del Partido Na-
cionalista para Imponer corrección y 
honorabilidad en los métodos de go-
bierno, pronto verían los hijos de 
esta tierra desaparecer cuanto máa 
uerqldo les ha sido siempre. 
Para darse cuenta del éxito alcan-
zado en Güira de Melena por el Par-
tido Nacionalista, basta la relación 
de las personas ue hanq aceptado el 
encargo de hacer prosperar allí el 
Partido: E l Comité, en efecto, que-
dó organizado en la forma siguien-
te: Presidente: Sr. Raúl Martínez; 
Vices: Sres. Dr. Manuel Hernández, 
Sr. Abelardo Sosaf Dr. Enrique Do-
jmínguez Hidalgo;'Dr. José Hernán-
dez. Sr. Leopoldo Godlne, Sr. Jor-
ige Cristo Díaz. Secretarlo de actas: 
|Sr. Francisco Sosa, Vice Sr. Vicente 
i González: Secretarlo de Correspon-
¡dencla, Sr. Pedro Pablo Leal. Vice, 
iSr. José Fuentes Rosa. Tesorero, se-
ñor Enrique Odrlozola; Vice, Sr- NI-
'cajmedes Lorrego; Vocales: Sres. 
IJ ian ElcVgu' . Pastor FIgueredo, 
I Santos Elosegul, Roduifo Fuentes, 
Armando Carús( Santiago Ramírez, 
'José M, Vaic;rcél, Gonzalo Elosegul, 
¡Cristóbal Elosegul, Romualdo Casta-
1 ñeda. 
Quedaron además para formar par-
' te de 1 CoaetaoinshdiucmfwypxzüñÑá 
te de la Comisión de Organización y 
propaganda, los señores Eplfanio 
Castañeda, Pedro Pablo Borges, Va-
lentín Martínez, Gerardo Piedra, 
Mateo Hevia, Julito Cordovés, Artu-
ro Martínez y señor Varona, que por 
sus entusiasmos y conocilmentos en 
la localidad, quedó Indicado para pri-




E N R U S I A 
$74.639.40 
44 | Manuel C. Coca 1 
ron ciento cuarenta y cinco picho 
5 nes; de los cuaJes fueron muertos j p^1"rico 
5 noventa y une, dentro del campo de trial del ramo de tabaco, 
r O". x , j , Ayer por la tarde recibió cristia-
5 E l próximo domingo se discutí- na sepultura el cadáver del antiguo 
& r ? p c " - - • • • • • • • • • - i - n ^ r » ^ ^ 
Manuel C. Coca 40' Kn P1 tran <ti w L ^ f M ^ . . meaa,1,aiae"ro ae JVaJ1}Iel Francas. ^ tratlempos mercantiles que amarga-
Colín de Ordenas 40 I quemaron mil Í L t ó « £ ^ S S L S ! la S Í ! ^ PlChÓn cartu- ron sus últimoe años, el amor de 
Vicente García . . lo U t , quinientos cinenenta chos calibre doce, regalo de! ex-i sus familiares 
José Rosende Roca . . \ \ 39 1 ¿ ñ i r m a t c h Ho m^A,, u Sec™tarAf ^ Club nuestro querido Llegue hasta ellos la expresión 
. . . ¿9 E n el match de pichón, se solta- :imigo Nicolás Izquierdo. I sentida de nuestra condolencia. 
VELADA ESCOLAR 
Í2Í 44 ' Daniel Lorenzo 1 
Francisco Naya 43 w Rodríguez } 
Benito Castro 42 
Manzanillo. Junio 5. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l sábado como terminación del 
curso escolar se celebró una velada 
que por la concurrencia y escogidas 
Piezas magistralmente representa-
das enaltece al magisterio manzani-
llero. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
(Por Telégrafo) 
San Antonio de los Baños, junio 
5. 
DIARIO. — Habana. 
Anoche fué designado candidato 
a alcalde por la Liga a virtud de 
picto con ios populares y conserva-
dores el señor ?Jarlano Porto R¡-
vero. actual alcalde liberal. 
Hoy comenzaron a trabajar las es-
cogidas de Severiano Jorge y com-
pañía y Aixalá que vendrán a miti-
gar la miseria reinante en este villa. 
Hay algunos casos de tifoidea y 
' escarlatina y una plaga de mosqui-
I ro? insufrible. 
E L CORRESPONSAL. 
L a siembra de primavera en los 
campos rusos no está llamada a pro-
ducilr satisfactorios resultados, 
gan declara el periódico ruso el "ECC 
NOMICHESKAIA KHIZN", citado en 
el "SUPLEMENTO RUSO" de la re 
vista INFORMACIONES SOCIA. 
Les que publica la Oficina interna 
.•lona] del Trabajo. 
Pese a la gran cantidad de semi-
lla que se ha podido reunir, es coba 
comprobada que "el 75 OjO de eg. 
tas semiMs no había sido recibida 
¿1 d de marzo en los puntos centra-
les de destino". Ha de tenerse er 
cuenta, además, que e! deshielo ha 
comenzado ya en muchos distritos, 
lo tual dificulta notablemente la 
distribución de sémolas, llegando a 
¿ci Imposible tal V-JÍ:. en algunos ca 
«os. E l cuadro estídíst ico de! núme-
ro de vagones remb.'dos, en corapa-
1 ación con el número de vagones 
concedido» a cada uno de lo?, dife-
rentes Gobiernos cuyo territorio ei 
tA .'uvadido por la pluga dci hambre, 
demuestra que el Gobierno de Ural 
lo ha recibido un vagón de loa 
302 que le correspondían: Aítrakan, 
uno de los 48; Orenbourg-Turg, 27Í 
de 1.881; Bashkir, 96 de 833; Vo-
i^ak 62 de 5 61. Mejor suerte han 
tenido Vlacka, que recibió 1.051 de 
1.994 que le estaban asignados, ? 
Tsarltsin, que ha recibido 231 va-
gones dr 395. 
Llegan noticia:} ^amblen (\t que 
"'la reparación de locomotoras y va-
F.ones plataformas no ú1*. realiza tan 
rápidamente como sería de desear, 
debido a que los en/ios de vitua-
'las para allmeñ+os de los obreros 
90r, muy irregulares. E n algunf1? cen-
tres ferroviarios ios víveres corres 
Pendientes al me*, de enero no bau 
tidó recibidos todavía." 
E l Suplemento ru&o de las "Inff-
madones Sociales ' aparece uqincu-
náimente y contien1? int3ref.aiites in 
formes relativos a la situación actual 
de Rusia. Para nacer esta publica-
tilón todo lo más pertof t i posible en 
cuanto a sus informaciones, ha side 
necesario desplegar un doble esfuer 
zo: la observación constante de los 
cambios continuos de la situación 
económica y las condiciones del tra 
bajo en dicho país y el estudio d9 
las medidas de socorro a los ham 
brientos rusos, adoptadas tanto 611 
Rusia como en otras naciones por lof 
Gobiernos y por la Iniciatiiva partí 
eular. L a Oficina internacional del 
Trabajo recibe, a este objeto, los cln 
co principales periódicos soviéticos 
y muchas otras publicaciones ru-
sas, todos los cuales textos son cui-
dadosamente leídos y extractados 
Las Informaciones que suministra Ia 
prensa europea y americana, así co 
mo los comunicados de diversos 
tes de telegrafía inalámbrica, . 
naimente las publicaciones oficiales 
del Soviet ruso editadasen el cX' 
tranjero, son debldamentecontrasta-
dos, y extractados su contenido con 
el mayor detalle. 
agen 
fl-
O E l DIARIO D E L A MARI- £ 
O NA lo encuentra usted en ^ 
Cí cualquier población de 1» ^ 
O República. t 
